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di Liikkeessä oleva- setelistä ja käyttämätön sctclin- 
anto-oikeus. i
'  e. - Kotimainen lainananto ja saatavat ulkomaisilta 
kirjeenvaihtajilta, 
f. Pano- ja ottotili.
' g. Kotimaiden clearinginko.
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit.
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus- 
lainarahasto 0. Y:n tila.
G. Liikepankit.
a. Pankkien tila:
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille.





* 8. Talletukset postisäästöpankkiin.
9. Talletukset osuuskassoihin.
10. Talletukset osuuskauppojen säästökassoihin.
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22. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.
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VI. Työmarkkinat.
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. X. Ulkomaat.
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c. Liigsta diskontriinta. . ■
d. Sedelcirkulation och obegagnhd scdclutgivnings-
riitt. . • '
o. Inhemsk utláning och tillgodohavanden ,hos ut- 
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o. Utláning samt forclringar ho's inhemska kredit-
anstalter.
d. Kassa. ' .
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Är vár tldigare rättsstatistik tillförlitllg?
/
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1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna.— Recettes de l'État.
Tuloryhmät :— Inkomslgrupper 
Catégories de recettes x)
1943 • 1944 1945
I—XII I—XI 1—XII • I—II I—lii
Milj. mk — Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt ....... 4 861.5 2 583.9 4 893.9 76.9 314.4 519.6
2.' Suhdannevero — Ko’njunkturskatt-................................................. 1325.2 53.1 1 300.3 — — * --
3. Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gävoskatt .............................. 108.9 110-2 116.4 7.1- 11.3 21.4
4. Ylimääräinen tulovero — Extraordinarie inkomstskatt . ........... -512.9 — — 97.6' 507.8 640.7
0. Omaisuudenluovutusvero' —.Förmögenhetsöverlätelseskatt ......... 1485.4 791.7 1174.4 — 3.2 5.4
6. Ylimääräinen varallisuusvero — Extraordinarie förmögenhetsskatt 1019.2 1165.7 1182.4 1.3 6.4 8.5
7. Tullitulot — Tidlinkomster.............................................................. 1 047.9 607.1 655»5 25.6 47.2 66.0
8. Tupakanvalmistevero — Accis pä tobak........... ........................... 1 288.4 1 387.6 1 530.6 101.5 235.1 328.9
9. Maîreisvalmistevero — Accis pa sötsaker ........... .'........................ 62.7 1.2 1.2 0.5 2.9 9.0
10. Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt ............................................. 74.7 63.9 ■75.5 0.2 5.4 9.9
11. Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pä sprit och bärviner . . . . 128.4 84.0 105:0 — 13.3 24-2
12. Autokumirenkaiden- valmistevero — Accis pä automobilringar .. 3.s 6.4 6.Ö o.i 0.2 0.2
13. Tulitikkuvero — Skatt pä tändstickor ...................; ...................
14. Sokerin valmistusvero — Tillverkningsskatt pii socker ........... ..
110.2 122.2 137.1 13.5 27.6 38.4
11.7 2.8 6.9 4.7 '4.9 4.9
15. Virvoitusjuomavero — Accis pä läskdryckcr........... .................... 56.9 * 59.4 64.0 ' 5.0 9.9 ' 15.0
16. Leimavero — Stämpelskatt ............. : ............................................. 304.1 327.0 365.3 51.4 112.3. 175.0
17. Liikevaihtovero — Omsättningsskatt ..................................... 4 002.2 3 019.6 4 019.4 4.7 22,2 37.0
18. Korot- ja osingot — Räntor och dividender.................................. 1521.2 2 561.3 2 690.6 8.6 10.2 13.6
19. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägarnas ncttoinkomstcr 896.1 264.1 366.0 — 8.1 —73.2 — 91.3
■ 20. Posti- ja lennät.inlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. ' 310.7 228.9 378.5 41.1 67.4 104.4
21. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushällningen 239 .S —122.6 149.4 —20.2 —71.5 —140.S'
22. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster ................... 19 722.1 10 030.2 18 280.4 459. s 1 902.5 2 578.5
Yhteensä — Summa1— Total 39 094.0 23 348.3 37 499.3 871.3. 3 159.5 . 4 368-5
23. Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster ...................................... 22 039.5 15 256.8 21 639.6 579.2 2 128.8 2 974.0
24. Pääomatulot — Kapitalinkomster..................................... ............
') Traduction-des rubriques, voir page 32.
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Accis pä* tobak 




Posti- ja lennätiiiin. 
Post- o tclegrafavg. 




1943 1944 | 1945 1943 | 1944 | 1945 1943 | 1944 | 1945 1943 | 1944 | 1945. 1943 | 1944'- | Î945
* Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . + 35.7 +  120.8 —20.2 92.2 69.7 26.7 95.4 156.7 101.5 31.2 , 44.2 51.4 28.1 + 29.8 + 41.1
n  ... . + 64.5 .+  13.9 —51.3 94.0 64.3 22.5 91.8 150.6 133.6 ■ 28.3 -33.2 60.9 + 12.9 + 21.5 + 26.3
114 . . . . + 3.4 — 17.1 —69.3 112.1 81.3 21.4 93.3 120.2 93.8 19.2 . 27.7 62.7 + 16.9 + 28:5 + 37.0
IV . . . . — 32.3 — 42.1 119.2 73.1 29.3 100.8 74.2 24.8 29.2 1 +- 21.2 + 21.3
v . . .  : — +  1.9 +  42.8 107.0 73.8 27.3 101.2 173.s 18.5 25 .S + 16.2 + 16.3
VI . . . . — ■ 4.5 — 5.0 ‘ 84. S .58.8 21.0 100.2 128.4 19.0 23.9 + 27.1 + 23.2
V II . . . . — 0.2 — 20.7 88.7 52.3 99.4 125.S ■ 19.4 22.S + 14.1 + 15.8
V il i  . . . . — 9.3 — 10.6 71.6 61.2 101.7 ' 103.S 17.S 31.8 + 13.3 + 27.1
IX . . . . + 14.0 +  41.7 70.9 42.7 100.0 127.0 23.5 27.0 + 18.4 + 14.4
x . . . . — 11.6 — 8.0 78.9 32.0 1 7.2 112.9 35.5 29:l + 26.1 + 13.9
XI . . . '. + 34.5 +  6.9 72.7 16.5 256.2 114.2 32.1 32.9 + 26.0 + 17.1
X II . . . . +  157.5 +  26.8 71.6 57.6 141.2 143.0 34.8 37.7 + 90.4 +149.6
I - X I I +239.8 +149.4 1 063.7 683.3 1288.4 1 530.6 304.i| 365.3 +310.7 +378.5
l) Nettotulot ( +  ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (4*) ellcr -utgift (—). — Recettes ( +  ) ou dépenses (—) nettes. — *) Kauppatilaston mu­
kaan. Tässä myöskin vacaskonpanomaksu.— Eiiligt handelsstatistikeu. Hari ing&r äveu nederlagsavgift.— D’après la statistique commerciale. 
Y compris les droite d’entrepôt. - • ,, . . .
________  . 2. Valtionvelka. — Statsskulden Dette,'iniblique. . - . y , , -»»




Vid ut- - 
gûngen av 
mânaden
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka — Inhemsk'skuld «.
Dettes intérieures , , i* ; - 1  ̂Koko : valtionvelka 
Hela statsskulden 














mois 19431) 1944 1945 19431) 1944 1945 19431) 1944 1945 19431) 1944 1945 ■19431) 1944 1945
Milj. mk -— Millions de marcs
i . . . . ■ ‘)3 669 4150 5 099 01 062 1-253 1266 013160 24 646 36160 019 915 21879 23972 037806 51 928 66 497
■ n . . . . ■)3 671 4155 5 218 01085 1257 1266 913 504 25 202 36 678 020 106 22 225 23 693 038366 52 839 66 855
m . . . . 03 697 4154 5 396 *)1115 1261 l ’266 913 774 26 558 35 474 021 628 23 571 25 320 940 214 55 544 67 456
IV . . . . ‘)3 705 4168 5 593 ‘)1132 1263 1266 914 236 27 239 '35 611 022 440 23 402 24 731 941 513 56 072 67 201
V . . . .  ■ 03 746 4179 5 756 ■)1155 1264 1266 015 002 27 891 36 035 921189 23 879 24 476 941 092 57 213 67 533
VI . . . . ■)3 781 4188 10 327 91175 1266 2 218 915 618 29358 36841 921 340 23 574 24 245 041 914 58 386 73 631
v u . . . . ■)3 794 4191 14 572 91195 1266 3105 916 778 ■29 955 36 990 921 597 24 914 24 727 043 364 60 326 79 394
VJ II . . . . 93809 4196 ‘)1 210 1 266 917 662 30 747 922 106 26 148 044 787 62 357
IX . . . . 93 804 4184 ■)1 222 1266 *)18539 31440 023 209 27 899 046 774 64 789
X . . . . >)3 819 4 204 .‘)1 230 1266 019432 •32 258 024 011 27 671 048 492 65 399
X I . . . . ‘)3 861 4 423 ‘)1 240 1266 019 899 32 571 023216 27 546 948 216 65 806
X II . . . . 4144 4832 1248 1266 23 760 35777 22 669 25 447 51 821 67 322
*) Tiliarvojen mukaan. — Enligt bokslut. — Selon les comptes.
4 1945I
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande.
1944 1945
*Vi. 3%  • 31/6 3% 31/7
Milj. mk — Millions de marcs
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque. i
Vastaava. — Aktiva. r— Actif. 23 942.4 22 52419 23029.6 22 975.8 23 963.2
Setelikate: — Valuta för scdelutgivning: — Couverture äes billets: ■
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or ........... .............. ................................• 171.5 171.0 171.6 171.6 171.6
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikcs korrespondenter — Correspond, à l'étr. .350.7 337.8 338.7 . 333.9 269.5
Ulkomaiset vekselit — Utlaiîdska växlar — Effets payables à l'étranger ....... 24.9 2417 25.3 24.6 32 .'4
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar och kuponger i
■ utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l'étranger . . . 3.8 . 3.5 3.1 3.2 3.0
Kotimaiset vekselit — Inhcmska växlar — Effets sur la Finlande ............... 19 905.9 20 609.5 20 916.1 21050.7 22 451.7
Ulkom. s e lv ify s til itU tl. cleàringrâkn. — Clearing avec des pays étr.............. 2 365.5 — — —
Osakkeet — Aktier — Actions.................................................................................. 111.2 .111.2 111.2 111.2 111.2
Postisiirtotili — Postgirorälcninp — Comptes de virements postaux ..................... 0.1 — — —
Hypoteekkilainat'— Hypotekslan — Prêts hypothécaires ........................ 19.0 19.0 19.0 '19.0 19.0
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse.......................................... 50.7 81.3 114.7 113.4 114.3
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligation«' i finskt mynt — Obligations
en monnaie finlandaise.......................... ........................1..................................... 408.1 407.2 404.1 401.8 397.0
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en
monnaie finlandaise...- ......................................................................................... 14.0 6.7 2.9 4.5 l . i
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligätioncr i utländskt mynt —
Obliqatmis néqociables à l’étranger ...................................................................... 227.1 224.1 177.1 177.1 171.8
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré
par les banques......................................................................................... 255.3 198.4 162.4 109.5 168.7
Suomen vaihtoraha — Finskt skilieinynt — Monnaie de billon finlandaise . . . . 2.6 , 2.1 1.9 1.9 1.7
Eri tilit — Diverse aäkningar — Comptes divers................................................... — 295.2 548. s 420.7 16.9
Pankkildinteistöt ja kalusto — Bankfastighcter och inventarier — Immeubles et
mobilier.................................................................................................................... 32.Ô %% fi %9. 7 32.7 - 39. 7
Vastattava. — Passiva. — Passif. 23 942.4 22 524.9 23 029.6 22 975.8 23 963.2
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande 'sedlar —• Billets en circulation............. 15 656.7 16 767.6 17 054.7 16 971.4 17 687.7
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue:
■Valtion pano- ja ottotili— Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
— Comptes courants du Trésor ...................................................................... 221.9 — -s- — —
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med andra —
Autres comptes courants : . . . . . ........................................................................ 721.5 654.0 875.5 850.7 686.9
Postiveksclit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ......... . 42.7 35.3 45.4 34.5 27.3
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement............................ O.s 1.0 1.5 2.6 O.S
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers •3432.0 74.4 76.2 81.6 78.5
Ulkom. selvitystilit — Utl. cleàringrâkn. — Clearing avec des pays étr.......... — 1048.9 992.2 1 016.8 1 344.5
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.................................... ........... 308.6 335.4 346.6 331.9 367.4
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................. — 8.8 12.3 0.1 0.1
Kasvaneita korkoja — Upplupna räntor — Intérêts courus ................................ 38.4 — — 1- —
Kantarahasto — Grundfond — Capital................................................. : .........: . . 1 250.0 1 250.0 1250.0 1 250.0 1 250.0
Vararahasto — Rcservlond — Fonds de réserve.................................................... - 1000.5 . 1111.5 1122.6 1122.6 1122.0
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Viiidet av bankfastigheter och inven1
tarier— Valeur des immeubles et du mobilier............. ..  ............................... 32.0 32.0 32.0 32.o 32.0
’ Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel —Bénéfices disponibles — 11.1 — — —
Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning — Compte de profits et pert.es 222.1 ■ 126.7 138.9 158.4 182.5
Järjestely tilit -^-Regleringsräkningari— Comptes, des, règlementation. ...................
____  ■-..-> r  »... ■
-1015.2 - a  067.6 -1081.7 1 123.2 1182.9
' b". Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des billets.
Setelinanto-oikeus.— Sedelutgivningsrätt.—Droit d’émission. ^ 22 256.8 22 947.1 23 254.8 23 384.ô 24 728.2
Kultakissa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och1 utländska valutor —
Encaisse or et valeurs-étrangères.......................................................................... • 522.2 , 509.4 510.3 505.5 • 441.1
Suomen Pankin.ohjesäännön 6 ij mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
lemente — Aux termes du p. 6 du rèqkment de la Banque de Finlande........ 1800.0 1800.0 1800 .o ISOO.o 1 800. o
Lain 13/i2 1939 mukaan — Enligt lagon av den 13/12 1939 — Selon la loi du 13 "
déc. 1939 ....................................................... ........................................................ 19 934.6 20 637.7 20 944.5 21078.5 22 487a
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 20 580.0 19101.2 19 579.2 19 490.5 20 393.2
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............. 15 656.7 16 767.6 17 054.7 16 971.4 17 687.7.
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset —, Övriga avista förbindelser — »
Autres engagements à vue ..................................................................................... 4 727.5 2158.4 2349.7 2 318.2 2 505.5
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â bcviljade kassa-
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse.consentis . . . 195.8 175.2 174.8 200.9 200.0
Sçtelinantoreservi. — Sçdelutgivningsresçry. — RÇserye d'émission des billets. 1676.8 3 845.9 3 675.6 3 893.5 4
No.- 5—6 5
c. Alin diskonttokorko.. - , d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. ' . Sedelcirkuiation och obegagnad-sedeiutgivningsrätt.
Taux intérieur d’escompte. Billets en circulation et droit d’émission non utilisé.
Ajanjakso —  Tirtsperiod 
,  - P ériode %
25/ n  1 9 2 7 — • ’ / s  1 9 2 8  - 6
8/ a 1 9 2 8 — 15/ „  19 2 8 6 1/ .
16/ „  1 9 2 8 — 28/„  1 9 3 0 7
29/ 4 1 9 3 0 — 2e/s  1 9 3 0  . 6  l /„
27/ 8 1 9 3 0 — 3%  1 9 3 1 6
V ie  1 9 3 1 — u /io  19 3 1 ■ 7 l /s
l-*/io 1 9 3 1 — 2V 10 19 3 1 9
26/ 10 1 9 3 1 — 12/ 2 1 9 3 2 . 8
13/„ 1 9 3 2 — 18/ 4 193 2 7
l9/ 4 1 9 3 2 — ''V j 1 9 3 3 G 7 e
V  „ 1 9 3 3 — V» 1 9 3 3 6
2/„ 1 9 3 3 —  4/o 1 9 3 3 6 7 .
‘ V » 1 9 3 3 — 10/ 1 2 1 9 3 3 5
20/ ,o  1 9 3 3 —  2/ .„  1 9 3 4 ' 4 l / 2












Droit d'émission non utilisé
1943 . 1944 1945 1943 1944 1945
Milj. mk — Millions de marcs
’i .......... 9 442
1
10 533 15 028 2 343 2 464 ■ 4 011
n .......... •9 796 11033 15 255 2135 2 608 3 852
m .......... 10 206 ’ 11905 16 146 2 549 2 084 3 768
IV .......... 10 336 12111 16 768 2 493 1 765 3 846
V .......... 9 618 ■11 977 17 055 .2192 1323 3 676
- VI .......... . 9087 12 590 16 971 1843 320 '3  893
V II .......... 9 060 13141 17 688 2 354 426 4 335
V III .......... 9301 13 495 1884 280
IX . . . . . . . . 9 945 14 308 1504 636 -
X .......... 10 426 . 14 636 2 203 396 • <
X I .......... 10 430 15 425 2 433 392
X II .......... 10 825 . 15 657 2 710 1677
e; Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning ’) och .tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





LAn At. allmänheten 
P rê ts  h yp o th ., c réd its  de ca isse  
e t effets s u r  la  F in la n d e  ..
Lainananto pankeille2) 
LAn At banker *) 
E ffe ts  réescom ptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk htlAning 
T o ta l
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
C o rre sp o n d a n ts  à  l'é tra n g er
av mAnaden 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1 1945 1943 1944 1945
' F in  d u  m o is Milj mk — M ill io n s  d e  m arcs
]............. .. 15 852 16 631 19 023 _ 15 852 16 631 19 023 491 205 • 349
l i  : . . . .■ . 15 946 17127 19 160 — — — 15 946 17 127 19160 451 197 324
m  . . . . . . . . 17 687 1 7 159 20 213 — — — 17.687 . 1 7 159 ■ 20 213 408. 207 337
IV  ............ 17 893 16 919 20 670 — „ --- 40 17 893 16 919 20 710 376 223 338
v ............ 16 750 16 877 20 970 •--- — 80 16 750 16 877 2 1 0 5 0 ■350 269 3 3 9 '
V I  ............ 15 741 16 426 2 1 1 8 3 — — — 15 741 16 426 2 1 1 8 3 327 •258  . 334
V I I  ............ 15 745 17 398 22 585 *--- — , 15 745 17 398 ■ 22 585 289 ■ 242 ■ 270
V III ............ 15 713 18 222 — — 15 713 18 222 267 247
- i x ............ 15 677 19165 — _ 15 677 19165 235 245'
X .......... 17 086 19 216 — --- ' 17 086 19 216 ' '227 227
XI . . . . . . . 16 608 19833 ■ --- — 16 608 19 833 - 217 324
X II .......... 17 314 19 926 — 50 17 314 19 976 ' 215 '  351
(
‘) Hypoteekkilainat, kassakrcditiivit ja  kotimaiset vekselit. — .Hypotejrslän, kassakreditiv och inhemska viixlar. — s) Kediskontatiit vekselit 
ja muut lainat. — Ucdiskonterade växlar och andra lAn.\ t
f-. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning.
Comptes courants.
g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.










Postivekselit ja shekitl) — Postrémissvüxlar och checkerl) 
M a n d a ts  d e 1la  B a n qu e e t chèques
Luku — Antal — N o m b re Arvo Milj. mk
— Vürde — V aleu r
— M ill io n s  de m arcs1943 1944 1945 1943 1944 1945
* Milj. m k — M ill io n s  de m a rcs  ■ 1943 1944 1945 1943 1944 1945
T  ............ •1085 853 635 125 314 127 800 123 231 6 0 6 4 7 770 7 768
I I  ............ __ __ ■ __ 940 917 605 112 804 ' -109  664 108 502 5 698 6 304 6 817
I l l  ............ ,_ _ __ 126 5 1092 722 123102 118 374 119 754 6 343 71 9 7 7 589
IV  ............ -_ __ __ 1311 927 655 117 360 114 988 123 403 6 296 7 334 8 283
V ............ __ __ ' _ 143 6 127 5 876 125 894 122 315 125 321 6 987 ■7192 • 9 1 7 3
V I ............ __ __ 1152 110 5 851 113 907 114 296 123 815 6 430- 6 553 8 663
V II . . . . . . __ __ __ 965 1214 687 116 737. ■ -95 578 6 812 4 961
V III .......... __ __ 1298 1625 104 666 98176 5 972 ■ 6 500
IX .......... '__ 138 1021 1246 108337 93 982 6 203 5 515
X .......... . __ __ 1331 1371. 113 411 93 146 6 255 5 059
X I .......... __ __ 711 1055 ' 122 866 102 054 • 7 880 ‘ 5890
X II .......... ' 26 222 711 721 132 532 109 978 7 324 7 821
I ^ X I I 1 416 930 1 300 351 -V 78 264 78096
• I—VI ' 718381 707 437 724 026 37 818 ' 42 350 . 48 293
*) Vuoden 1943 alusta, sisältyvät kotimaiseen clearlngliikkeèseen myöskin siirtomääräykset, 
clearingrörelsen även kontokredlteringar. / -
— Fr. o. m..början av Ar 1943 ingAr i den inhemska
-.vv ?V’*v*v 'v'V’* • ,^ . '  ' ; '¿ T p r ' >'»TT'»»',^-.--í«if,- •
1945
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks avista. försäljningskurser.
Cours de change à vue.




. (Pari =  23: 45)
Lontoo
London
(Pari =  193: 23)
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1.943 1944 1945
... I ........:v 49:35 49:35 49:35 196 196 196: — 1171 1171 1171: — 1 974:.35 1. 974: 35 1974:35
II ....................... 49:35 49:35 49:35 196 — 196 — 196: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 374:35 1 974:35 1 974:35
III ...................... 49:35 49:35 , 49:35 196 — 196 — 196: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 974:35 1 974:35 1 974: 35
IV ...................... 49:35 49:35 49:35 196 — 196 - 196: — 1 171 — 1171 — 1171: — 1 974: 35 1974:35 1 974: 35
V ...................... 49:35 49:35 50:83 196 — 196 — 201:88 1171 — 1.171 — 1 206: Í6 ;i 974:35 1 974: 35 ■ 1 974:35
VI . . . . . . . • .......... 49:35 49:35 86: 30 196 -- . 196 — 343: — 1171 ;-- 1171 •-- 2 050: — 1 974:35 1 974:35 —
VII ...................... 49:35 49:35 91: 61 196 — 196 '-- 364: 85 1 171 — 1 171 — 2 176:15 1 974:35 1 974': 35 —
VIII ....... >............. 49:35 49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1 974:35 1 974:35 *
i x ....... : ............. 49:35 49:35 196 — 196 — 1 Í71 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35
X ...................... 49:35 49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1 1 974: 35 1 974:35
XI ........... : ......... 49:35 49:35 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1 974:35 1 974: 35
XII ....................... 49:35 49:35 196 — 196 — 1 171 — i 171 — 1974:35 1 974:35
I—XII 49:35 49:35| 196 —; 196 — 1171 — 1 171 —i 1 974:35| 1974:35
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1 064:07)
Berliini
Berlin






(Pari = 155 3,6)
. Brÿsseli 
Bryssel 
(Pari = 397 50)
Amsterdam 
(Pari = 1 506: 7-) .
Basel ? 
(Pari = 766: 13)
1943 1944 ■ 1945- 1943 1944 1945 ‘ ■1943 1944 1945 '• 1943 ' 1944 1945
i ...................... 107 107 10 7 :- 789: 75 789:75 789: 75 2 620 2 620
f
2 620: — 1158 1158 1158
il  ................... 107 — 107 — 107.— 789:75 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1158 —
m  ................... :. 107 _ 107 — 107: — 789:75 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1158 —
IV ...................... 107 107 — 107: — 789:75 7S9:75 789: 75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1158 —
V ...................... 107 _ 107 — 107: — 789:75 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 2 620: — 1158 — 1158 — 1192 72
.V I .............‘........ 107 _ 107 — . -- 789: 75 789:75 .-- 2 620 — 2 020 — .-- 11.58 — 1158 — 2 026 —
VII ....................... 107 — 107 — — 789:75 789:75 — 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 :— 2149 69
VIII . . : ................. 107 — 107 — 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —
IX ...................... 107 _ 107 — 789: 75 789:75 2 620 — 2 620 — 1 .58 — j. 158 —
X ............. 107 — lu7 — 789:75 789:75 2 62o --- 2 620 — i  J.58 :— 1158 —
XI ............ 107 107 — ♦ 789:75 789:75 2 620 — 2 620 — 1158 — 1158 —
XII ....................... 107 — 107 — 789: 75 789:75 2 620 — 2 620 — 1158 -- 1158 —
I - X I I 107 — 107 — 789:75 789:75 2 62ij — 2 620 -1 1158 — 1158 —
Kuukausi 
Mànad 
M  o is
Oslo
(Pari «  1 064:07)
Kööperil 
Köpent 






(Pari =  208: 08)
' 1943 1944 1945 .1943 1944 1945 1943 194- 1945
i  . . . / ................................ 112 7 1127 112 7 979 92 10 3 5 1 035 265 265 • 265
i r ................................................ '1 1 2 7 '------ 112 7 ------‘ 112 7 — 1 035 — 1 035 — 1035 — 265 — ' 265 — 265 —
m  ................................................ 112 7 — 1127 — 1127 — 103 5 — 1035 —  ' ' 1 035 — 265 --- . 265 — 265 - -
IV  ........................... 112 7 — 1127 — 1 127 — 103 5 — 1035 — 10 3 5 — 265 265 — 265 —
v  ................................................ 112 7 ___ 11 2 7 — 1101 12 1035 — 1035 — 106 6 — 265 — 265 — 265
V I ......................... .. 112 7 — 112 7 ------ ‘ 17 5 0 ' 1  035 — 10 3 5 — 1 8 1 0 — 265 — 265 —
v u  ................................................ 112 7 — 112 7 — 18 5 7 69 1035 — 10 3 5 — 1 9 2 0 — '265 — 265 —
V III .................................................. 1 127 — • 1127 — 103 5 — 1-035 — 265 — 265 -
IX  ................................................ 1 1 2 7 — 112 7 — 1035 — 1035 — 265 — . 265 —
• x  ................■.............................. 1127 — 11 2 7 — 1035 — 1035 — 265 — 265 —
X I  ................................................ 1127 — 11 2 7 — 10 3 5 — 1 0 3 5 — . 265 — 265 ----- .
X II  ................................................ 112 7 1127 — 10 3 5 — 1035 — 265 — 265 —
i - x n 1.127 - .11 2 7 — 103 0 — 1035 — . 265 — 265 T
Madrid Montreal Lissabon /■
MAnad " (Pari' ~  766: 13) (Pari =  30: 70) ' r f (Pari = 1: 76)
M  ois
1943 ' 1944 ■ '  1945 1943 •1944 • 1945 1943 •1944 1945
i  ................................................ 540 540 • 540 45 25 45 25 45:25 213 91 212: — 205
i i  '................................................ . 540 — 540 — 540 ------ ' 45:25 45 25 45: 25 212 25 — 205 - U
III  ............................... : . . . 540 — 540 — 540 — 45:25 •■45 25 45:25 . 212 — — 207 08
• IV  ........... ............... • 54Ö — 540 — ■ 540 — 45:25 45:25 45:25 212 ------ . 209 — . 210 —
v  ■. ................................ ... 540 — 540 — 540 — 45:25 45:25 46:58 212 — 209 — 216 —
V I ................................ 540 - i - 540 — 45 25 45:25 78: 50 212 — 209 — 355 38
V II ‘................................................ 540 — 540 ---* 45:25 4 5 :2 5 , ■83: 31 212 — 209 — 376 85
V III ................................................ 540 — 540 — 45:25 45:25 212 — 207 07
IX  ........................... 540 — 540 — 45 25 45 2 5 - 212 — 208 38
X  ........................... ' 540 — ■ "540 — 45:25 45 25 212 — 205 —
X I ...................... .... .5 4 0 — 540 — 1 : " *,  45:25 45 •25 212 — 205 —
X II  "........................... 540 — •540 — 45:25 45:25 '212 — ■ 205 —
I— X II 540 — 540 — 45:25 45:25 . 212 17 .208 15
• No. ¡5—6 7
















































K e s ä k u u  1 9 4 5 —  J u n i 1 9 4 5  - J u i n  1 9 4 5
1 8 6:30 343 — 2 050: — / — _ __ 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — • — — 78:50 3 6 0 : -
2 86:30 343 — ' 2 050: — ' --- — — — 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — — — 78:50 360: —
4 8 6 :3Ö 343 — 2 050: — — — — _ --- 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — — ■— 78:50 355: —
5 86:30 343 — 2 050: — — — — — 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — _ — 78:50 355: —
6 86: 30 343 — 2 050: — — — — 2 026: — 1 750: — 18 1 0 — — — 78: 50 355: —
7 86: 30 343 — 2 050: -r- * ' •• — — — 2 026: — 1 750: — 18 1 0 “---- — — 78: 50 355: —
8 86: 30 343 — 2 050: — — — • — — ■ 2 026: — 1 750: — 1810 — — — 78: 50 355: —
9 86: 30 343 — • 2  050: — — __ — — 2 026: — 1 750: — 18 1 0 — — — 78: 50 355: —
11 86: 30 343 — .2 050: — — __ — • --- 2 026: — 1 750: — 18 1 0 '__ __ — 78: 50 355: —
12 86:30 343 — 2 050: — . --- — — — 2 026: — 1 750: — 18 1 0 — — — 78: 501355: —
13 86: 30 343 ---• 2 050: — — — • — — 2 026:— 1 750: — 18 1 0 — — —  , 78: 50 355: —
14 86: 30 343 — 2 050: — — i — — 2 026: — 1 750: — 181 0 — — —  . 78: 50 355: —
15 86: 30 343 — 2 050: — — — — — 2 026: — 1 750: — 1810 ---- — — .78: 50 355: —
16 86:30 343 — 2 050: — — — — — 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — — — 78:50 355: —
18 86: 30 343 — 2 050: — --- » — — . — 2 026: — 1 750: — 18 1 0 ---- __ __ 78: 50 355: —
19 86: 30 343 — '2050: — — — — — 2 026: — 1 750: — 18 1 0 ---- — — 78: 50 355: —
20 86: 30 343 — 2 050: — — — — — 2 026: — 1 750: — 18 1 0 __ __ __• 78: 50 355: —
21 86:30 343 — 2 050: — — — — — 2 026: — 1 750: — 18 1 0 — — — 78: 50 355: —
22 86:30 343 — 2 050: — — .... —  . — ■ 2 026: — 1 750: — 1-810 — —  . — 78: 50 355: —
23 86:30 343 — 2 050: — — — -L. — .2  026: — 1 750: — 1810 — — — 78:50 355: —
25 86:30 343 — 2 050: — • --- * — — ---' 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — — — 78:50 3 5 5 : -
26 86:30 343 .--- 2 050: — — • __ U- — 2 026: — 1 750: — 18 1 0 __ __ __ 78:50 355: —
27 86:30 343 — 2 050: — --- — • — 2026: — 1 750: — 1 8 1 0 — —  - . — 78:50 355: —
28 86:30 343 — 2 050: — — — — — 2 026: — 1 750: — 181 0 — — * — 78:50 355: —
29 86:30 343 — 2 050: — . --- — — 2 026: — 1 750: — 181 0 — — — 78: 50 355: -t-
30 86:30 343 — 2 050: — — —  1 - "7 2 026: — 1 750: — 1 810 . — — —  . 78:50 3 5 5 : -
H e i n ä k u u  1 9 4 5 — J u l i 1 9 4 5  — J  u i t t e  t 1 9  4 5
2 86:30 343 — 2 050: — — _T __ . , --- 2 026: — 1 750: — 181 0 __ __ __ 78:50 3 5 5 : -
3 86:30 343 — 2 050: — — . _ — — 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 •--- — — 78:50 3 5 5 : -
4 86:30 343 V- 2 050: — — .--- —  , — 2 0 2 6 :— 1 750: — 1 8 1 0 — • — — 78:50 355: —
' 5' 86:30 343 — 2 050: — —. . --- — — 2 0 2 6 :— 1 750: — 181 0 — — * — 78:50 3 5 5 : -
' 6 86:30 343 — 2 050: .--- — --- . 2 0 2 6 :— 1 750: — 1 8 1 0 —* — — 78:50 355: —
7 86:30 343 — 2.050: — — — — — 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — — 78:50 355: —
9 86:30 343 — 2 050: — .--- — —  % — 2026: — 1 750: — 181 0 — ■— . — 78: 50 355: —
10 86:30 343 — 2 050: — — —- — — 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — — — . 78:50 3 5 5 : -
11 '8 6 :3 0 343 — 2 050: — ■ --- — — — 2 0 2 6 :— 1 750: — 1 8 1 0 — — — 78:50 3 5 5 : -
12 86:30 343 — 2 050: — — . --- — — 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — — — 78:50 355: —
13 8 6:30 343 — 2 050: — — — — — ' 2  0 2 6 :  — 1 750: — 1 8 1 0 — — — 7.8:50 355: -
14 86:30 343 — 2 050: — --- • — — - --- 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — — — 78:50 3 5 5 : -
16 86:30 343 — 2 050: — — ~ A —  . --- *• 2 026: — 1 750: — 1 8 1 0 — — — , 7 8 : 5 0 355: —
17 86:30 343 '--- 2 0 5 0 :— — — — 2 026: — 1 750: — 181 0 — — — 78: 50 355:'—
.18 86: 30 343 — 2 050: — ---- • --- ' 2 026: — 1 750: — 1810 ---- __ — ' 78: 50 355: —
19 86: 30 343 __ 2 050: — — — •--- 2 026: — 1 750: — 181 0 — — — 78: 50 355: —
20 86: 30 343 — 2 050: — — — — — 2 026: — 1 750: — . 1810 ---- '— — 78: 50 355: —
21 ■86: 30 343 ‘--- 2 050: — ---- • — — — 2 026: — 1 750: — 181 0 —- -— • — 78: 50 355:.—
23 86:30 343 — 2 050: — y --- — — — 2 026: - 1 7 5 0 : - 181 0 — , — — 78: 50 355: —
24 86: 30 343 — 2 050: — 1 ---' — — . 2 026: — 1 750: — 181 0 — , — — 78: 50 355: —
25 86:30 343 — 2 050: — ---- ---  • ---- — 2 026: — 1750: — 181 0 — — 78: 50 355: —
26 ■86: 30 343 — 2 050: — ---- — ' --- 2 026: — 1 750: — 1810 — —' 78: 50 355: —
27 120: 80 485 — 2 870: —. — — 1 __ 2 830: — 2 450: — ■2 525 ---- — — 109: 75 497: —
28 120:80 485 — 2 870: — —• — —  . — 2 830: — 2 450: — 2 525 — — — 109: 75 497: —
30 120:80 485 — L 2 870: — — — —  s — 2 830: — 2 450: — 2 525 — -  — • — 109: 75 497: —
31 120: 80 485 2 870: — — — ■ ’ — 2 830: — ,2 450: — 2 525 — _ —• 109: 75 497: —
E  1 o k u u 1 9 4 5  — A u g u s t i  1 9 4 5  - - A o û t 1 9 . 4  5
. 1- 120: 80 485 __ 2 8 7 0 : - __ __ __ __ 2 830: — 2  450: — 2  525 __ __ ' — 109: 75 4 9 7 : -
2 120: 80 485 — 2 870: — — --- . —r- ’ ' --- 2 830: — 2 4 5 0 :— 2 525 '--- — —. 109: 75 4 9 7 : -
3 120: 80 485 — 2 8 70:— --- . — ---* — 2 830: — 2 4 5 0 :— 2 525 — — -r- 109:75 497: —
4 120:80 485 — 2 870: — — — — __ , 2 830: — 2 450: — 2 525 — — - — 109: 75 4 9 7 : -
6 120: 80 485 — 2 8 7 0 :— ---- — — 2 8 3 0 : - 2 450: — 2 525 — — — 109: 75 4 9 7 : -
7 120: 80 485 — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 525 — — — 109: 75 497: —
.8 120: 80 485 — 2 870: — — — --1 --- / 2 8 3 0 :— 2 4 5 0 :— 2 525 - -- —  . — 109: 75 497: —
9 120: 80 485 — 2 870: — — — — — 2 830: — 2 450: — 2 525 — — — 109: 75 497: —
1Ô 120: 80 485 — 2 870: — — •--- — — ■2 830: - 2 450: — 2 525 — .— . — 109: 75 497: —
11 120: 80 485 2 870: — — — — , --- • 2 830: — 2 450: — 2 525 — — — 109: 75 497: —
13 120: 80 485 — 2 870: — ' --- . --- --- • 2 830: — 2 450: — '2 525 — • — ' ------ 109: 75 497: —
14 120: 80 485 •'----- 2 870: - * --- — — — 2 830: — 2 4 5 0 :— 2 525 — , — — 109: 75 497: —
15 120: 80 485 — 2 870: — — — ----- • — ■ 2 8 30:— '2-450: — 2 525 — — — 109:75 497: —
16 120: 80 485 — 2 870: — —  ■ — — 2 830: — - 2 450: — 2 525 — — — 109: 75 497: —
- ■'-I-" . *• »"JMkSii WT®?'’ ■ -rfspr&s
3 ' . 1945
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahastq O. Y:n.tila. —= Hypoteksinrättningarnas ooh A.B. Andelskassornas 
______  Centralkreditanstalts ställning. — Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit._________ _







Tous les établ. 
hypothécaires




Banque centr. des 







Í tul ustri hy poteksb. 
i Finland A.B.
1945 1945 1945 1945
31/5 37c 3V*. 30/o.-. 31/5 3% '  3I/¿ 37e
■ 1 000 mk .
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 2 064 715 2 080 563 877 554 887 503 339 110 338 979 2 786 893 2 838 359
1. K assa............... .............................................. 525 765 46 87 5 7 13 414 13087
2. Kotini; luottolait. — Inh. kreditanst............ 96 586 102 625 39 071 47 376 17 735 17 300 292 822 279 782
3. Ulkoili, kirjeenv. — Utrikes korresp............ 18 795 18 790 4 236 4 236 14 377 14 373 _ __
4. Lainoja — Län ............................................. 1 356 986 1 361 554 491 750 491 750 200 410 203 410 2)1 015 44o 3)1 051 606
5. Obligat. ja osakkeet — Obligat. o. aktier .. . 463 419 463 526 239 832 239 706 105 553 105 553 1421 '594 1 429 119
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastighoter o. invciit. 216 ■ 215 1 1 1 1 24 100 24 100
7. ObligatiolainainImst.— ObligationShmokostn. '3 631 . 3 631 — — 3 3 600 . 579
S. Korot — Räntor ............................................ 7 112 . 9 511 — 91 56 „-- 18 212
9. Muut varat — Övriga tiligängar................. 109 812 111361 102 340 103 995 3 3 15 242 -<16 815
10. Eri tilejä — Diverse räkiiingar .................. 2 641 3 593 278 352 932 1273 3 676 5 059
11. Tappio — Förlnst ......................................... 4 992 4992 — — — — — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 064 715 2 080 563 877 554 887 503 339 110 338 979 2 786 893 2 838 359
12. Osakepääoma — Aktiekapital ....................... 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 50 000 90 0Ó0 90 000
13. Vararahastot — Reservfonder...................... 41 028 41 030 7 517 7 517 19 300 19 300 60525 • 60 698
14. Lisävak. rahasto —• Tillskotts-säkerhetsfond 54 959 ■ 54 959 54 959 54 959 — — I—
15. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 1446 1446 — — 703 703 — —
16. Voitto v:lta 1944 — Vinst för ¡ir 1944 . . . . — — — — — — 811 811
17. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1413 266 1 410 761 537 646 536 726 238 175 238 175 525 955 515 215
18. Lainoja — Län i ............................................. 45 759 48 900 — — — — 278 564 287 064
19. Talletukset — Depositioner.................... : . . 2 332 2 365 — ' _ — — 1 800 583 1 859 927
20. Kotini, luottolait. — Inh. kreditanst............ 35 000 35 149 — — — «-- — '_
21. Muut velat — Övriga skuldcr . ................. 28 448 ! 29 553 23 460 23 883 205 204 10 097 16 589
22. Eri tilejä — Diverse räkningar ................... 117 477 131400 53 972 64 418 30 727 30 597 20 358 8 055
*) Traduction des rubriques, voir page 32.
*) Tästä kuoletuslainaa 405.2 mlj. mk ja  loput Uikeluottoa.— ïïiirav amortcringslfln 405.2 milj mk och resten nffärskrodit. 
3) & r  398.2 » » » » * — * » 398.2 » » * » »
6. Liikepankit. — Affärsbankerna. — Banques commerciales.





N iis tä : — 1) ii r a v: — Dont:
' , N








1945 1945 1945 1945
' 31/5 1 37 „  ■ 31/s . 30/o 3lU 3% 31/5 37o
* 1 000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 32 153 176 32 904 189 12 730 587 1310« 389 11828 674 12 016 321 3 544522 3 614 786
1. Kassa . ....................................... ' ............ 2 286 379 2 484 940 1 048 094 ■ 918 131 856 829 1 037 187 30i 103 240 991
2. Kotiin, luottolait. —  Inh. kreditanst. .. 505 290 447 084 347 347 2 200 2 000 180 000 180 000
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. . .. 88 301 91780 26 379 31 281 , 46 425 45 7Ö7 13135 12 301
4i Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes viixlar 2 869 2 879 — 10 2 869 2 869 , L— _ _
5. Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlar 5 767 145 5 871 196 1 950 873 .2  204 785 2 114284 2 013 576 770 839 802 291
6. Lainoja — Län ................................................ 9 300 353 9 604 928 2 840 078 2 899 671 ■4 440 634 4 566 044 899 190 990 446
7. Shekkitili — Checkräkning . . . '. ................ 3 101 276 3 211 256 1 632 -715 1 732 323 781 487 795 780 468 310 454 744
8. Obligat, ja osäkk. — Obligat, och aktier 9668 833 9 523 561 4 853 684 4 769 375 2 785 025 2,727 212 ‘ 728 211 732 535
9. Kimt. ja kalust. — Fastigh. o. inventarier 361 000 360959 150 501 150 461 91 784 91784 83142 83142
10. Muut viirat — Övriga tiligängar............. 919 325 1 083 205 175 091 319 470 645 717 646 555 79 535 90 615
11. Palkkoja ja kiri. —  Avlön. o. omkostn. 152 405 212 009 52 825 . 74 535 61 420 87 607 21 057 27 721
12. Siirtyvät korot —  Balanserande riintor . — 10 392 — — -*■ — — • —
* Vastattava. — Passiva. — Passif. 32 153 176 32 904 189 12 73« 587 13 100 389 11.828 674 12 016 321 3 544 522 3 614 786
13. Osakepääoma — Aktiekapital- .................. 1332 250 1 332 250 520 000 520000 540 000 540 000 131 250 131 250
14. Vararahastot,— Reservfonder ..................
15. Käyttämättömiä voittovaroja —  Odispo-
1 187 301 1187 301 578 545 , 578 545 470 000 470 000 75 500 75 500
nerade vinstmedel.................. ...................... 44 396 44 396 1 26 026 26 026 10 716 10 716 3 468 3 468
16. Talletukset —  Depositioner..............'.......... 14 100 679 14 376 261 6 349 455 6 500 379 5 073 207 5 152 324 1 766 411 1 787 770
17. Shekkitili —  Uheckräkning . .  1.................. 8 520 159 8 915 214 3 305 261 3 529 561 3 880 991 4 009 851 1 053 817 1 100 260
18. Kötim..luottolait. —  Inh. kreditanst. . . 4 859 255 5 014 211 1 330 944 1 371105 772 050 815 331 '249 479 244 851
19. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. . . 274 094 283 210 41 853 42 167 210 816 218 793 20 868 21 691
20. Postivekselit —  Postremissväxlar............. 447 753 472 653 140,253 167 443 169 603 155 450 52 737 71051
21. Muut velat— Övriga skidder ........... .... 1003097 1 005 373 237 428 205 895 573 561 550 627 161 845 161 790
22. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis.
*) Traduction des rubriques, voir paye 32.
. 384 192| 273 320 200 822 Í59 268 127 730 -93 229 ■29 147 17155:
-V. : V r '■ 4’í> ■•■ rK**» ’S-' :'■ $.■
No. 5—6 9
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inlàning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.











Koko kotimainen lainanotto 




Établissements dc crédit 
fini.
' Fin du mois 1943 1944 1945 1943 ' 1944 1945 1943 1944’- ■ 1945 1943 1944 ■1945
,  Mili. ink — Millions de marcs *
I  ..........: 8 911 14 101 13 407 7 391 7 206 8 281 16 302 18 307 21688 2154 '3 035 4 953
I I  ............ 9114 11.293 13 528 7 333 . 7 080 8 378 16 447 18 373 21 906 2196 3148 4 889
I I I 9 392 11689 13 755 ■ 7 745 '8 005 8 583 17137 19 694 22 338 2 362 3 584 4 811
IV  ............ 9 641 11988 13 784 7 635 7 803 - S 576 17 276 19 791 ' 22 360 2 462 • 3 483 4 653
V  ............ .. 9 778 12 210 14101 7.837 8139 8 520 17 615 20 349 22 621 2 548 .3 616 4 859
V I  ............ 10162 12 449. 14 376 8 272 8 773 8915 18 434 21 222 23 291 2 735 3 776 5 014
V I I 10 357 12 612 >8173 8 906 18 530 21 518 2.857 4 032
V I I I  ........... 10 518 12 806 8168 9553 18 686 22 359 ' 2 965 4 256
IX ......... 10 622 12 866 8 605 9 769 • 19 227 22 635 3 043 4 501
X . . . . . . 10 716 13 026 8 546 9 997 19262 23 023 3 211 4 582 *
X I 10 683 13 023 8 216 10149 18 899 23172 3133 4 709
X II .......... 10802 13068 • 7 761 8 733 18 563 21 801 3118 . 4 670
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlàning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.






* .Inrikes växlnr 
'Effets sur la Finlande
Lainat ja  shekkitili 
LAn ooh checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 




Établissements de crédit 
fini.
Fin du mois 1943 1944 1945 1943 . , 1944 194j5 1943 1944 1945 1943 •1 1944 1 1945
• '
f Milj. mk — Millions de marcs.
i ........... 3343 4 796 5 870 8 995 9 966 10 749 12 338 14 762 16 619 351 -. 224 332
n ......... 3 295 ■ 4 511 . 5-813 9 036 9 984 10 952 12 331 14 495 16 765 407 285 354
m - . . 3 512 4 975 5 836 8 953 9 941 11 381 12 465 ■ ■ 14 916 17 217 413 346 425-
I V ......... 3 869 5 256 5 695 9142 10 093 12 059 13 011 15 349 17 754 467 '320 394
v  ......... 3 782 5 443 5 767 9188, 10 026 12 402 12 970 15 469 18 169 432 - 404 505
VI ............ 4 302 5 593 -5 871 9 332 10 049 12 816 13 634 15 642 18687 497 ■ 453 447
• V II ........... •5 028 6 022 9 449 10190 14477 16 212 560 430
V III .......... 5161 6 332 9 354 9 970 14 515 16 302 335 • 443
IX .-........ 5 470 6 513 9 469 9 928 14 939 16 441 573' 469
X ......... ■ 5 749 6 831 9 470 9 919 15 219 16 750 396 413
X I ........... 5 615 6 547 9 550 9 993 15 165 16 540 380 464 v »■
X II ......... 4 726 5 976 9 901 10 482 • 14 627 16 458 • 360 363
i
i
■, d.- Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden.— Stäilning i förhällande tili utlandet.







1943 1944 1945 1




Velat — Skulder 
• Dettes
Kettosaatavät ( +  ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgödohavanden (H-) 
.eller ucttcsKUlder (—) 1 
* Excédant des crédits (  +J ou • 
des dettes ( —)  ,  •
Milj. mk
Millions de marcs 1943 1944 1 1945' 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Milj'. mk — Millions de marcs
i ............ 1 3 2 9 1796 154 2 125 141 126 506 373 251 —  381 —  232 —  125
' n ............ 133 5 1857 1407 : 114 134 103 434 390 255 —  320 —  256 —  152'
m  . . . . . . . 2 002 ' 2 624 2 050 119 Í28 84 371 320 263 —  252 —  192 —  179
IV ............ 178 5 2 1 0 9 1 8 0 2 116 131 86 413 324 276 —  297 —  193 —  190
V .......... 2 1 6 8 2 527 2 286 113 • 133 91 247 35 6 ' 274 —  134 —  223 —  183
VI . . . . . . 1885 2 383 2 485 113 133 95 256 386 ' 283 —  143 —  253 —  188.
V II . . . 1 . . 1451 2 1 2 0 118 137 255 *518 —  137 —  381 V
V III ............ 192 0 2 663 - 133 , 127 372 461 —  239 —  334
IX ............ 178 4 2 596 134 . .125 273 425 —  139 —  300 \
X 198 4 2 714 148 124 211 438 —  63 —  314
X I '.......... 1 8 0 0 2 572 149 123 209 247 —  60 —  124 1





































.1944 1 1945 1944 1 1945 ' 1944 1 1945 1944 1 1945 1944 1 1945 1944 1 1945 1944 | 1945
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . .
n . . . .  
. m . . . .
IV . . . . 
V . . . .  
VI . . . .  
V II . . . .  
V III . . . .  
IX . . . .  
' X . . . .  
XI . . . . 


























1 8 2 .« 
221.2





























































































14 004.4  
14216 .2  
14 311.4 
14 333.6




5 012 .s 
2'445.0 3 466 .4
3 476.8 
1 515.7
. 1  h I 
2 503.11 1
4 870.8  
2 270.3 3 119.0
4 698.01 
2 .2 2 2 .i|3  062.7 ■1
-
l ) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Hiiri iugä tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
■Caisse d'épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d'é­















av mänaden 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 19.45
Fin du mois Milj. ink — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
1 ............ 783.5 1087.5 2103.7 3  355.2 1 942.S 2 488.3 3 482.0 4 602.1 668.0 805.s ' 1 086.6 1 317.9
n ............ 810.9 1130.8 2 172.7 3  337.3 1 986.9 2 544.9 3583.4 4 661.4 680.9 • 824.2 1108.3 1341.2
m .......... 830.1 1 181.6 2 305.5 3 341.8 2 032.3 2 641.0 3 780.8 . 4 804.4 691.2 ■ 847.6 1131.7 1353.7
IV .......... , 848.2 1 230.2 2 472.0 3 412.8 2 073.1 2 707.4 3 887.5 4 842.2 698.3 884.3 1 151.2 1 362.6
V . . : . . . 864.7 1381.9 2 552.2 3 748.9 2 122.6 • 2 800.7 4 005.3 4 978.4 . 706.5 896.0 1170.5 1 388.1
VI .......... 892.0, 1 449.9 2 589.4 4 112.2 ■)2 198.5 ‘)2 933.9 >)4 110.3 ■)5 150.1 . ‘)726.i 0931.1 01188.3 . 01 428.9
V II ............ 926. S 1 524.3. 2 660.S 2 228.1 3 012.9 4186.8 '734.8 ■ 949.6 1193.2
V il i  . . . . . ' . 951.2 1 637.1 2 735.3 2 257.2 3101.2 4 309.6 739. S 965.3 1 208.7
IX .......... 963.2 1 689.0 2 776.6 2 296.9 3188.2 4 374.3 742.9 978.6 1215.7
X .......... 974.7 1841.4 2 877.7 2 309.1 3 274.0 4 447.0 748.4 994.7 1232.1
X I .......... 990.6 1 875.3 2 857.1 2 355.6 3 338.1 4 453.0 755.8 1 007.3 1 243.6
X II .......... ')! 036.3 *)1 948.8 ‘)3 169. s l)2 428.0 ■‘)3 434.5 ‘)4 506.6 0776.3 01 038.6 01267.7 '
&) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapitiil överförda räutor. ' — Y compris les intérêts.
• . 11. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1)
'  Virements postaux. Livförsäkringsbolägens nyanskaffning.1)




Tilitapahtumat (panot ja otot)J— Omsättningar (in- oeii utbctaluingar) 
Versements et remboursements




— Antal'— Nombre Määrä —-  Boiopp — Milj. mk
Montant Luku — Antal 
Nombre
Määrä- Belopp- Montant 
Milj. mk
' ■ 1943 1944 1945 1943 1944 1945 ■ 1944 1945 2) 1944 • 1945 2)
i ! .......... 333 536 ' 540 976 5 9 5 1 8 5 2 0 575 37 698 49 3 1 4 ’ 1 1 3 2 3 14 460 262.7 397.1
n ............ 2 6 6 3 9 5 357 039 458 253 2 1 4 6 2 28 571 4 1 591 1 0 497 17 853 253.5 509.9
m ............ 2 6 1 8 8 5 4 8 8 8 3 5 523 166 .18 526 29 934 45 914 11 980 17 945 293.1 , 532.9
I V ......... 4 3 1 6 4 0 591 634 618476 18111 . 34 237 43 796 1 0 933 17 546 267.8 540.S
v .......... 3 9 2 1 4 9 4 4 8 4 2 3 590 31.7 26 065 33 245 . 47 382 11 911 •16 408 303.8’ 525.»
V i l .......... 447 235 548 732 754 458 22 361 ■ 32 031 ■ 44 676 914 1 15 961 ■229.1 534.1
VII ......... 566 556 460 763 30 094 32 096 5 012 125.2
V I I I  ......... 412 987 362 206 26 547 31 215 5 938 146.8
ï x ......... 4 6 3 2 9 2 ■ 407 538 22 277 28 228 5 1 9 2 133.0
. X ......... 536 058 487 792. 26 517 28 806 6 471 ( 164.8.
XI ......... 6 8 6 5 4 2 576 836 36 679 41 736 ! 8 777 . 225.9
. XII  ......... 7 1 7 1 5 9 8 0 9 5 5 5 35 650 6 1 6 9 7 15 062 418.3
I—XII 5 515 434 6 0 80329 304 864 419 494 I 112 237 2 824.3
I—VI 2 132 840 2 975 639 3 539 855 127 100 195 716 • 272 673 1 Ç5 785 .1 0 0  173 1610.3 3 040.6
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausiticdot ovat osittain arvioidut. — Enligt Einlauds Banks institut 




'TT'r> •..- . - C T '
No. 5 —6
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
Indice cVitdions de la Bourse de Helsinki.
14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors
Fondbörs. ,





V. 1935 hinta =  100 *) 
1935-Ars pris =  100 l) * 
Prix de 1936 =  100
Myydyt osakkeet *) — EörsAlda aktier *) — Actions vendues
Luki — Antal — Nombre Arvo — Yärde — Valeur 1 000 mk
1943 1944 1945 ' .1943 1944 1945- 1943 1944 1945
, v Ä • 256- 244 218 27 291 35 073 34 611 23 602 30317 28 934
i l 255 240 215 28 916 48 545 ■ 61434 26 359 37577 40895
- m  . ' . . . . i . . ■ 258 ' 249 260 32 250 60644 131 877 28 710 ' 43 991 116 812
-IV 262 255 305 ‘ 36294 28 218 112 153 33 282 26 704 99 867’
V .1  ¡"Í 268 257 351 50 970 41910 90 223 47 583 40 608 81 232
v i  : í’A . r . 270 245- 457 35 701 52 539 99 252 26 594 49120 129127
v u  ;. ! . 264 .239 30 942 41 442 20822 30 796
v i n  i f l . r .w - . 263 256 27 603 ‘ 50684 ' 20 028 44 000
ix . . . :* . ; . . . . . . 250. 248 44 880 78 583 44 907 50948
229 235 42 657 50377 32 082 32 625
x i  .V.'. .[Vi ' 210 202. 55 687 77 406 39 612 52 858
X u 219 209 71444 66.383 - • 45 852 47 292
•lI-XHs 250 240 V 484635 631'804 389 433 486 836
. I-V I 211 422 . 266 929 529 550 186 130 228 317 496 867
' *) Unifdksen¡. mukaan.
Exklusive teckningsrätter.'
■ 7  f,;:«,!-
Kuukauden keskihinnat.— Enligt Unitas. -Modelpris för mduadeu. — *) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta.
15. Vararikot. — Konkursmàl. — Faillites.
f. »1« i
k
‘ Vararikkoyelallisen toimiala 
KonkuVsgäldenärens näiingsgren 
Brandies d'activité du débiteurfe
►toi 1
Maanviljelys d-vJordbruk— Agriculture .. 
Yksityiset 4- Enskilda —'Particuliers.. 
Osakeyhtiöt—‘Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — ÖvrigaS — Autres ,...................
Kauppa — Haridël — Commerce .............
■ Yksityiset j^Enskilda — Particuliers ..
• Osake'ylitiö|jrr Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Övjdga — Autres "...................
Teollisuus — Industri — Industrie ..........
Yksityiset -jj-.iEnskilda— Particuliers .. 
Osakeyhtiöt;?«- Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Ö vriga Jr— 'Autres.....................
Muu — Annan — Autres . . .  r .................
Yksityiset 4r-Enskilda — Particuliers ..
' .Osakeyhtiöpä Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Ôvrïgâ!— Autres ..........: ___
Yhteensä — sliimma-j*- Total .."...............
Yksityiset -p Enskilda- — Particuliers .. 
Osakeyhtiöt ̂ A ktiebolag  — Soc. anon. 
Muut Övriga — forties ...................
laitti » Itv
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmAl 
A ffa ir e s  de  fa il li te s  tra itées  en  p rem ière  in sta n ce
1942 1 1943 1944 . 1945 !)
X—XII IV—VI v n — i x X—XII I— n i IV—VI VII—IX X—XII I - I I I IV -V I
2 2 1 2 1 1 2 ■ 1
2“ 2 1 2 1 1 2 1 — - —
— — .--- — — ---‘ — — — —
_ — ' — — — — — * * — — —
2 7 5 10 3 6 7 4 . 7 4
2 5’ 5 T 3 5 7 ' 4 . 1 5 1»_ 2 — 3 — . i r— c  __ ■2 3
_ — — — • -- — — _ —
4 2 2 2 1 — 5 2 — . —
— — — — —1 . — - 3 -— — —
4 * 2 2 • 2 1 — • 2 2 — —
— — — / -- — r— — — —- —
22 21 ■ 8 16 16 11 21 ' 20 15 17
2 0 , 21 8 15 16 11 2 0 19 14 14
2 — 1 — — 1 1 — • - 2
__ _ — f _ — — — • -- 1 •1
30 32 16 30 21. 18 35 27 22 21
2 4 2 8 14 2 4 ' 2 0 17 32 2 4 19 15
' 6 4. * 2 6' . 1 1 3 3 2 5
-- , — — — — — — --’ i l j
- ' • !*u .
Vararikkqyelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur 
fiwu I U U'
Alkaneet vararikot — Inlcdda konkurser — Mises en faillite
1942 1943 1944 • - * 1945ö ■
X-X.II IV-VI v n - ix X-XII i - i i i IV-VI v n - ix X-XII l-HI IV-VI
¡teil V ¡88
Maanviljelys -pgjordbfuk — Agriculture .. 1 1 1 2 i _ _ 1 _ _
■ Yksityiset -triffiilskiirda — Particuliers .. 1 — ■ 1 V 2 • i — — 1 — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 1 — — — --' ' — • — —- —
Muut — Övriga — 1Autres ................... — — — • -- ' — — ♦ — — — —
Kauppa — Händel — Commerce ............. 1 3 2 3 2 4 2 3 1 —
Yksityiset-rriEriskilda — Particuliers . ■ 3 2 - 1 ' 2 • 3 1 3 — -- .
Osakeyhtiöfc.+f Aktiebolag — Soc. anon. — — 2 ■ — 1 1 — 1 —i
Muut — Övrigal— Autres ■......... ......... — — — — — ■ — — — — —
Teollisuus — Industri ¡̂ - Industrie ......... 1, 2 i 2 — — 1 1 — . . _ --
Yksityiset— Enskilda — Particuliers ■ ■ — — — — — 1 ' /  -- —
Osakeyhtiöt'— Aktiebolag — Soe. anon. 1 2 i 2 — ■ -- • -1 —
Muut — övtigaii— ¡Itodres .................•. — — — ■ — — — — •-- • . —
. 3Muu — A n n an i Aiiths ........................ 10 3 6 .3 0 4 11 3 6
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 8 3 5 • 3 9 . 4 4 3 . 5 3
- Osakeyhtiöt—4.Aktiebolag — Soc. anon. 2 ' -- i — — — , ■ 7 ' -- — —
Muut — Övriga — Ltefres .. ............. — — — — ' — — - ----- — 1 —
Yhteensä — Summa -)^Total ................... 13 0 10 10 12 8 14 •. 8 . 7 3
■ .Yksityiset -¡—Enskifcla — Particuliers .. 10' 6 8 6 •12 7 v 6 7 ' 5 “ 3
Osakcyhtiôp^pAktiîibolag — Soc. anon. 
Muut— Övriga — IMtfrei ...................
3 3 2 4 — 1 •• 8 ' 1 1 —
— — • — — ( — — ■ __ 1 ■ ---
•• ') Ennakkotietoja, h i  Vrciiminiira uppglitcr. — Clnllres préliminaires. 1
1'stiK ¡8f.
k S T  28
' ' v' -a • '
\
’ ■ Vvj;).-"; ‘y ! ’ > . iw ^ s rv 'W ^ S ;r v j ^ - 7 t ‘
/  •• «li. -v- '
12 1945
, . . t  i
16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1944 lopussa. —
. 4 Sociétés anonymes selon leur sphère d’activité












B ra n ch es d ’a c tiv i té  l) i  f































































1 K iinteim istöjen om istus —  Fastighetsbesittning ■ ........................................... 474 6 089 885 33 969 912 75 314 749 113 785
2 M aatalous —  L an th u sh â lln in g .................................................................................... 70 859 132 5 486 121 11029 65 10 998
3 K alastus —  F isk e r i........................................................................... ............................... 1 «3 2 82 1 100 
3 676
— —
4 M etalliteollisuus —  M eta llin d u str i........................................................... .. 18 252 41 1584 41 36 6 262
5 M alminnosto ja rikastam inen — Malmuppfordring och .anrikning . . . . — — —7 — —
6 Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —  Sraält- o. metallförädlingsverk .................. 18 252 41 1 584 41 1 076 36 6 262
7 Konepajat —  M ekaniska v e r k s tä d e r ....................................................................... 38 ,497 • 83 ■ 3 392 104 9263 ' 74 12 429
S Hienom pi koneteollisuus —  Finare m asld n in d u str i........................................... 13 176 25 955 21 Ï  865 20 ,3  077
9 K ivi-, savi-, lasi- ja turvcteollisiius — Sten-, 1er-, glas- och torvindustri ,38 435 69 2 666 71 635 6 50 8 340
10 Kivi- ja kivitavarateoilisuus — Sten- ooh stenvaruindustri ...................................... 9 103 21 770 25 2120 20 3 330
11 Savi- ja savitavarateollisuus — Ler- och. lervaruindustri .......................................... 11 143 29 1168 28 2 60s • 23 3 725
12 lasiteollisuus — Glasindustri ................................... '.................................................. . . . 2 . 25 5 205 '■5 4go 3 . 535
13 Turveteollisuus — Torvindustri .......................... ............................................................... 16 104 14 523 13 • 1 i81 4 750
U Kem iallinen teollisuus —  K em isk in d u str i.......... .................................................. 32 . 350 62 2 535 59 526 0 45 7 795
15 Värien V -m- s- valmistus — Tillverkning av färger o. a. d.......................................... 4 '45 6 265 5 370 2 375
16 Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och fettfabrikat . . . . 2 30 7 305 4 äh) . - 4 730
17 Lannoitusaineteollisuus—  Tillverkning av gödningsämnen ................ ...........•........ 1 10 _ _ 1 ioo 2 325
IS Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk ................................'.............................. _ - 9 379 IS ièofl .18 3 150
19 Räjähdys- ja. sytytysaineteollisuus — Tillverkning av sprang- *och tändningsämncn 1 , 20 1 50 3 ' F'i 240 1 150
20 Muu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri ........................ ......................... 24 245 39 1536 28 •ï 5 020 18 3 065
21 Nahka-, kumi- y. m . s. teo llisu u s —  Lader-, guniini- o. a. d.- industri . . 25 358 55 2 340 66 7 6 0 1 2 49 8 461
22 Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri ...................................... 3 37 ' 13 630 15 - il  400 10 . 1 716
23 Nahkatavarateollisuus — Lädervamindustri ................................... '............................ 19 266 32 1 305 42 - 3 842 29 5 020
24 Kumitavarateollisuus — Gummivamindustri ............................. *............................. .... 2 ' 35 8 350 .7 570 8 1 325
25 Harjas- y. m. s. teollisuus «— Borst- o. a. d. industri .................................... 1 20 2 55 ' 0 , /  200 , 2 400
26 ■Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — 'T extil- o. bekiädnadsvaruindustri '6 6 905 126 5 035 104 .9 4 7 0 . 73 12 245
27 Kehruu- ja kutomateollisuus— Spinn- och vävindustri ; ............................................ 2 35 12 500 13 t i l i i n  
ijnh 1,0 
. 1 7 285
8 1 310
2S punomateollisuus — Tvinniudustri .................................................................................. - - 1 *50 1 1 200
29 Vaatetustavarateollisuus — Bekiädnadsvaruindustri ..................................................... 58 798 108 4 270 80 59 9 935
30 6 72 5 . 215 • id K- 975 5 ' 800
31 Paperiteollisuus —  P appersindustri.................................................... V................. 6 93 19 805 13 I :2 i0 17 2 820
32 Puuvanukc- ja paperiteollisuus —•.Tramasse-,oeli pappersindustri .......................... — . — — — — L* ^ 3 470
33 Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll. — Pappers-, papp- och kartongvaruindustri 6 93 19 805 13 ' » n {  210 14 2 350
34 Puuteollisuus —  Träindustri . . . .  : ................................ ' ......................................... 48 630 83 3 246 138 1 2 1 7 7 123 20 654
35 Sahaus- ja höyläysteollisuus — SAg- ocli hyvlingsindustri ....................................... 15 213 37 1 395 r 44 ,3 858 54 8 998
36 Vaneri- ja lastuvillateollisuus— Faner- och träullindustri .......................................... 1 20 4 165 5 ù ia a - is b 1 200
37 Puuvalmisteteollisuus — Trävarufabrikation.................................................................. 32 397 42 1 686 89 Ian,7 sas 65 10 956
38 Korkki- y. m. s. teollisuus — Kork- o. a. d. industri .................................................. _ _ _ ' _ JA • - 3 500
39 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- o. njiitiiingsm edelsindustri 97 994 97 3 806 119 10 595 67 11 544
■10 Viljatavarateollisuus — SpannmAlsvamtillverkning................................ ..................... 19 220 ■ 33 1 299 44 3 835 16 2 883
41 Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fiskvaruindustri .............. 55 467 32 1 258 ' 27 «K 2 495 20 3 341
12 Sokeri-, suklaa* y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d. industri .................. ■ 8 121 5 165 15 . 1385 
'ùy,2880
S 1 350
13 Juoma- y. m. s. teollisuus — Dryckes- o. a. d. industri ................................ 14 * 180 26 1 034 ’33 23 3 970
44
45
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ...............................................................................
Valaistus-, voim ansiirto- ja vesijolitoteollisuus —  Bclysnings-, kraftövei-
1 6 1 50 isfivi _L , k. — —
förings- och v a tten led n in gsin d u str i........................................................... ........ 21 297 52 1 9 1 4 59 4 889 -52 8 298
16 Graafilluien teollisuus —  Grafisk in d u s tr i .................................................. 131 149 3 115 '4  593 85 .,7 ,2 9 4 66 11200
17 R akennusteollisuus —  B y g gn ad sin d u str i............................................................. 24 335 39 161 5 '43 935 19 3 250
IS Teollisuuskonipleksit —  lndustrikom plex : ......................... : ............................... 29 399 32 118 8 55 f f ! ’907 
IA _
60 9 923
49 Puu- ja paperitcollisuuskompleksit — Trii- och pappersindustrikomplex .................. — — — — .«riU _ —
50 Saha- ja myllykompleksit — SAg- och kvarnkomplex ...................................... ; ......... 29 399 32 1 188 , *55 " "4 007 60 9 923
51 Muut — övriga ............................................. *...................... ; ......................................... _ _ _ _ Ln'’ _ _ v _
52 Muu teollisuus —  Övrig in d u s tr i................................................................................ 40 495 68 2 588 52 4775 29 4 770
53 Tavarakauppa —  V aru h an d el..................................................................................... 372 4 626 604 24 262 552 •51114 463 79 704
54 Rohdos- ja kem ikaalikaupat —  Drog- och kem ikalieafiärer ....................... ' 1 8 275 28 1130 ■18 -  P525 15 ■2 635
55 K irjakaupat —  B o k h a n d c l.................................................................. ......................... 15 210 23 .895 21 11 18 3 0
56
57
V älitystoim inta —  Förmedlingsvcrksam het .................................................. ' . . .
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoim istot —  Arkitektur-, advokat- och
167 1 9 9 9 218 8 635 161 15 085 94 16 507
ingenjörhyiäer .............................................................................................................. 60 699 .43 1592 26 2 419 16 2 585
58 L uottolaitokset —  K rcd ita n sta lter .................. : ...................................................... 4 70 ■ 2 .100 t’5 h -.435 4 670
59 Vakuutus —  Försäkringsrörelsc.......................' ......................................................... 1—. — 1 30 13‘sn.^OO 1 200
60 Liikenne — .S am fävd se l.................................................................................................. 257 2 563 181 6 891 175 115 597 152 25 451
61 Rautatiet — Järnvägar..................................... ; ............................................................... _ _ — _ _ _ — * —
62 Huolinta — Spedition ........................................................'................................................ 11 135 23 920 35 £1713 204 33 5 615
63 Sisävesiliikenne— Insjöfart ............................................................................................... 22 295 24 880 ■ M2 ¡Ä»ri 015 14 2 091
61 Meriliikenne — Sjöfart ......... ............................................................................................... 13 150 37 1 431 ■ w40 JA 4 224 46 7 912
65 •Puhelin — Telefon ....................................................................*...................................... 191 1 729 53 -1 899 . |31 , 2561 14 ie o o 00
66 Muu liikenne — övrig samfärdsei ...................................... *.........' ............................... 20 245 44 1 761 51 * 4 503 45 7 825
67 H otelli- ja ravintolaliike —  lio te li-  och värdshusrörelso................................ 168 2183 183 7 315 ■ 91 7 895 62 10 224
68 T eatterit y. m . taidelaitokset —  Teatrar o. a. k on stin rä ttn in g a r ................ 28 339 43 1715 38 • 3 320 26 4 470
69 M uut —  Övriga ................................................................................................................... 127 1399 114 4 266 82 7 276 45 7 091
70 Y hteensä —  Summa —  Total'
1 l ) 'traduction des rubriques, voir paye 32. \
2 387| 29 023|3 425 134 630|3 2341284 9882 4831407218
No. -5—6 13
Aktiebolagen etter - verksamhetsomràde samt etter storleken av deras aktiekapital vid siutet av ir 1944.
et capital social à la fin de Vannée 1944. - '
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, mk —- Sociétés anonymes dont le capital social était-, en marcs.
201 0 0 0 ^ 301 000—* 1 001 000— 2 001 UOO— 5 001 000— 10 001 000— 25 001 000— Yhteensä — Summa
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'3 8 4 102 048 544 323 851 210 307 930 152 451 559 16 ' 116 158 4 64 000 4 330 1 594 703 1
43 12 135 50 30 976 8 11470 6 22 400 1 9 0 0 0 — í 50 000 — __ 497 164 353 o
— — 4 2 505 1 150 0 2 7 500 .--- — . 1 13 000 J— — — 12 24 690 3
29 8 000 47 , 29 555 20 33 945 . 8 26 700 4 34 050 2 34 750 i 4 8 000 3 408 707 250 635 480 4
2 GOO — 1 1800 — 1 7 050 — — 1 148 707 5 158157 5
■ 27 7 400 47 29555 1'9 32145 8 26 700 3 27 000 2 34 750 1 48 000 2 260 000 245 477 323 ti
74 20 709 101 69 635 24 34 645 22 76 760 13 93100 3 63 000 i 30 000 2 135 000 539 548 430 7
■ 10 2 850 9 6 260 2 3 500 2 9 500 — — — — — - -- ‘--- __ 102 2 8 1 8 3 8
'45 12 925 67 43 123 11 16 300 15 53 424 3 23 000 1 12 000 i 40 000 . 3 375 030 374 •593 599 U
10 4 020 11 6 450 4 ■ 6 000 5 . .  18 524 2 16 000 — _ — ' — 113 x 57 917 10
21 ■ 6 030 41 26110 7 10 300 9 ■ 31 900 — — 1 40 000 .2 315 000 172 436 971 11
3 775 . 3 2 333 — — 1 ’ 3 000 1 7 000 1 12 000 — _ x . — 24 . ‘ 26 333 12
r} 1500 12 ■ 8 230 — • _ 1 60 030 65 .72 378 13
32 8 935 48 33655 14 2 1 410 8 26 980 9 .6 3  200 7 1 2 1 5 0 0 i 26 000 i 100000 318 417 620 14
3 ■900 6 • 4 300 4 ' 7 250 — — 2 14 600 _ _ — _ __ ' 32 28105 15
1 300 4 3 300 • 2 2 700 3 10 530 1 6 000 1 12 000 — — — _ 29 36 265 10
_ — 1 400 — — — — 1 20 000 — : — _ _ 6 20 835 17
13 3 040 . 14 0 065 1 1200 — ■ — — 1 20 000 1 26 000 — — 75 64 994 1S
— - 1 1000 1 1480 — - — . — 1 12 000 — _ _ 9 14 940 1»
15 4 095 22 15 590 6 8 780 5 16 450 6 42 600 3 57 500 _ ■1 100 000 167 252 481 20
39 1 1 060 .36 . 23 454 18 28 420 .12 4 2 100 4 28 000 — — ■— — 2 250 000 306 400 205 21
7 2 000 13 8 754 3 4 700 6 18000 3 .22 000 — — _ _ _ __ 73 59 237 22
28 7 930 20 12 750 13 19 770 5 19 600 1 6 000 -1 ’ — _ _ 1 75 000 190 • 151483 23
2 540 3 1 950 1 2 000 1 1 4 500 — . ‘ . — —x _ — •— 1 175 000 33 186 270 24
2 < ‘590 — — 1 1 950 — — — — — _ _ _ — _ 10 3 215 25
63 17 390 105 70 733 31 52 100 33 106 275 5 33 400 5 86 400 3 116 000 5 533 000 619 1 042 953 20
12 3 250 20 14 468 10 16 700 14 50 600 1 7 000 4 74 400 3 11.6 000 4 461 000 103 746 413 27
— 1 1 000 — 2 ■ 7 500 _ — — — — — _ _ 6 8 810 28
44 12 355 76 50 240 19 31 900 15 40175 4 26 400 — _ _ — 1 72 000 464 255 358 29
7 1785 '  8 5 025 2 3 500 2 8 000 _ — 1 12 000 _ — _ _ 46 32 372 30
15 4165 21 13 870 7 10 645 6 26 000 3 26000 3 62 000 2 95 000 5 477 000 117 719 608 3]
' < — 0 3 910 2 2 700 4 16 000 2 20 000 3 62 000 2 ■ 95 000 5 477 000 27 077 080 32
15 4105 •15 0 960 5 7 945 2 ■ 10 000 1 6 000 — _ _ _ _ 90 42 528 33
97 27 365 151 98 332 35 54 398 29 99 065 13 92 790 4 68 000 .— • N __ — 721 476 657 34
48 13 635 85 56 961 21 32 648 21 72 765 . 6 45 000 .2 38 000 _ _ — 333 273 473 35
2 550 5 2 675 3 5100 4 11 700 3 21000 2 30 000 — — — — 30 71 890 30
47 13180 01 38 696 10 15 450 4 14 600 3 20 790 — _ _ — _ • — 353 123 594 37
_ — — 1 1200 — 1 6 000 — _ _ — _ _ 5 ' 7 700 38
54 15 035 95 59 260 42 67 670 25 83800 13 95 300 4 74 000 4 141 800 i 300 0Ô0 618 '863 804 39
27 7 070 26 16 200 22 34 700 7 24 900 6 41 000 __ _ 1 33 000 _ 201 165 707 40
13 . 3 405 ■ 33 19035 8 13 350 5 14 600 2 15.200 — — _ — 195 73 211 41
2 \  550 8 4 280 1 1500 4 15 100 1 . 10 000 3 59 000 1. 30 000 1\ , 300 000 57 423 451 42
11 3 050 26 17 745 10 16 520 8 26 500 4 29100 _ _ 1 . 28 800 i  — 156 129 779 43
1 300 2 2 000 i 1600 1 2 700 — 1 15 000 1 '50  000 — - 9 71650 44
38 10 091 85 52 571 24 35 529 17 51 017 4 ' 29391 5 76000 - 2 65000 2 670 000 361 1 004 997 45
51 14 272 66 41305 14 19 204 12 •36 27C 2 13 700 3 •52 000 ----- — . 543 201 331 40
28 8 031 33 23 250 12 21 500 4 ■ 12 00C 1 5 500 ---- i ___ .---- 203 79 916 47
40 '10 874 58 33 537 8 12 065 3 10.500 4 28000 1 18 000 3 115 500 12 1898 000 305 2 142 893 48
‘ 1 300 — — 1 2 000 — — — 1 18 000 3 115 500 11 1 738 000 17 1 873 800 49
39 ■10 574 58 , 33 537 7 10 065 3 .10 500 4 *28 000 — — _ — 287 109093 50
— — — — — — — — — _ — — > _ 1 160 000 1 160 000 51
- n 3200 9 5120 3 5 200 i 4 500 i . 5160 — — — 214 35 808 52
320 90 515 480 321 209 121 193 659 62 218 610 21 149 798 8 117 000 4 158000 6 505 00C 3 013 1 913 497 53
. 15 4 300 . 9 •6 920 , 3 5 860 — 1 10000 ----- 1 30 00C - 108 62 645 54
10 2.750 12 6 930 — — ------ 1 ■ 12 000 — .___ . 93 26 511 55
66 18 631 79 51.143 12 18 350 - 7 24 900 2 16 400 — — — 806 171650 50
11 3 070 8 5700 2 3 080 _ 1 6000 , 1 30000 ,___ t ___ '168 55 145 57
3 850 28 17 050 '7 12 000 6 23 288 3 21 500 5 81400 • 5 185.000 5 1361250 77 1 703 613 58
— 5 ' 3 900 6 10 500 8 ,31 500 6 54 000 1 15 000 i 30 000 — — 32 145 430 59
115 32 714 173 113 643 50 78 680 27 83 565 6 51000 .5 80 800 — 1 136 000 1142 626 904 60
— — 1 800 1 , 2 000 1 2 500 — — 1 10 700 _ — ■ 4 . 16 000 C l
28 8 090 44 28 830 9 14 470 7 21 500 1 8 000 — '  — _ N _ '  191 ‘ 90854 02
4 1108 10 6 283 1 1350 — — — _ — _ _ 87 13 022 03
52 14-848 66 45 543 31 • 48 610 16 49 745 1 10 000 2 40 000 — , 1 136 000 311 358 472 04
4 1095 14 9657 1 ' 1 600 1 4 320 — — 1 -11350 — n  — — . — 310 36 219 05
27 7 573 38 22 530 7 10 650 2 5 500 4 ■ 33 000 1 18 750 — __ 239 112 337 66
39 11215 27 16 200 6 9100 2 . 6000 — i 18 000 — ■ — 579 88132 67
17 4 963 25 14 736 1 2 000 — 178 31 543 68
18 4 795 23 12 134l 7 11140 1 2 7 OÔÔI 2 11500 — — • — — 420 66 601 69
1 6671462 888[2 398|1 530 557|699|1 081 800]471|1 541 713|138| 1 015 947 64 1 068 850| 31 1 160 300 48 7148 987(17 045|15'866'901 70
16 b. Osakeyhtiöt 31/XII-44 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljännek­









Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja  toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
— Aktieb., vilka gjort 
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1. Kiiriteimistöjcn omistus —  Fastigliets- K
besittning ............. ...................... -........... 4 330 1 594 70S 39 54 510 •49 37 628 5 819 6 '4 991 6 22 346 l i 1629
. 4Q7 164 353 
24 690
7 2 330 1 150 1 201 o 1550 4 780
3. Kalastus — Fiskeri...................................
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalos-
12 — _ —
tuslaitokset — Malmuppfordring, smiilt-
ocli metallförädlingsverk......................... 250 635 48C 10 2 860 .16 2 485 1 500 ' 3 9 42C — — — __
5. Konepajat — Mekaniskä verkstäder
6. Hienompi koneteollisuus — Finare mas-
539 548 430 22 24 940 49 20 349 3 800
i
8 6114 — _-- 2 1000
kinindustri ................... ...............; ...........
7.. Kivi-, savi-, lasi: ja tn rvetcoilisuus —
Sten-, ler-, glas- och torvindustri..........
S. Kemiallinen teollisims — Kcmisk industri 
9. Nahka-, kumi- y. m. s. teollisims — Lä-
102 28183 9 2 030 
«
' 7 1320 1\ .200 1 20 1 ,25 — .--
374 593 599 12 3 595 29 11 960 3 1 650 4 2650 1 7 000 — _______
318 417 620 5 1 070 12 4 550 5 852 2 TOO — — ~ , ---
der-, gummi- o. a. d. industri ....................
10. Kutoma- ja vaatetustavarateoll. — Tex-
306 400 205 10 •2 700 6 1540 4 560 2 1100 — — — —
til- och beklädnadsvanundustri................ 619 1 042 953 10 1 995 15 12 490 3 740 10 4 405 — — 2 275
11. Paperiteollisuus — Papbersindustri .........
12- Puuvanuke- ja  paperiteoil. — Trämasse* och
117 719 608 7 1050 4 750 — — , 1 20 000 — — __ —
pappersind.............................................................. 27 677 080 — — — — — — — — — — —1 • __
13. Puuteollisuus — Träindustii ...................... 721 476 657 33 10 248 51 19110 6 4 225 7 6 400 1 3 000 2 2 800
14. Sahaus- ja höyläysteoll.— SAg- o. hyvlingsind.
15. Ravinto- ja nautintoainetcollisvms —
333 273 473 6 1 0G0 9 5 000 2 2 noo 4 5 300 1 3.000 — —
Närings- och njutniugsmedelsindustri . .  
16. Valaistus-,- voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus — Belysnings-, kraftöverfö-
618 863 804 4 1 010 7 2130 7 24 275 i 1000 1 ' 400
rings- och vattenledningsindustri ........... 361 1 004 997 2 1300 — — 2 1400 V. 80 400 — — — __
17. Graafillinen teollisims — Grafisk industri 543 201 331 10 2 735 16 2 920 2 240 6 2 055 1 25 —L __
IS. Rakennusteollisuus — Byggnadsilidustri 203 79 916 12 4 850 11 5 500 1 1 000 3 130 2 200 1 80
19. Teollisuuskompleksit — lndustrikomplex 305 21.42 893 8 2 520 11 4 450 2 370 — — — — ' — —
20. Muu teollisuus — Övrig in d u stri........... 214 35 808 7 980 14 2 350 1 590 6 1225 — — — _
21. ' Tavarakauppa — Varuhandel.....................
22. -Rohdos- ja kemikaalikaupat —  Drog- och
3 013 1 913 497 43 18 070 42 15 185 21 5-305 17 5 440 7 6 500 5 720
kemikalieaffärer....................................... 108 62 645 — — 2 450 1 70 2 330 — — — _
23. Kirjakaupat —  Bokhandel........................... • 93 26 511 — ■-- 1 250 — — — — — _ — —
24. Välitystoiminta - Förmedlingsverksamhet
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimisto!
806 171 650 10 2 636 10 1800 6 808 6 6 450 1 20 i 350
— Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyi äei • 168 55 145 5 200 0 ‘ 770 3 ■ 230 — ■* -- — — — —
26. Luottolaitokset — K reditanstalter......... 77 1 703 613 — — — — — — — — — — 2 23 000
27. Vakuutus —. Försäkringsrörelse ......... 32 145 430 — — — — 1 5 000 — — — —
28. Liikenne — Samfärdscl............................
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hötöll- och
1142- N 626 904 22 24 760 24 6 840 5 1066 10 • 1981 .5 19 668 5 3100
•värdshusrörelse . . .  1................................ 579 88132 14 1520 17 3 240 . i 300 1 50 1 120 _ —
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar
o. a. konstinrättningar ............................. 178 31 543 6 631 . 3 300 — — 2 30 — — — —
31. Muut ö v r ig a ................. : . ................. 420 66 601 15 1605 16 9122 , i 24 3 520 1 50 1
OOT—( .
Yhteensä — Summa 17 045 15 866 901 315 167 815|424 169 819 ,86| 50 974 104 155 012 30 ,60 904 36 33 834
• ' . i ,
. ‘) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1045 alentanut 2 yhtiötä 28 000 000 mk; ja toisena vuosineljänneksenä 1045 l  yhtiö 
fiOOOOO mk. — Under. första kvartalet Ar 1045 ha .2 holag sänkt aktiekapitalet med 28 000 000 mk; och under aiulra kvnitnlet Ar 1945 1 bolag 
600 000 mk.-!-*) T ra d u c tio n  des  ru b riq u es , v o ir  p a g e  ■33. — 3) S oc. a n o n . q u i on t f a i t  f a il l i te  e t soc. a n o n . d isso u tes .
No. 5—6 15.
17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas Inrikes försäljning.1)




1937 1938 1 1939 1 1940 1 . 1941 i 1942 1943 1944 • * 1945
Milj. mk — Millions de marcs '
I . : . . . . 337.9 388.2 336.6 311.4. - 458.2 312.0 . 447.G - 496.3 - 633.6
i i  . . . . : . 350,-.9 34G.1 300.1 289.1 422.8 ' 382.0 526.2 594.9 715.8
I l l ......... . 364.1 4 398.9 411.1 241.0 517-4 ■ ■ 427.7 . 634.2 700.5 768.0-
IV : ....... 441.S • ,431.0 434.G 418.0 534.9 444.4 639.1 635.3 810.7
V ......... 380.2 404.S 437.1 458.G 627.0 .. 534.5 ■ 670.G 744.7 978.5:
VI ......... 351.a . 372.2 ' 400.3 426.1 416.0 - 572.9 524.6 477.3
V II ......... 367.9 389.8. 429.0 410.9 464.2 , 588.3 537.0 442.7
VILI ......... 393.4 430.0 498.G 454.9 463.0 534.4 574.4 '603.3 -
IX ......... 415.ó 475.7. 595.9 456.3 413.4 515:7 658.7 ' 487.3
X ......... 423.7 457.8 415.1 521.3 441.7- 512.9 . 668.9 51-2.0 \
X I ......... 404.0 408.G 346.7 527.1 419.8 . 498.9 624.9 . 563.5
X II ......... . 348.4. 370.5 300.0 546.0 445.1 561.6 7.17.0 .690.5
■ 'I—X II 4 579.3 4874.8 • 4 905.1 5 061.3 . 5 624.1 5 885.3 .7 224.3 6 948.3
I--V 1 874.9. 1 969.0 1 919.5 • 1718.7 2 560.9 2 100.0 2 917.7 3171.7, 3 906.O -
Muvst. Yhdeksiin (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin '/s maan 
tukkuliikkeiden.kokonaisvaihdosta. — Anoi. Nio (fr. o. m. jän. 1941 sex). partinffärers inrikes försiiljningnr, vilka enligt beräkning représentera c:a 
i/, av partiaffärernas totalomsiittning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dis janvier 1M1 de six) maisons en gros principales qui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers dit mouvement commercial total des maisons en gros du pays.
’) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Flnlands Banks institut för. ekonomisk forskning.




I m p o r ta tio n s  ( c * i .  f . )
Vienti (fob-arvo)
Utförsel (fob-värde) 
E x p o r ta tio n s  ( f .  o. b.) /
Tuonnin (—r).tai viennin ( +  ) enemmyys: 
Överskott av införsel (—) eller utförsel ( +  ) 
E xcéd a n t d 'im p o r ta tio n  (— )o u  d 'e x p o r ta tio n f  f  )
M o is 1942 1 1943 1944 1945 2) 1942 1943 1944 1945 2) 1942 ‘ 1943 • 1944 1945 2)
f Milj. m,( -— M ill io n s  de m a rcs ,
i ........... 835.9 1 1 7 2 .5 962.9 391.5 293.2 462.0 ' 768.6 329.4, —  542.7 —  709.9 — ‘ 194.3 —  ' 62.1
i i ........... 6 1 1 .1 947.4 718.2 339.0 156.4 . 563.0 749.0 . 278.8 ' —  454.7- —  384.4 +  30.8 —  60.2
m ........... 400.6 1 2 8 2 .1 1 174 .0 331.7 80.6 535.7 795.9 325.7 —  320.0 —  746.4 —  378.1 —  6.0
IV ......... 379.0 1125 .2 854.9 367.0 250.5 588.9 787.3 308.0 —  128.5 —  536.3 -r- 67.0 —  59.6
V ......... 1.126.2 1198 .7 913.8 42 S. 7 735.3 845.4 780.6 440.3 —  390.9 —  353.3 —  133.2 +  11.0
VI ........... 1 495.6 941.0 837.0 348.9 506.7. ■ 634.9 684.8, 542.5 —  988.9 —  306.1 —  152.2 +  193.0
V II ........... 1 595 .0 1.000.5 903.0 547.5 890.8 809.3 — 1 047.5 —  109.7 —  93.7
V III ........... 1 015.1 936.6 1 035.8 614.1 817.3 595.2 —  401.0 —  119.3 - -  ’440.0
IX ........... 1 184 .5 1 390 .9 712.5 624.5 798.5 186.2 —  560.0 —  592.4 —  526.3
X .............. 990.3 . 948.1 177.3 603.1 911.8 38.4 —  .387 .2 —  36.3 —  138.9
X I . . : . . . 1 024.2 993.7 .1.78.7 725.7 815.2 153.5 —  298.5- —  178.5 —  25.2 ■
X II ........... 1 074:ô 943.7 451'. 5 853.0 848.6 232.1 —  221.0 —  95.1 — ■ 219.4
I—X II 11731.5 12 880.4 8 9 1 9 .6 5 990.6 8 712.7 6 580.9 — 0 740.9 — 4 167.7 — 2 338.7
. ' I -V I 4 848.4 6 666.9 5 460.8 2 207.4 2 022.7 3 630.5 4 566.2 2 224.7 — 2 825.7 — 3 036.4 —  894.6 +  17. s
*) Ennakkotietoja. — Preiiminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt * ' 
Porc, Irais
Silli, suolattu 
Sill, saltad 1 
Harengs, sales
Voi — Smör t 
Beurre
Juusto — Ös t - . '• 
Fromage •. ' ' -
Mänad 1940— 1944 1945 ’ 1940— 1944 . 1945 1940— ' 1944 1945 1940— 1944 1945Mois 1944l) 1044') 19441) 19441)
Tonnia — Ton' — Tonnes
i ......... 79 0 0 235 • 60 2 1 0 8 523 0 ö 10- 0 - 0
i i  . . . . 38 1 0 0 ' 129 91 571 87 . 433 ï  0 0 0 . 0m  . . . . ■ 57 - 0 0 116 1 683 907 2 000; 1 0 •' - 4 0 0
IV . . . . 142 0 0 45 7 — 225 0 0 ■ 0 , i ,0
V . . . . 82 1 • 0 0 110 • • 0 545 657 ■711 0 i 14 0 ; 1
V I v . . . 139 13 0 . 109 340 0 ■ . 248 539 0 22' 103 ,1
V I I . . . . 66 1 86 . 337 664 985 4 15 - *
VIII- . . . . 177 100 0 . 0 494 1032 ' 13 ; OO
IX . . . . 98 268 6 — 889 ' 962 24 i
• X . . . . 51 0 26 80 329 0 24 0 '
XI . . . . 54 . 0 103 - 308 298 0 14 1
X u  . . . : 56 . ... 0 -  221 ; 789 • . Y"~ 384 Y - .0 •23 ' - 0 .. - — V -
I—X II 1039 382 1186 2 013 5 705 6 662 152 176
I—VI 537. ■ 13 0 744 '499 3 907 2 647 .3 683, ó ■ 50 104' 2
') Keskimäärin — I medelt.nl — M o y e n n e .
a
1 6 1945








. Seigle, non moulu
Sianihra, (lardi) 







Graine de lin ■
Mtlnad ' 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 19+0— 1944 1945il/ois 1944*) 1944') 19441) 1944*) 19441)
Tonnia — Ton — Tonnes
i . . .  •. 2302 .2 720 11133 11987 25 452 12 764 40 0 4183 3 355 2 278 0
f
0 _
i i  . . . . 920 i l  481 7 326 10 940 10 297 5 839 21 0 105 3 299 2 769 ' l  679 ", 21 — —m . . . . ' 3 637 14378 11378 10 471 — 12888 146 - 0 — 2883 2 794 1 563 133 491 ' 99
IV . . . . 1416 165 3 384 6 403 500 12 994 . 191 0 25 3 035 3 252 1 305 82 • 110 —
V ____ 5 268 196 2 221 13117 -- - 25 967 340 4Î7 79 4 300 3 037 538 492 180 . 74-
VI . . . . 7104 4 239 45 9 658 . 0 16 632 224 0 10 3 774 1 750 997 13. 23 —
V II . . . . ■ 4 892 — 8136 18 591 174 0 4 976 1232 9 10
V il i , - . . . . '3 548 — 15 563 37 273 16 0 4 579 2 659 40 —
I X . . . . 2 589 ; — 1 20 281 33 923 ' 57 276 4 216 2 765 0 —
X ....... 2 202 — 5 085 6 421 1 O' 3 244 2380 -- . —
XI . . . . 5 562 14 093 .3145 9 485 0 — .2438' 1 251 • 0 • ---
X II . . . . 6 837 15 212 10 760 18565 • 63 — i3 529 2 462 — —
I—XII 46 277 .52484 1' 125 546 160 507 1 273 693 44 456129 706 790 814






jauhot ja  -rouheet. 
Oljekakor, oljekaks- 
mjöl och -kross 






















1944 *) 1944 1945
1940—
1944*) 1044 1945
Tonnia --  Ton - - Tonnes
i  . . . . ■ 220 365 244 200 119 1854 307 3 739 72 1 -1 000 63 623 106 944 16 301
n  . . . . 2 — • --- 238 165 108 408 222 1 991 487 27 — 41 898 50 847 6 227
i n ........ 184 . 346 ' ._ 258 189 96 291 '436 . 0 487 1 621 40 42 058 86 911 —
IV ... . . 865 228 '__ 266 167 93 • 5 707 4589 0 667 3 337 . --- 39 411 74 261 —
V . . . . 2186 240 ___ 262 153 60 9 713 5 703 2 764 38 28 — 68 520 96 824 —
VI . . . , ' 515 — __ 216 110 96 16 083 10 088 11 746 995 22 — .79 035 97 062 —
VII . . . . 144 .29 213 ,  152 16 244 8157 1337 1 282 89 717 74 790
V III ' . . . . . 155 253 142 11 728 15 004 425 .1320 79 622 67 942
IX . . . . 31 _ 255 154 15 576 8 496 1365 35 93 557 56 541
X . . . . __ __ 261 121 12553 ' 0 1 218 3 76 004 300
X I . . . . 233 _ î 230 112 6 300 0 458 — 63 550 . ---
X II . . . . 1 917 4 628 155 •73 5 935 0 893 — 80 667 23 465
I -X I U 6 452 5 471 ■ 2851 1 738 102 392 53.002 8 442 7 676 817 662 735 887





















Fosfatgöd n i ngsmed el 
Engrais de phosphat
1940—
1944*) 1944 1945 '
1940— 






1944 ') 1944 1945
. Tonnia — Ton —- Tonnes
i  . . . . 10 765 13 450 20 022 4 663 3110 114 1 792 5 431 3 617 2100 '1593 623 ___ 5 477
i i 9118 20499 499 2 627 395 177 231 ' , — 1 251 1409 :1844 . 437 — —
m  . . . : 10 544 31159 • 3 Öl 2 3 702 266 88 914 1 415 — 3 739 1194 100 ■ 75 — —
IV . . . . 12 208 21 876 , ------ 3 441 274 228 822 — — 3 539 6 555 3 981 60 — 0
v  . . . . 15 350 27 992 ___ 3 209 3 028 196 2 084 . 2 940 ’ ------ 5 953 8 731 1161 482 4 —
.  VI . . . . 13 836 16 018 — 6 81.9 5 215 208 468 — 8137 6127 142 177 — 7 355
V II . . . . 16 619 12 287 5 626 255 1 090 4 219 3 074 3 794 70 —
v i i r  . . . . 13 605 10 287 3 542 5 242 ■676 — 5 578 5 796 445 —
IX . . . .  ■ 11545 • 4 527 4 951 264 1 287 724 3 815 828 41 —
' X  . . . . 13 916 , — L. 4 869 1 203 2 419 — 6 330 1 ■ 1153
XI . . . . 15 509 — 4 399 274 804 — 7 364 — 1017 — . . '
X II . . . . 12085 10 225 8165 2 525 1 555 ■ — 6 249 1 795 1909 2 929
I—X II 155 100 168 320 56 013 22 051 .14142 11 729 58 646 38 330 6 489 2 933
I—VI 71821 130 994 23 533 24 461 12 288 ■ i  Oli 6 311 9 786 — 26 236 26 116 8 821 l'854 4 12 832




• f- -»'FP^.; WT/*y * ;n-*: i ,;■ •^^jfwp'rv*' : ^ ;  - .v/JR*?-
No. 5—6 • • t










Tyger av konstsilke 









1940— 1940— 1 . 1940— 1940— 1 O40—
19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 1944!) 1944 1945 . 19441) 1944 ■1945 19441) 1944 1945
Tonnia --  Ton — Tonnes -
i .... 2 213 .1 200 825 18 . 27 18 , 13 ■ 35 . 0 167 46 38.
n .... . 2 988 .5 243 2 275 10 21 -■ 17 36 0 . 83 0 4 ; 34 40 66m.... 4 766 9 260 749 25 • 58 — '  18 29 0 56 — 7 ■ 45 86 ■ 46
l v  : . . . - 4102 11420 1127 ' 39 49 — 20 25 ' 0 ■ ' 53 — 55 34 79 . • 145
y .... 7 299 6 690 *- 34 •35 — 18 ; 14 0 ■ 103 — 24 68 90 115, VI . . . . 17 068 9 911 — 33 12 • - 23 . 13 0 40 0 4 75 89 71
V II .... 7 698 6 538 . ’ 35 44 16 18 24 — 75 67
V I I I . . . . 3 429 800 32 23 15 15 ’82 71 ■ 45 81.
IX . . . . 1770 2 050 37 25 ■ 18 15 51 44 28 34
X . . . . 1 954 — 23 — 14 i 33 -  0 37 1'
XI . . . . ‘5-888 — 48 — 13 0 ' 36 ■ 0 «... 30 _
x i i .... ' 918 —: 28 — 15 0 74 87 40 . —
I—X II 60 093 53112 I 362 '294' 205 1791 6701 202 557 605




Villa- ja  karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurhftr







. Fil de coton
Puuvillakankaat 





1940— 1940— 1940— 1940— ( 1940-r^
19441) 1944 '/ 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1 1944 1945 1944l) 1944 .1945
Tonnia —- Ton — Tonnes
. i . . . . . • 38 22 20 - 232 908 ' 36 23 i 51 7 .. 0 668 .868 270
. i l . . . . 40 46 3 ' 54 3 692 26 28 0 - ' 48 0 616 766 —
- m .......... 56 42 . 10 373 2 196 29 34 i '  42 2 d 0 • 507 1118 ' 459
IV . . . . 45 16 . 14 253 — 314 50 30 i 65 15 — 587 750 1048
V . . . . 55 27 • ' 15 430 — 287 40 27 i 87 . 10 1 1 254 1182 786
VI . . . . .52 26 ••■' 21 116 — 836 48 41 0 104 19 0 1920 2 484 1562
. V I I . . . . 36 23 95 — 37 24 . 42 14 1406 521
v i n . . . . 27 13 206 — ■ 55 28- 50 13 ‘ 1 631 1618
IX . . . . ■ 37 ' . 8 609 -- . 31 7 47 . 5 1886 • 712
X . . . . 42 0 53 — 36 4 .48 0 1 204 —
X I . . . . 40 8 1 2 ■ 34 • 1 44 1 1 007 1
X II . . . . 43 70 462 48 36 2 - 40 0 946 43
\I —X II 511 I 301 I I 2 884I 55 ’ ' 458 249 668 125 13 632110 063






F o n te  brute
Tankorauta ja 
Stilngjärn och 
F er  en  barres, 




Hauta- ja  teräslevy 
Järn- och stâlpklt, 
■Plaques de  fer e t ■ 
d 'a c ier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Gencratorer, niotorer 
m. m. d.  elektriska 
maskiner
G én érateu rs, m o teu rs  e tc%
Automobiilit ja  niiden 
alustat
' Automobiler och under- 
reden tili dem 
A u to m o b ile s  et 
c h â ss is  d ’a u to m .
M o is 1940— 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) 1944 1945 .19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 1944-1) 1944 1945
Tonnia — T o n — T o n n e s  . Kpl. — St.
i . . . . 553 770 _ 6 355 4 065 116 2 583 1 9 0 6 ■ 52 93 68 6- 259 17 1
i l . . . . 637 — — 4 554 3 361 826 1 9 3 4 1 4 4 9 284 107 126 9 80 ' 22 —
. m . . . . 438 — — 5 386 4 531 3 291 2 1 0 0 2 999 660 98 108 ' 1 86 72 2
IV  . . . . 735 - --- • — 7 734 9 234 3 201 2 538 1546 2 1 7 9 170 ■168 ■ 7 117 ' 66
y . . . . 1 247 150 • — 8 969 4 054 2 414 4 1 6 2 2 913 3 520 182 Í20 ,19 153 64 ---
VI . . . . 436 — , — 8 1 3 7 3 859 1 5 8 6 2 972 1 2 6 8 706 -246 90 9 200 83 * ---
V II . . . . 1 4 5 7 — 6 753 2 837 3 339 3 331 113 97 88 39
V I I I . . . . 1 4 9 5 - 222 5 782 3 085 2 995 2 676 105 54 177 68-
IX  . . . . 1 6 6 3 . — .6 437 174 6 • 2 236 ■ 474 . 135 36 •183 - I l
X  . . . . 1 253 — 6 729 • • 887 .2 0 3 2 114 ' 126 - 18 • 75 —
X I . . . . ■ 1 3 3 8 ’--- 6 496 350 2 239 ' 394 ' 142 16 63 —
X I I . . . . '1 172 ' — ;-,.6'781 '329 2 099 215 *■" 142 8 • '366 10
I— X II 12 424 1 1 4 2 8 0 113 38 338 31 229 19 285 1 659 909 1 8 4 7 452
I— V I 4 046 920 • — 4 1 1 3 5 2 9 104 11434 16 289 12 081 7 401 • 896 680 ■ 51 895 324 3
‘) Keskimäärin — Imedelfcal — M o y e n n e ,
18 1945

















MAnad 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— I 944' 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945Mois 1944‘) 19441) 1944») 1944 *) 19441)
Tonnia —- Ton'— Tonnes
i . . . . 6 21 _ 85 83 24 1316 1 130 3150 4 328 6138
!
40 72 _
n . . . . 21 83 89 95 91 1 750 3 512 69 5144 14 368 9 68 125 —
m .'... 5 27 _ 142 286 200 859 2345 129 4 625 12 985 2 375 . 120 353 —
IV '. . . . ■■ 3 9 — 126 273 196 1930 2543 3 368 6 227 13172 6 675 81 106 —
v • 7 2 224 202 23 3 243 2320 100 10 714 2182 13417 90 138 —
V I '. . . . 30 13 _ 264 208 27 2 360 3 757 97 10676 13 290 12 525 96 95 —
v u . . . . 107 172 357 451 2 031 1505 13 040 12574 76 46 •
v i n . . . . 107 126 273 147 2544 4 915 14 819 10 717 ' 104 116
IX . . . . 358 3 225 173 ■ 3 961 1 290 8 094 3 047 51 —
X '. . .. 489 — 143 43 1 725 3175 8 358 57 52 ' --
XI . . . . 159 — 155 46 7196 17 314 11603 3 050 61 —
XII . . . . 24 — 131 55 3 928 7 063 5 597 3 078 50 —
1—XII 1316 456 2 214 2 062 32 843150869 103 225 94 658 . 889 1 051
I—'VI- 72 155 930 1147 561 11 458|l5 607 .6 913 41.714 62 135 35 001 495f- 889 —
\
Kuukausi
Vuodat, rtia’a t 














MAnad 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945 1940— 1944 1945M ois 19441) 19441) 1944l) 19441) 1944‘)
Tonnia — Ton - - Tonnes 1 U00 m / 1 000 stds
i . . . . 61 . 2 7 n 2 1 6 2 _ 9 1 2 16
i i . . . . 34 — —i 6 12 — 3 3 — 2 3 1 — 2 4 6
■ h i  . . . . 66 — — ' 2 2 — 3- 5 0 2 3 — • 1 3 5
IV . . . . * 47 2 — 5 5 — 9 2 16 '  3 1 — 3 7 3
V . . . . 74 1 0 _ ' 4 3 0 54 7 31 11 5 — 11 1 1 12
VI . . . . 60 • 3 _ 2 . 2 — 82 40 43 29 9 — 21 14 20
. VII . . . . 47 2 4 5 110 71 ‘ -57 5 7 30 34
VIII . . . . 43 1 1 0 • 160 60 -76 3 5 ■ . 32 25
IX . . . . '1 5 — 1 — 136 27 78 24 23 5
X ...... 15 — . 1 1 . 134 — 72 — 24 0
X I . . . .  ■ 6 — ■ 0 — 78 0 40 '-- . 25 8
XII . . . . 1 — 1 0 51 2 25 — 21 S
1—XII 469 18 29 3 7 ■ 831 219 401 ■ 139 202 131
I - V I 342 15 — 21 31 0 162 59 91 53 23 — 47 51 62
I
. Kuukausi ' 
MAnad 
Mois
Soirot ja  kapeasoirot,
1 höyläämättömät • 
Battens och scantlings, 
ohyvlade
* Baslins èt scantlings, 
non rabotés
Laudat ja  kapea- 
laudat, höyläämättömät 
Brader och planschetter, 
ohyvlade




, Feuilles de placage '
Jalkineidcn pohjat, 
faneeriset
Skodonssulor av faner 
Semelles pour chaussures 














* . . _ . y 1 Ö0Q m* Tonnia — Ton — Tonnes
‘ - 1 . . . . 16 . 23 46 ' 15 20 18 6 6 6 16 67 _ 134 78 so
, i i  . . . . - 2 5 ■ 15 2 ... 9 8 4 4 ■ 4 26 68 — 216 296 139
m . . . .. 2 5 12 , 2 4 6 4 7 6 15 54 ' -- 177 270 125
IV . . . .  ' • 6 11 - 9 1 • 5 1 1 3 8 8 4 19 57 — 305 150 134
V . . .  : 22 19 37 . 19 26 17 11 S 5 27 90 — 293 185 133
- VI . . . . 44 28 "55 39 28 31 6 7 — 4 12 39 — 213 181 136
VII . . . . . 56 62 60 63 5 7 18 61 183 142
VIII . . . . 61 56 65 41 7 5 14 54 160 161
' IX . . . . 40 7 46 ; 10 ' '. 6 1 4 — » 159 10
X . . . . . 41 — 52 0 5 0 5 — 176 -- .
XI . . . . 46 24 ,49 9 .. 6 2 10 — , 166 —
X I I . . . . 41 20 '42 ‘ 10 8 5 10 -- - 281 —
. . I—XII ' • 377 . 260 396 231 76 60 176 490 2 463 1473
I—VI 92 -* 91 174 • 82 98 83 39 40 29 115 375 — 1338 1160 747
*) Keskimäärin — I mecieltal — M o y e n n e .
No. 5—e 19
20. Tärkeimpien tavarain vienti (jafck.). — Utförsein av de viktigaste varoma (forts.). — (suite).
Kuukausi
Mânad
Puutalot ja  -pamkit 
Triihus ocli -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Jalkineiden puupohjat 
ja  -korot 
Skodonssulor och 
-klackar av tra . 
Semelles de bois, talons 







 ̂Sulfaattiselluloosa *) 
Sulfatcellulosa *) 
Cellulose au sulfate
Mois 1040— 1940—• 1940— 1940—. 1940—
* 19441) 1944 1945 1944') 1944 1945- 19441) 1944 1945 19441) 1944 1945 1944*) 1944 1945
Tonnia --  Ton — Tonnes »
i 2 821 2 944 2 468 . 173 672 1687 7 444 1372 12 315 Il 039 8 207 8 510 .8 402 3 339
l i ......... 1 497 6 136 188 149 568 — 1 649 7103 4 264 7 505 7 470 9 731 6 411 8170 5 883
■ m ......... 3189 12 066 4 992 94 345 — 1792 4 875 5 381- 10 822 19 459 8 265 5 698 12 785 '5 225
IV . . . : . . 2 006 4 563 7 773 73 236 — 1 818 2425 2 710 12 477 14 700 6 675 8 915 14 612 4 333
• V . . . . . ' . 5 516 6 990 '6 242 53 119 — ‘ 4 108 4 982 2 835 22 256 12 075 12 052 17112 ’8 493 6 402
V T ......... 1 969 4 239 5 400 58 130 — 5 979 1 724 4 845 14 536 11 071 7 812 6 077 2885 2 223
VII ......... 2 968 4 899 146 256 3 863. .5 014 14 444 10 932 10441 2 092
VIII ......... 4 434 1614 - 66 109 5130 6 597 13 354 6 222 10.690 3 410
IX ......... 2 254 • 672- .72 — 3 051 257 11 781 — 9 020 —
X .......... 1881 — 147 — 2 576 — 12128 — 9 637 —
XI ......... 1684 — 1 124 — 2 448 — 14 435 3 834 8 396 655
■ XII ......... 4 549 1 954 24 — 4103 — .12 723 3 270 10835 7 331
I—XII 34 768 46 077 1179 2435- 38 204 40 421 15&776 100 072 111 742 68 835
I - V I 16 998 36 938 |27 063 600 2 070 — 17 033 |28 553 |21 407 79 911 75 814|52 742 ■52 723 |55 347.(27 405
! I












. Papier de journal
Painopaperi, muu 
Tryckpapper, annat 















• Tonnia -— Ton —- Tonnes -
i ......... • 1571 3 505 376 4 492
■
6183 4 040 ' .7 297 7837 8 654 2 403 6148 2 596 2 994 5186 2524
. i l ......... 1171 4 091 436 2 843 5 778 3 779 ■3 984 4 870 4 457 1663 4 486 ■ 1956 2146 3120 1524
n i ......... 1360 5162 262 2 654 5 041 3 653 6119 8 390 4 201 2 048 6 009 1987 2 288 3 894 1841
IV ......... 2105 5 067 262 5 382 6151 3 792 4 745 6 003 1537 2465 7 032 1488 5 001 3 940 2 288
V ......... 2 471 4 312 93 7 365 3 240 3 969 6 571 6 724 2 404 3 418 5 958 2 027 7 473 3 637 2 503
Vf ......... 2 272 4834 — 4132 4 469 3635 5 922 5 540 4 248 1622 4 609 2 706 3 797 3 587 2188
VII .......... 2123 '5  349 4 310 3 082 5 032 2525 1908 5 303 3 472 3 272
VIII .......... 2-248; 3 774 4 222 2337 4170 1333 1 546 3 843 • 4 235 2 655 '
I X .......... 2 025; 495 4 451 54 6 830 321 1335 247 3 900 192
X .......... 1 448- — ' ' 4 530 — / 5 318, — 1590 — 3 455 16.
XI .......... 1 49T. 414 3 789 267 4 482 197 1523 . -- 3 910 34-
XII .......... 1 829- . 135 3 891 1018 3 942 4 566 2172 803 3 926 • 934
I—XII 22114' 37138 52 061 37 620 64 412 48 306 « 23 693 44 438 46 597 30 467














. Pahvi- ja  paperiteokset 
Arbeten av papp och 
papper


















1' t!»i Tonnia - -  Tou — Tonnes
\
i  . . . . . . . 1666 3 71.4 888 • 224 220 / 124 155 ■ 361 658 .1 065 4 lT 34- i
. n  . . . . . . . 1 229- 1880 691 283 754 305 153 140 453 582 . 1 224 3 18 34 7
m .......... 1528 .2 920 781 344 832 196 233 182 405 1 097 1170 , o . 27 33 7
■ IV ..........■ 3 385; ‘2355 458 169 179 — 279 278 233 769 679 10 16 38 58
V ......... 4 209) ‘ 2 070 524 337. 901 — 431 394 312 , 373 409 4 13 38 121
VI . . . . . . 2 369 ! 1 804 801 607 ■ 801 — 408 906 476 347 3.18 8 ■6 14 125
VII .......... 2368 2086 239 101 311 655 677 682 , 10 30
VIII ; . . . . : 2 973 2 032 ■422 154 283 669 391 358 9 28
IX ......... •2 761* 174 485 — 377 96 - 224 173 9 26
X .......... 2 432' - -- 389 — 128 5 500 — 5 24
XI .......... 2 736' — 303 — » 222 3 741 -  1 14 38
XII .......... 2 600 562 383 _ 154 100 1 717 9 16 44
I—XII 30 256 19 597 4185 ,3  942 .3103 3 583 8 076 6 088 154 '381 -
■ I - V I 14 386 14 743 4 143. 1 964 3 687 501 1 628 2 055 2 240 3 826 4 865 29 9! 191 1 319ru
l) Keskimäärin — i medoltiil — M o y e n n e . ’) Kuivaa painoa..— Tori' yikt. P o id s  sec.
20 1945










T-issus de papier, 





• Takkirauta ja  fcrro- 
lejeeringit 
Tackjärn och ferro- 
legeringar 





• samt skrot 
Cuivre, brut et 
viexm metal
Mois 1940— - 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) 1944 . 1945 1944*) 1944 1945 19441) 1944 ■1945 19441) 1944 1945 19441) 1944 - 1945
Tonnia — Ton - -  Tonnes
i ..................... 27 65 8 24 69 48 'n 203 639 339 ' 130 11
> n .................... 28 87 — 16 . 41 — 81 113 35 94 ' 19' — 375 422 0
m ..................... 41 123 — * 18 53 '— ■64 142 33 92 1 — 257 447 11
IV  ..................... 54 132 — 18 45 — 72 61 58 240 1108 — 1.083 441 . 1-3
v  .-.............. . 41 144 . — 14 54 — S3 45 12 241 301 — 1 491f 520 12
V I ..................... 24 .70 — 32 69 — 81 148 v 9 501 1710 — 580 151 -0
V II  ..................... 50 184 16 32 97 .143 1 048 5199 581L 65
V II I  .................... 35 82 ■ 25 , '43 ' 91 86 304 1083 495 ■ <'11 ,
IX  ..................... 30 15 13 3 63 1 ■ 41 122 328' ' 6 •
X  ..................... 46 __ 5 — 76 7 268 --- • ■594 : 75
X I  ..................... 60 — - i r — 66 46 355 — 662 30
X I I  ..............• . . . 23 — 24 — 91 21 476 — 611 15
I — X I I 459 902 200 364 934 861 3 863 10182 7 396 2 313
I — V I 215 621 — 106 286 — 450 557 164 1371 3 778 — 4125' 2111 47
')  Keskimäärin — I medeltal — Moyenne.
21. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation eaçténmre.
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförandc fartyg 
Navires chargés entrés
t Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna !fartyg 
Tohti des navires entrês‘\
.1 000 nettorekisteritonnia . 1 000 nettorekisteritonnia
• 1 000 nettorekisterton 1 OOC nettorekisterton/M 0Ü Nombre 1 000 tonneaux nets Nombre 1 000 ̂ tonneaux nets
K
1943 1944 19451) 1943 1944 19451) 1943 1944 19451) 1943 J, i® « 1945*)
’ • t i l ü '  '
«19* . 12Î 47 116 ■ 98 ' 29 139 170 78 1371 i ïb  155 58'
n ...........! . . . • 102 95 28 97 82 19 110 140 43 104 126 35
m  ..................... •127 '114 32 114 92 19 131 132 34 118 114 ' 21
IV ................. ■ 147 133 39 123 106 ' 23 163 .146 • 41 137.i ¡A” ; 114 ■ 25
v ............. - . . . 154 • 136 50 108 106 25 180 162 77' 127,‘:!() I; 130 51
VI ................. 175 143 47 127 96 22 256 193 95 184- ;,L I 124 ■ 57
VII ................. 200 160 145 115 331 ■ 240 225j {IL 171
VIII ................. ' 200 151 173 116 307 209 248 i in j 148
IX' .................. . 198 47 .162 30 . ' 303 82 ' 243! d * .  54
x  ................ 165 14 146 6 257 17 214" 'Tt’i -9
~XI ................. 144 42 115 27 ■ 226 59 175Ü !Ô(U 40
X II ................. 128 • 87 115 65 183 126 148 96
* I^ X II -1859 1 243 I 1541 . 939 2586 1676 2 060 1 281
I—VI 824 742 243 685 . 580 137 . 979 943 368 . 807 763. 247
Lastissa lähteneet alukset — AvgAngna lastföramlc fartyg 
N a v ir e s  ch argés so r t is
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Sujuma**avgängna' fartyg 
’ T o ta l  d es n a v ir e s  ¡ s o r tis
• 1 000 nettorekisteritonnia 1 00Ô* nettorekisteritonnia_ 1 000. nettorekisterton 1 OOOinettorckistcrtoiiMots . 1 0 0 0  to n n ea u x n e ts  • N o m b re . 1 00Ù ¿tonneaux n ets
' 1943 1944 1945*) ■ 1943 1944 .1945')' 1943 1944 1045') 1943,.., ;1944 1945*)
1 ................ •.. 88 140 24
*
74 128 29 128 ,  162 66
'  oi'
1.29 * ■ 147 54
n ................. . 84 132 9 7 1 114 7 111 138 28 103 ■ 125 19
m ................. 93 125 15 ■ 74 '  104 9 139 141 35 125 122 . 21
. IV .................. 115 118 17 84 86 12 165 , 146 45 132. ; j 109 30
V ................. 159 , 118 54 108 82 34 211 148 78 1157;. 12 117 46
VI ............... .. 200 159 94 3 21 99 55 231 186 117 15.7. .•>■ 129 66
VII .................. 303 210 ' 179 132 ,345 ■ 244 240 177
VIII ............... -. 254' 180 ■ 159 109 306 206 239 132
. IX ................... ' 243 47 160 32 ( 286 70 226 57
X ................. . 234 17 168 8 267 ■ 20 216, ■r 11
XI ............... •• 198 47 • 149 36 220 64 173 4 ( 52.
XII ................. 188 ■54 133 45 .’214 113 - n i ; - ‘ 83
........ ....... 1—XII 2159 1347 1480. 975 2 623 ■ 1638 2 068 1 261
. I - V I 739 792 213 532 613 146 ■ .985 . .921 369 ' 803 , 749 • 236
*) Ennakkotietoja. —; Preliminära uppgifter. —, Chiltres préliminaires.
\ ' .
/ No. 5—6 21
22. Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöfarten mellan Finland och utlandet.1)
Navigation entre la Finlande et l'étranger.1)
Lähtö- ja määrä­
maat
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg 
* N a v ir e s  en trés
Luku — Anta) 
N om bre
1  OOO nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 00 0  to n n ea u x  nets
Lähteneet alukset — Avgângna fartyg 
N a v ire s  so r tis
Luku — Antal 
N om bre
et de destination 3) 1943 1 1944 1944 1945=) 1943 1944 1944 1945=) 1943 1944 1944 1945=) 1943 1944 1944 1945») et de destination 3)
' i - XII i—VI I—XII I—VI I—XII I—VI I—XII I - VI
1. Ruotsi ....... 553 526 179 '265 224 308 105 151 482 428 168 271 -392 288 109 153 1. Sy érigé
2. N o rja ......... 27 17 11 — 22 9 6 — 52 10 8 — • 27 4 4 — 2. Norgc
3. Tanska .. : . . 145 93 52 1 57 43 23 0.2 293 236 136 1 ■ 165 127 74 0.2 • 3. Daiuiiark
4. Viro ........... 249 79 61 10 279 47 ■ 40 * 5 167 42 34 20 192 22 19 • 5 4. Estland
'5. Latvia ....... 79 49 42 — 82 ! 56 48 — 17 47 ' -43 — • 7 51 - 50 — 5. Lettland
6. Danzig . . . . . * -- — — — — — — — — — — — — — — — 6. Danzig
7. Venäjä . . . ;. -- - 31 • -- 92 — 26 — . 91 — 82 — 77 — 71 — ‘78 7. Ryssland
8. S aksa......... 1485 838 559 — 1355 749 501 —1457 748 498 — 1143 650 460 — 8.' Tyskland
9. Alankomaat 48 42 38 — 41 42 39 ~ 147 ' 45 34 — 133 48 33 9. Nederländerna
10. Belgia. . . . . . .
11. Iso-Britannia
--- — — — -- — — T* 8 — — — ■ 9 “ , _-- / 10. Belgien11. Storbritannien
. ja Pohj. Irl. — och Nord-Irl.
12. Ranska....... 12. Erankrike '
13. Espanja . . . . 1-- - 13.. Spanien
14. Yhdysvallat --* — — — — — — — — .-- — —  ̂-- — — — 14. Förenta st-at.
15.- Muut maat ' — 1 1 — — 1 1 — ■ -- — — — --■ “ — — 15. Övriga länder
Yhteensä — Toteli 2 586| 1 676 ,943| 368|2 060|1281| 763| 247|2 623|1 63.81 921 369 2 068|1 261 749 236 Summa — Total
I 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 00 0  to n n ea u x  n ets
Avgângs- ocli 
destinationsländer
*) Tarkoittaa ainoastaan suoraa laivakulkua.— Avser endast direkt sjöfan. — N a v ig a tio n  d irec té  seu lem en t. 
*) • Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — C h iffres p r  ¿ lim in a ires .
3) T ra d u c tio n  des  ru briqu es, vo ir  p a g e  3 3 . »
23. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trajic des voyagmrs enlre la Finlaride et Veiranger.
Kuukausi .
. Ulkomailta saapuneita — Anlända frftn utlandet 
V oyageurs- en trés
Ulkomaille lähteneitä — Ávresta tili utlandet 
■ ' V o ya g eu rs  s o r t is  •
Suomalaisia , Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Firmar Utlänningar ÍTinnar Utlänningar
M o is F in la n d a is É tra n g ers F in la n d a is É tra n g e rs
1943 1944 1945 1943 . 1944 1945 1943 . 1944 . 1945 1943 1944 1945
i . . . . . . . . . ■’ 1253 618 2 641 "544 962 412 562 801 1406 ' 425 ■934 336
l i .............. 625 457 1705 ' 561 i 911 520 598 6 631 1135 '469- 1570 413
m .............. 1164 652 1905 .606. • 809 . 477 - 747 8 253 1 253 612 „ 1175 438
IV .............. 1318 721 2 750 751 . 763 540 898 3 051 1208 663 ' 1144 507
V .............. 2103 •. 922 4 128 1 041 1109 - 532 1 243 4 409 1657 943 1378 ■ 578
V I.............. . 3 954 1295 4 416 ' 902 1 057 1 45L 1388 4 205 -2 419 1197 1502 ' 927
V II .............. 912 964 833 880 - . 865 4 779 982 892
V IH  . . . . . . . . 2 644 1289 • 835 628 980 5 803 946 853
-. IiX .............. 4 389 1583 913 429 1 007 4 545 r 926 1278
X .............. 825 2158 708 436 769 1731 - -821 .326
X I .............. 1299 . 2 246 534 422 790. 2 110 735 403
X II .............. 948 3 027 489 389 700 1762 693 381
I—X II 21 434 15 932- 8 717 8 795 10547 48 080 9 412 11836-
I—VI 10417 4665 17 545 4 405 5 611 3 932 5 436 27 350 9 078 4 309 7 703 3199
Kansalaisuus 
Nationalttts *)




Nationalités U1944 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945
1—X II IV V ■ VI • I - VI
1. Suomalaisia ....... 15 932 721 2 750 922 4128 1295 4-416 -4 665 17 545 1. Filmar
2. Ruotsalaisia ....... 3 419 224 393 452 411 335 1336 1 658 3 237 2. Svenskar
3. Norjalaisia ......... 423 59 11 110 21 ■77 30 355 . 134 3. Norrmän
4.. Tanskalaisia 381 36 33 27 28 40 36 217 141 4. Danskär
5. Neuvosto-venäl... 24 — 69 — 30 _ 7 _ ■ 166 5. Râdsryssar
6. Muita venäläisiä . . 5 2 — — — — •4 • 4 6. Övriga ryssàr
7. Saksalaisia........... . 3854 379 — 460 — 538 _ 2 981 — 7. Tyskar
8. Englantilaisia .! . . 27 — 6 — 5 — 13 — • 58 8. Engel smän
9. Amerikk.1 (U.S.A.) ■55 3 6 3 4 10 5 31 36- 9. Amcrik. (U.S.A.)
1 0 . Muita ulkomaat. . 607 60 22 57 33 57 24 365 156 10. Övr. utlänningar
Yhteensä — Totul 24 727 1 484 3 290 2 031 • 4 660 .2 352 ' 5 867 10 276 121477 Summa — Total
l) T ra d u c tio n  des ru b riq u e s , v o ir  p a g e  33 .
•"••!:■»-v». •-',.-;,Ä';»
22 1945
23. Suomen jà ulkomaiden välinen matkustajaliikenne (jabk.). — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet (forts.).
* Kansalaisuus 
Nationalités ‘)
Ulkomaille lähteneitä — AVresta tili utlandet 
Voyageurs sortis ' ■ Mcdborgarskap 
Nationalités ‘)./1944 1944 1 1945 1944
1945 1944 ■1945 , 1944 1945
i - x n IV V VI J —VI
1. Suomalaisia ....... 48 080 3 051 1 208 4 409 1657 4 205 2 419 27 350 9 078 1. Fiimar
2. Ruotsalaisia....... 3 924 273 396 229 471 705 802 2121 2 646 2. Svenskar
3. Norjalaisia ......... 407 48 . 39 116 32 74 23 351 107 3. Norrmän
4. Tanskalaisia....... 515 48 27 33 32 68 . 52 262 164 4. Danskar
i 5. Neuvosto-yenäl... 15 — 14 — •2 — 5 — 64 5. Riidsryssar
6. Muita venäläisiä . 25 1 — — 2 •4 — 9 2 6. övriga ryssar.
7. Saksalaisia ........■. 4 206 426 — 557 , --• 491 — 3131 — ' 7. Tyskar
• 8. Englantilaisia . . . . 29 — 9 — 3 '-- 11 6 50 8. Engelsmän
9. Amerikk. (U.S.A.) 49 '  6 .8 5 5 8 8 35 39 9. Amerik. (U.S.A.)
I 10. Muita ulkomaa!. .. 2666 342 14 438 . 31 152 26 1788 127 10. Övr. utläimingar
Yhteensä — Total 59 916 4 195 1715 5 787 2 235 5 707 3 346 35 053 1 12 277 | Summa — Total
*) T ra d u c tio n  d es ru briqu es , vo ir  p a g e  33 .
24., Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de jer de l'Étal.
Kuukausi
K uljetettu  tavaram äärä  
B efordrat gods 
M a rc h a n d ise s  tran sportées'
Varsinaiset m atkustajat 
Egentliga resande 
V oyageu rs  p r o p r . d ites
Tulot henkilöliikenteestä r 
Inkóm ster av persontrafiken 
R ecedes d u  tra n sp o r t de voyageu rs *
M o is  * 1 9 4 3 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 3 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 3  ■ 1 9 4 4  1 1 9 4 5 *
N M ili, mk
1 000 t 1 000 t * M ill io n s  d e  m arcs
i . . . . 7 2 8 7 1 4 7 5 2 3  3 4 9 • 4  2 0 5 5 3 5 0 4 9 .4 6 6 .6 1 0 2 .3
i l . . . 7 0 3  . 6 7 3 7 0 3 2 1 4 3 2  7 7 5 3 1 7 3  ' 4 6 .9 6 4 .6 7 9 .5
m . . . 1 0 0 6 8 0 7 8 8 7 ‘2 4 4 0 3 1 0 5 3  8 7 5 6 0 .3 7 4 .3  . 1 1 2 .2
I V  . . . 1 1 9 7 1 0 9 1 9 4 7 2 5 5 6 3 3 1 6 4 1 2 0 1 0 3 .8 - 1 6 2 .9 1 1 8 .7
V  . . . 1 3 9 7 1 3 5 4 ■ 2 5 3 0 ' ’ 3  3 6 3 . 1 3 9 .2 1 4 3 .0  '
V I  . . . 9 5 5 5 8 0 2 9 7 3 2 9 0 5 9 0 .6 ' 8 0 .5
V I I  . . . 1 2 1 0 1 4 2 8 2 8 1 7 2 9 6 4 1 2 7 .1 2 2 2 .0  .
V I I I  . . . 1 1 11 1 1 5 0 3  0 0 4  i 3  2 2 8 . 1 2 9 .5 • 1 0 2 .2
I X . . . 1 2 0 7 , 6 6 6 2 7 7 9 2 9 1 5 1 1 9 .7 1 3 9 .6  ■
X . . . 1 3 9 0 2 1 3 9 3  4 7 4 3  221 1 6 0 .8 1 5 0 .2  •
X I . -.. . 1 2 0 4 6 7 1 2 6 6 6 3  7 8 7 1 1 1 .7 1 1 9 .2
X I I . . . . 1 8 6 3 8 7 8 2 9 9 3 4  0 0 8 , 2 1 9 .0 3 2 3 .4
■ I—XII 1 3  9 7 1 1 2 1 5 1 3 3  7 2 4 3 9  7 9 2 >) 1 5 0 8 .3 1 6 4 8 .5




Inkomster av godstrafiken 
R ecettes d u  tra n sp o r t de , 
m a rc h a n d ise s .
* Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
T o ta l d es recettes
Varsinaiset menot 
, Egentliga utglfter 
F r a is  p ro p re s
Ylijäämä ( -f ) tai vajaus (—) 
Överskott (-h ) eller uridcrskott( — ) 
P ro d u it net
M o is 1 9 4 3  . 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 3 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 3 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 3  1 1 9 4 4 1 9 4 5
Milj. m k — M illio n #  de  rilares
r ____ 6 3 .5 6 4 .0 7 9 .0 1 1 7 .8 1 3 5 .7 1 8 9 .2 1 3 1 .4 1 7 7 .6 1 9 7 .1 —  1 3 .6 —  4 1 .9 —  7 .9
i l . . . . 6 3 .8 . 6 4 .9 * 7 4 .4 1 1 5 .6 1 3 4 .4 1 6 1 .8 1 6 5 .0 2 0 9 .2 2 2 9 .9 —  4 9 .4 —  7 4 .8 —  6 8 .1
m . . . . 9 2 .5 8 9 .2 8 5 .2 1 5 8 .2 1 6 8 .8 2 0 3 .0 1 6 7 .4 ' .2 0 9 .1 2 1 8 .3 — - 9 .2 —  4 0 .3 —  1 5 .3
I V  . . . . 1 1 8 .9 1 1 0 .7 9 6 .4 2 3 0 .0 2 8 3 .8 2 2 4 .5 1 7 3 .8 2 0 8 .8 2 3 7 .4 +  5 6 .2 +  7 5 .0 —  1 2 .9
V  . . . . 1 4 5 .9 1 2 4 .7 2 9 1 .0 2 7 4 .0 1 7 9 .7 2 2 4 .1 ■ + 1 1 1 .3 +  4 9 .9
V I  . . . . - • 9 1 .8 7 0 .4 1 8 7 .8 1 5 8 .2 1 6 9 .8 2 1 2 .9 +  1 8 .0 —  5 4 .7
V I I . . . . 1 1 5 .6 1 7 7 .8 2 5 0 .7 4 1 1 .3 1 6 1 .0 2 4 1 .6 +  8 9 .7 + 1 6 9 .7
V I I I . .  . . 1 1 2 .7 1 2 6 .9 2 4 9 .4 2 3 5 .6 1 6 2 .5 2 0 9 .5 +  8 6 ,9 +  2 6 .1
I X  . . . . 1 2 1 .7 1 3 5 .7 2 4 8 .6 2 8 2 .1 1 6 3 .6 2 1 1 .4 +  8 5 .0 . +  70 .7
..  X . . . . 1 4 4 .9 1 2 8 .4 3 1 5 .1 2 9 0 .1 1 7 1 .6 2 0 2 .4 + 1 4 3 .5 +  8 7 .7
. X I  . . . . .1 2 0 .3 8 3 .6 2 4 0 .5 2 1 0 .2 22 2 .S 2 1 3 .1 +  1 7 .7 —  2 .9
■ X I I . . . . 2 2 2 .3 1 3 0 .4 4 5 4 .1 4 6 9 . S 2 1 2 .6 . 3 6 8 .2 + 2 4 1 .5 + 1 0 1 .6
1— X I I *) 1 4 7 5 .3 1 30 6 .7 i )  3  0 7 0 -5 3  0 5 4 .0 i )  2 1 7 4 * 4 2  6 8 7 .9 ! ) + 8 9 6 .1 + 3 6 6 .1
I - I V - 3 3 8 .7 3 2 8 .8 ' 3 3 5 .0 6 2 1 .6 7 2 2 .7 7 7 8 .5 6 3 7 .6 8 0 4 .7 8 8 2 .7 —  1 6 .0  1 —  8 2 .0 — 1 0 4 .2
25. Julkiset työnvälitystoimistot. —:De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. 26. Työnseisaukset.—. Arbetsinställelser.

































Av tieni berörda 
arbstarc 
Ouvriers atteints
1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945 1944 1945
t i 3 384 20 922 30 758 31136 1929 8 933 720 6 3Ó3
* 3
\
26 1489n 2872 •11201 10863 13 307 1990 7 495 666 4 767 — ' 7 — .10 — 4 486
m . 2716 10 797 11 730 9 554 1919 6 869 756 3530 -- * ■ 15 — 408 — 7 017
IV 2 603 13 313 13 708 12 708 1731 8634 . 561 3 511 __ 1 18 — 181 — 8 300
V 2 961 12 933 12 631 17 275 2 039 9 215 634 3124 * --  t ' -- —
VI 2 468 10304 1 673 , 485 — — —
V II 2193 '9 202 1552 532 — -- ‘ —
V III 2 228 8 322 1541 557 — — —
IX 2 747 9 659 1528 \ 917 — — —
. X 6 376 16 396 3 815 • 1533 — — —
XI 20828 . 18 431 7 987 7 509 , — — —
X II 18 143 18 270 7 300 9 345. — —
I—X II 69 519 170 274 I 35 004 / — — ■ —
I—V 14 536 69 166 79 690 83 9801 9608 41146
*) Tähän sisältyvät myös Itä-Karjalan radat, joiden rahallisista tuloksista ci vuonna 1943 saatu kuukausittain tietoja. — Häri ingA 
även de östkarelska banorna, för vilka dc ckonomiska resuitateu är 1943 ieke kunnat uppgivas mänatligen.
3) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mäuaden.—  N o m b re  des  p erso n n es  ch erch an t d u  tr a v a i l  da n s les b u rea u x  de p la c em en t ä  la  f in  d u  m o is .
No. 5—6 23
27. Tukkuhintaindeksi.^- Partiprisindex. ■— Indices des prix de gros. 




I. Kotimarkkina- ' 
tavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror '
t .  I n d ic e  gén éra l d u  
m arch é in té r ie u r




D en rées  a n im a les
Vilja ja  viljatuotteet 
SpannmAl Ooh 
spannmälsprodukter 
C éréales et leu rs  









F o u rra g e
• - .
1942 1943 1944 1945 194211943| i944 1945 19.42| 1943| 1944| 1945 1942 1943 1944 1945 ,1942| 1943 1944 1945
i . . . . 218 263 293 322 207 243 254 259 144 165 165 165 223 296 340 344 ,258 292 335 356
i i ...... 221 263 295 326 211 243 254 259. 144 165 165 165 229 297 3.41 356 258 292 335 350
m .... 228 264 303 •331 211 246 255 261 144 165 165 165 242 300 343 357 258 292 . 335 356
IV . . . . 233 268 304 343 211 246 .255 261 144 165 165 165 281 302 345 360 •258 326 335 356
\ 237 272 304 348 211 241 250 261 144 165 165 167 289 303 345 360 258 326 335 356
VI .... 240 274 304 383 211 243 248 427. .144 165 165 167 295 304 345 417 258 326 335 356
V II . . . . 244 275 306 421 211 245 248 490 144 ' 165 165 167 296 309 345 491 258 326 335 421v in ...: 253 282 308 235 247 248 144 165 165 306 348 345 .258 332 335. I X . . . . 259 284 309 243 251- 252 165 165 165 310 339 .341 284 332 356
x  .... 260 286 309 243 251 252 165 165 165 299 339 337 284 332 356
' X I . . . . 261 290 .310 243 254 255 165 165 165 300 339 339 284 332 356
X I I . . . . 261 291 314 243 254’ 258 165 165 165 294 339 341 292 333 356
I—X II 243 276 305 223 247 252 151 l p b 165 280 318 342 268 320 342
Kuukausi 
Mänad 
M o is  *
llyhinäindeksit — Gruppindices --  In d ic e s  des d iffé ren ts  g rou pes
Lannoitteet 
. Gôdselmédel . 
, E n g ra is




C om bu stib les e t h u iles ■ 
d e  g ra issa g e  *
Metallit ja  metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
M é ta u x  e t  p r o d u its  
d e  V in d u s tr ie  
m é ta llu rg iq u e
Kivi-, savi- ja lasi- 
. tavarat 
Sten-, 1er- och glas- 
varor
O uvrages e n  p ie rr e , 





P r o d u its  ch im iq u es
i ■ 1942 1943 1944 1945 1942*) 1943 1944 1945 194211943 19441.1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
i ...... 162 176 182 243 340 394
)
458 547 234' 270 303 334 177 203 224 234 235 293 354 478
n . . . . 162 177 182 243 342 394 458 547 237 270 305 351 178 203 224 234 236 294 354 483
T u  . . . . 162 177 182 243 377 396- 458 581 238 271 305 356 181 203 224 234 236 294 457 488
’ IV . . . . 162 Ï77 '182 243 377 396 458 617 238 271 306 373 183 203 224 278 • 248 294 457 490
V . . . . 162’ 177 182 243 377 405 458 632 242 273 306 383 193 203 224 288 250 349 457 491
■' VI . . . . 162 177 182 243 378 405 .464 671 242 275 306 412 195 203 224 334 258 347 457 520
'V I I ...... 162 177 182' 243 387 405 489 734 241 277- 307 432 195 2Ô3 224 343 258. 348 457 556
■VIII .X . 176 179 182 ■ 387 405 489 257 277 307 195 •203 224 268 349 458
, IX . . . . 176 179 182 < 387 441 490 258 281 308 196 203 224 270 348 458
V: x . . . . . 176 179 182 391 458 490 264 281 310 198 203 224 280 348 461
“' x i . . . . 176 182 182 393 458 494 266 300 312 202 204 224 283 353 461
, x i i . . . : 176 182 182 394 458 501 • 266 301 327 202 222 224 293 353 461
I—X II 1 168 178 182 \ 377 418 476 249 279 308 191 205 224 260 331 441
ltylimäindeksit — Gruppindices --  I n d ic e s  des d iffé ren ts  grou pes
Vuodat ia  nahka- Kautsu ia kautsu- * Kehruuaineet a Paperivanuke, pahvi
tavarat tavarat r Kutomatavarac ja  paperi PuutavaratKuukausi . Hudar och läder- Kautschuk och SpAnadsämnen Pappersmassa, papp Trävaror ✓Mänad varor kautschukvaror och papper B o is  e t ou vrages
M o is P e a u x  e t ar tic les C aoutchouc e t  a r tic - • M a tü r e s  tex tiles P â te  à  p a p ie r ,  ca r- en  bo is
\ • en  cu ir les en  caoutchouc e t ou vrages e n  ces m a tiè res to n  e t p a p ie r
1942 1943 1944 1945 1942| 194311944| 1945 1942| 1943| 1944| 1945 19421 1943| 1944| 1945 1942| 1943| 194411945
i .... 197 214 231 317 180 224 236 236 197 232 271 302 149 181 193 242 O241 308 335 356
uijii*?’: .. 197 214 231 317 ISO 224 236' 236 200 232 279 302 160 181 193 242 249 307 334 356■ m.... 197 214 245 317 “>224 • 232 236 236 202 232 286 306 160 185 J  93 242 259 306 344 367. IV ..... 201 . 214 245 346 224 232 236 236 202 •247 288 310 160 185 193 242 252 310 353 388v .’... 201 214 245 346 224 232 236 236 204 249 288 313 160 185 193 242 261 3i7 353 402vi :... 201 214 ■245 346 224 232 236 240 211 254 288 317 169 185 193 242 264 326 352 402
MVn 214 214 248 375 224 232 236 240 216 254 289 326 172 187 193 242 281 324 352 466
v i i i .X .. ' 21*4 214 306 224 236 236 223 259 293 172 187 193 286 324 352
■MX .'.'•.. 2Î4 214 306 224 236 .236 223 263 295 179 187 193 297 325 353
‘ X .... 214 214 306 224 1 236’ 236 227 265 295 179 190 193 301 331 353
X I . . . . . 214 214 306 224 236 236 227- ■269 295 179 190 193 303' 333 354
X II . . . . 214 214 317 224 2136: •236 227 269 295 179 193 195 '304 334 356
■mu—X II 207 214 269 216 232 236 213 .252 289| ■ 168 186 193 275 320 349
* x) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — Ny vägning fr. o. ni. ar 1942. — P o id s  n o u vea u x  p o u r  les m arch an dises  d u  g rou pe d u  com m ence­
m en t d e  Vannée 10  i 2 .  .. ’ . •
*.) 'Nousu johtuu suureksi osaksi siirtymisestä tekokautsuuu (buna). — Stegringen bcror tili en stor del pA overgang tili syutetiskt. guniini 
(buua). — D ès le m o is  de m a rs  1942 caoutchouc a r tif ic ie l. ,
\
24 ■ 1945 "
■ 27. Tukkubintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite).
• • Erikoisindcksit — .Spccialindices — In d ic e s  s p é c ia u x ,
' , Siitä: — Därav: —■ l D o n t: ;
Kuukausi K o tim a is e t ta v a ra t T u o n tita v a ra t
M iin ad In h em sk a  va ro r Maataloustuotteet Teollisuustuotteet Im p o r te ra d e  va ro r
M o is P ro d u its  n a tio n a u x Lantbruksprodukter "produkter ' I n d ust ri prod uk te r P r o d u its  im p o rté s
P ro d u its  agrico les - P r o d u its  fo restie rs P r o d u its  in d u s tr ie ls
1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943| 1944 1945 1942 1943 1944 1945
i . . . . 211 255 283 303 198 244 256 267 244 312 350 370 204 24V 270 292 233 279 315 371
n . . . . 215 255 283 306 204 24,5 257 269 248 311 350 370 208 241 271 297 235 279 320 378
■ n i . . . . 221 256 291 311 204 247 262 272 269 310 360 376 211 242 278 302 241 281 329 386
i v . . .  : 229 253 293 323 - 207 249 263' 273 263 313 368 405 226 244 279 313 241 287 330 391
v  . . . . 232 262 293 330 210 247 260 274 271 321 368 424 227 248 279 317 247 293 330 394
• V I . . . . 234 265 292 374 212 250 259 392 275 329 367 438 229 249 279 348 254 295 331 398
■ v u . . . . 239 266 293 421 213 252 259 435 290 327 367 520 231 251 279 385 256 295 337 405
V I I I ....... 247 274 296 242 254 259 295 327 367 233 263 284 266 299 338
I X . . . . 253 276 296 250 250 260 300 340 368 239 264 285 269 300 338
'• x 252 278 296 239 250 256 305 346 368 239 265 285 276 304 339
X I . . . . 253 280 297 239 252 260 307 348 369 240 267 285 277 313 341
X I I . . . . . 253 281 299 240 254 264, -308 349 370 240 268. 287 ■277 313 351




Erikoisindeksit — Spccialindices — I n d ic e s  sp éc ia u x
T u o ta n to h yö d yk k ee t 
P ro d u ktion sfôrn ôden h eter  
■ B ien s de  p ro d u c tio n
i K u lu tu s ta v a ra t  
K o n su m tio n sv a r  or 
B ie n s  de  co n so m m a tio n
1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945 1942 1943 1944 1945
I . . . . 224 267• 298 338 207 256 284 292 226 274 3Ö0 331 206 247 283
/[
<309
I I  . . . . 228 26.7 301 344 210 256 284 294 230 274 301 337 209 247 286 ¡ 311
I I I . . . . 234 267 312 i 350 215 258 286 298 236 276 308 344 215 ' 247 296 il 314
■ IV -.... 234 272 314 363 232 260 .287 306 236 279 310 356 230 252 296 \\324
V . 238 279 315 370 235 260 285 309 241 282 310 363 231 257 296 . 327
V I ...... ■241 282 315 381 239 261 , 285 , 386 244 285 309 399 234 259 296 •361
V I I . . . . 247 282 316 409 240 263 287 442 251 286 312 438 235 259 297 398
V I I I . . . . 254 283 320 251 279 288 261 287 315 242 274 299
• I X ... . . 259 287 321 257 2S0 287 269 290 316 244 276 299 \ Í /
f -X . . . . 262 290 321 256 281 287 269 293 315 246 ■ 277 300
X I . . . . .263 295 323 256 281 288 270 298 317 '247 279 301
X I I . . . . 263 297 327 ■ 255 282 291 272 ■ 299 322 245 280 .302
I—X II 246 281 315 238 268 287 250 285 311 232 . 263 296
J a lo s ta m a tto m a t ja  vä h em m än  
ja lo ste tu t ta v a ra t  
O bearbetade och o vä sen tlig t 
bearbetade va ro r  
A rtic le s  bru ts .e t a r tic le s  a y a n t 
s u b i  u n e  tra n sfo rm a tio n  s im p le
O len n a isesti ja lo ste tu t ta v a ra t  
V a se n tlig t bearbetade va ro r  
A rtic le s  a y a n t s u b i u n e  tr a n s - 






II. Generalindex för 
im portvaror (cif)
I I .  I n d ic e  gén éra l 
(c . i . f . j d e s  m a rch a n ­
d ise s  im p o rtées
Ryhmäindeksit — Gruppindices — I n d ic e s  des  d iffé ren ts  groupes .mtftW;
Vilja ja  viljatuotteet 
SpannmAl och spann- 
m&lsprodukter
C éréales e t  leu rs  ‘ 





A u tre s  den rées * 
végétales -
1938 1939| 1940| 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 19401 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 (1941
I . . . .  
. .TI . . . .
119 109 175 205 162 94 154 218 ' 96 97 167 206 157 126 171 219 110 108
.. I 
l i i ’
tl ■ 
f129
117 108 176 210 159 94 162 218 91 96 167 228 153 122 169 219 111 108 111 129
I I I  . . . . 114 108 180 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148 120 169 219 113 112 IVO 130
IV . . . . 112 108 183 214 142 90 204 220 85 106 169 228 139 118 170 248 113 112 110 130
V . . . . 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247 113 ■ 112 m : 130
t l  . . . . 109 110 180 216 129 89 213 268 . 88 112 168 218 136 121 174 247 112 112 m : 131
V I I . . . . 110 109 .183 226 120 85. 216 287 89 107 ' 166 289 140 118 177 248 105 108 m - 131
V III . . . . :108 110 186 231 108 85 217 287 92 106 . 167 296 130 118 177 248 -106 104 113' ■132
IX . . . . 108 148 188 234 106 136 213 284 96 176 167 296 125 139 177 248 105 106 113' 132
X . . . . 109 161 192 235 98 149 213 284 93 . 185 193 296 123 181 177 248 107 108 123 1132
X I . . . . 109 164 198 236 95 150 218 284 96 174 206 296 118 196 200 248 107 108 124 132
X I I . . . . ...110 166 199 237 •94 162 218 295 97 170 206 296 124 196 220 248 107 108 124 T32
H u m 126 1 185 223 124 110 201 259 91 128 176 259 136 140 179 240 109' 109 114- 131
liehut
Foclermedcl
F o u rra g e
Lannoitteet
Gödselniedel
E n g ra is
1 ■ " " I
NoV 5 -6 25
27. ' Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite)'.
‘Ityhmiiindeksit -— Gruppindices — Indic.es
Polttoaineet ja  voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor 
\  C om bu stib les e t h u iles  
de g ra issa g e
Metallit ja  metalli-. 
teollisuustavarat 
v Metaller och metatl- 
, industrivnror 
M é ta u x  et p r o d u its  de  





P ro d u its  ch im iqu es
Vuodat ja  nahka- 
tavarat
Hudar och lüder- 
; • varor
P e a u x  e t a r tic le s  
en  cu ir




C aoutchouc e t ar tic les  
en  caoutchouc
1938 1939 11940| 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 194011941 193S|1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
134 111 316 295 129 122 178 206 106 104 151 188 107 105 139 111 -.123 192
.126 111 316 303 127 121 177 207 105 103 158 192 100 100 141 -T- •110 121 205
118 ',108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192 • 98: 102 141 — 109 124 207- —
117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 172' 192 98 98 141 — 100 • 125 208 —
115 110 275 303 124 120 183 210- 102 103 175 194 90 99 154 — 99 128 211 ----'
113 111 269 303 122 120 183 ■210 102 103 •176 195 84 97 154 — 103 130 217
112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194 90 95 154 — 114 130 217 —
110 118 267 310 Î19 120 190 222 103 103 182 192 93 95 154 — 119 133 217 '---
110 212 266 308 ”120 152 196 ■ 222 103 125 182 194 93 113 154 — 120 ■ 140 229 —
113 226 265 312 122- 173 198 223 104 132 182 195 105 127 154 124 153 229 —
113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 '198 105 130 154 — 123 168 229 —
113 242 265 317 122 172 205 223 ' 105 137 183 198 104 136 154 — 123 181 229 —
116 151 285 307 123 136
en°0 215 104 1 113 175 194 97
00O 149 113 138 ■ 216
Kuukausi 
MAnad '
' M o is
•I : 
II  .




V II . 
V III . 
IX . 
X-. 
X I . 
X I I .
Kuukausi 
MAnad 
' M  o is
d es  d iffé ren ts  grou pes
Kehruiiaineet ja  kutipna- 
tavarat
SpAnadsUmnen ocii textil- 
varor
M a tiè re s  te x tile s  et ouvrages  
e n  ces m a tiè res





H I .  I n d ic e  gén éra l ( f .  o. b .)  
des m a rch a n d ises  exportées
1938 *1939 1 1940 1941 1941 1942 1943 1944 Î94i 1942 1943 1944
I . . . . 100 95 143 172 157 . 194 253 275 163 206 258 282
I I . . . , 98 94 143 175 .164 198 257 280 167 206 '258 282
I II  . . . . 98 95 142 178 165 199 256 ■ 283 ■ 169 207 258- '• 282
IV . . . . 97 93 145 ’184 168 210. 260 . 284 197 227 . 267 271
V . . . . 96 96 144 186 167 211 261 284 189 227 '■ 267 271
VI . . . . • 95 98 145 ■ 186 167 215 261 284 188 229 267 271
V II . . . . 96 .• 98 145 186 171 224 263 / 285 188 ' 229 . 267 271
V I I I . . . . 94 . . .98 160 186 .171 283 263 285 204 229 271 ' 271
IX . . . . 94 120 ■ 163 201 179 , 239 /264 ■ 285 204 229 272 271
x . . . : 96 123 163 202 .180 242 264 205 229 263
XI . . . . 95 132 . 167 . 202 ” 180 245 264 205 ' . 258. 263
X II . . . . 95 138 168 202 186 249 264 205 258 ' 263
I—X II 96 106 152 188 171 222 . 261 t 190 228 ■265
Kyhmümdeksit —
.Metallit ja  metalliteollisuus- 
1 tavarat
Métaller och metallindustri- 
varor
M é ta u x  et p r o d u i ts  d e  l ’in ­








Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper




Bois et ouvrages en bois
1941 1942 1943 '1944 ' 1941 • 1942 1943 1944 1941 • 1942 1943 1944
■ ! . .  /; ■ 147 152' • 195 275 304 160 193 234 249
: II  . . . , 147 — __ -• ■ 156 195 284 310 171 201 234 253
I II  .. .., 147 --■ — . -- 157 • 196 282 ■ 310 171 •201 ..234 259
' IV . . . . 147 . -- — — 157 218 289 313 175 201 234 260
V . . . . 147 —• — . -- 156 220 292 312 175 201 234 260vi ■147 — --. — 157 229- 292 312 . 175 - 201 ' 234 260vu...: 147 — — ' -- 161 249 297 314 ' 178 • 202 234 260
V III . . . . 147 — -, — - 161 254 297 314 178 215 234 260
IX . 147 — — — 177 256 297 314 178 225 234 260
X . . . . 147- — . -- 178 263 298 180 225 • 234
X I . . . . 147 — -. 178 266 ' 298 ' 180 225 . 234.
• X I I . : . . 147 188 269 298 - 182 232 .234
I—X II 147| - - - 165 ; 234 ^92. 175 • 210 • 234
4
• V  fv  p tQ nw VV' ?»*V¡* r--y
M 194o




L a i t  n o n  écrém é
Meijerivoi 
, Mejerismör 
B eu rre , 1 ch oix
Margariini
Margarin






* F ro m a g e,t gras
AIAnad , 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943’ 1944 1945 1943 1944 1 1945
Markkaa litralta
Mark per liter Markkäa kilolta — Marl per kg — M a rc s  p a r  kg
M a rc s  p a r  li tre
i  . . . . 3:67 3:68 3:64 54:01 54:01 54; 04 , 24:14 24:53 40:97 40:89 41: 06
IL . . . . 3:67 3:68 3: 64 54:01 54:01 54: 04 .— — — 24:29 24:46 40: 96 40:89 41: —
I I I  . . . . 3:68 ■ 3:68 3:64 54:01 54:01 54:04 — • -- — 24:34 24:53 — 40:97 40:71 41:02
IV . . . . 3:68 ■ 3:68 3:64 54:01 54:01 54: 04 — — 28: — 24:26 24:56 — 40:95 40:71 40:97
V ...... 3:68 3:68 » 3: 65 54:01 54:01 54: 04 — — 28: 03 ’24:23 24:62 — 40:88 40:67 41:16
VI . . . . 3:68 3:68 7:14 54:01 54:01 HO: 04 — — 28: 03 24:43 24:59 ' --- 40:81 40:67 97: 99
■VII . . . . 3:68 ' 3:64 54:01 54:02 — — 24:38 24:59 40:83 40:50
VIII  . . . . 3:68 ■ 3:64 54:01 54:02 — — 24:17 24:70 40:85 •40:50
IX . . . . 3:68 3:64 1 54:01 54:02 — — 24:31 24:70 40:93 40:50
X ........ 3:68 3:63 54:01 54: — — — 24: 53 24:70 41: -t- 40:60
X I . . . . 3:68 3:63 54:01 54: — —  ‘ — 24:48 24:70 40:90 40:60
X I I  . . . . 3:68- ,  3:63 54:01 54:02 — 24:47 24:70 40:88 41:11
I—X II . 3:68 3:66 54: 01 54:01 — — 24:34 1M :  62 1 1 40:911 40:70 1
V. . ' * * !
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs





Vehnäjauhot, paras laji 
Vetemjöl, prima vara 






Mois 1943 1944 1945 1943 . 1944 - 1945 1943 1944 ' 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark "per tjog Mark per 5 liter .« Markkaa kilolta— Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i . . . . 33:82 48:25 47:57 8:36 8:98 9:55 9:04 9:38 7:33 7:43 7:42 5:22 5:28 5:27
i l  . . . . 33:82 48:16 47: 69 8:55 9:12 10:27 * --- 9:26 9:19 7:35 7:44 7: 41 5:23 5:29 5: 26
m  . . . . 42:59 48:14 47: 97 '8:75 9:34 10:12 7:78 9:39 9:17 7:37 7:43 7:42 5:24 5:28 5:28
IV ■.. . . 42:60 48:14 48:13 9:02 ' 9:64 10:21' 7:72 9:38 9:16 7:37 7:44 7:42 5:24 5:29' 5:27
V . . . . 37:66 42:96 42: 51 9:33 9:72 — 7:73 ■9:37 9:18 7:38 7:43 7: 45 5:25 5:28. 5: 28
■ VI . . . . 33:89 38:10 58: 71 9:48 . 9: 74 — .7:77 • 9: 39 9: 25 7:38 7:44 7: 45 5:26 5:29 5: 29
V II . . . . 33:97 38:08' 9:54 9:83 7:72 9:39 7:39 7:44 5:26 5:28
VII I  . . . . 33:66 38:14 =)Í4:43 »)10:16 _7:62 9: 34 7:39 7?44 5:26 5:28
IX . . . . 38:18 38:13 *) 9:73 *) 9:48 '  7:74 9:36 7:38 7:43 5:27 5:28
■ X ...... ■38:15 38:10 8:20 8:05 8:24 9:28 7:40 7:42 5:28 5:27
X I . . . . 48:15 48:08 8:30 8:19 8:72 9:34 7:41 7:43 5:26 5:27
X II . . . . 48:08 47:71 8:63 8:73 8:91 9:34 7:42 7:43 5:27 ■5:29 -

















RAgbröd, hftrt (spisbröd) 
' Pain cassant
, Naudanliha,- tuore 
(liemilihn) 




1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
. Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i  . . . . 7:62 7:71 ' 7:78 ,8 :5 9 8:68 8:81 6 6 6:02 9:57 ■9:83 9:93 18: — 20:78 21:81
i l 7 :64 7:72 ' 7: 76 \8 :6 5 8 :69 8:84 ■ 6 — 6 — 6: 03 9:56 9:84 9:95 17:89 20:78 22: 24
m  . . . ; ■ 7:65 7:71 7: 68 '8 :6 8 8:71 .8 : 8 6 6 — 6 — 6:03 9:55 9:83 9:99 17:75 20:63 22:45
IV . . . . 7:64 7:72 7:69 8:69 8:79 8:84 6 — 6 — 6:04 9 :5 0 9:81 10:04 17:81 20:66 2 3:02
V . . . . 7 :65 ■7:71 ■7: 75 8:66 8:80 8: 83 6 — 6 — 6: 06 .9:58 9:86 10: 24 17:98 20:66 22: 99
VI . . . . 7:64 7:72 7:77 8:62 8:77 8: 79 6 — 6 — 6: 06 9:59 9:86 10: 31 18:14 20:72 29: 26
• v u  . . . . 7:66 7:72 8:58 8:82 , ■ 6 — .6 — 9:56 '9:86 18:21 •20:58
V IH  . . . . - 7:67 7:71 8:70 8:81 6 02 6 — 9:54 9:95 18:28 20:59
IX . . . . 7:68 7:69 - 8:70 8:77 6 02 6 02 9:53 9:89 20:09 20:53
X . . . . 7:69 7:69 8:72 8:77 6 01 ■6 02 9:57 9:86 20:54 20:58
X I . . . . 7:69 7:69 8:72 8:85 6 — 6 02 9:92 9:90 20:49 20:70
X II  . . . . 7:71 7:69 8:75 8:74 6 — 6 05 9:90 9:89 20:62 21:83
•I—X II ’7:66 7:71 - 8:67 8:77 6 - ,  6 01] 9:61 9:87 • 18:82 20:75
x) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna iiro gonomsnittsprls för ininuthamleln enligt 
prlsuppgifter frän.30 orter. — Des denrées alimentaires d’après les données de 36 localités. 
a) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avscr nypQtatis. — Pommes de terre nouvelles.
» rf. sv; •\>‘v , t r:- "'"V-iV TT*'.*^' •!* ' 'i,''*w -í ,'V.- •.; ’ X 7*~
No. 5—e ê?















* Harengs bait. salés
Silli, suolattu 
V Sill, saltad 
Harengs, salés
1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1 1945. 1943 1944 1945
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg • \ ■
i . . . . 30:19 30:26 31:26 34:36 8:81 10:20 10:06 11:09 11:77 12:26 19:11
I I ___ 29:40 30:22 31: 91 — 34:28 — 9:37 10; 30 10: 35 11:33 11:64 12:53 _ _ 19: 31
m  . . . . 29:80 30:23 32:16 34:28 — 9:17 10:20 10:31 11:41 11:76 12:55 — _ 19:41’
IV . . . . 29:80 30:21 32:76 — 34:28 — 8:69 9:96 10:28 11:39 11:76 12:10 -- : 19:33 19:59
V . . . . ,29:63 30:39 32: 84 — 34:22 — 6:65 8:32 10: 23 10:88 11:50 12: 34 — 19:38 19:15
■ VI ! . .  . 29:59 30:05 42: 77 — 36:65 — 6:33 6:66 9:35 10:11 10:81 12:17 _ 19:83
V II . . . . 29:81 29:95 ' ,-- 37:02 7:76 ■ 7:14 11:35 11:88 _ _
V IH  . . . . 29:78 30:60 — 36:53 8:86 8:59 11:34 11:95 • -- _ *IX ___ 29:67 30:15 — 36:30 8:99 8:74 11:49 11:83 _ _
' X . . . . 30:24 ■30:31 — •35: — 8:86 .9:04 11:66 12:08 _ *_
X I . . . . 30:50 30:40 — — 8:69 8:58 11:77 12:03 > _ _
X II . . . . 30:41 31:24 — ' 35:58 9:44 9:89 11:75 12:15 . _ 19:11
I—X II 29:90 30:33 __ 35:32 8:47 8:97 ' 11:30 11:77 — ' ,
i .(






Knffesurrogat *) Bitsocker Cigarretter
-Succédané du café Sucre en morceaux Bois de chauffage • Cigarettes
M o is . 19431  1944’ 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945 1943 1944 1945
Markkaa kilolta Markkaa syleltä (4 m8) Markkaa laatikolta • *
' Marcs par ky Mark per fanin (4 m3). Marcs par 4 m*
- -Mark per ask 
Marcs par boîte
I : . . . 41:91 40: — 38:34 24:31 24:37 24:47 726:95 904:34 ' 907: — 15 . 20 20: —n .... 41:88 40: — 38:27 24:31 24:38- 24: 46 732:72 902:79 911:88 15 — 20 — 20: —
m . . . . 41:93 40: — 38:16 24:31 24:37 24:47 737:35 905:59 914: 91 15 — äo 20: -IV . . . . 41:96 40: — 3 8:09 24:31 24:38 24:48 743:56 905:59 9 5 0 :46> • 15 _ 20 _ ’ 20: —
V . . . : 41:94 40: — 38:03 24:33 24:38 24: 43 745:12' 904:41 1 013:10 15 — 20 _ 20: —
VI . . . : 42:05 39:50 38:03 24:32 24:38 24: 48 751:23 904:41 1 099: 48 15 _ 20 _ 20: —
v u  . . . . 41:96 39:32 24:,33 24:39 748:83 907:76 15 — 20 _
V i l i  . . . . .37:99’ ■38:99 24:34 24:40 754:14 909:96 17 64 20 _
.IX- . . . . 38: — 38:80 24:34 24:39 876:81 909:96 20 — 20 _
X . . . .  
XI  . . . .
3 8 : - 38:61 24:35 24:38 895:91 910:33 20 _ 20 _
38: — 38:55 24:34 24:38 896:95 910:33 * 20 — 20 _
X II . . . . 40: — 38:50 24:37 24:42 900:79 910:92 20 — • 20 —
I—X II 38:12 39:36 24:33 24:39 792:53 907:20 16 89 ■ 20 —
I







In d ic e  to ta le
s Siitä: — Därav; — D o n t:  ' . . .
Ravinto
Föda
N o u rr itu re
.Asunto 
Bostad * „ 
Logem ent
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 




V êtem en t
Verot, 
Skatter 








IV . . . . . . .
V ..........
y i ............





































































































































, I—X II 219 214 136 ■ 378 281 182 ! 229
' ' 
') Elokuusta r1943 lähtien kahvlnvastiketta. — Fr. o. m. auguati 1943 kaffecrsâttnlng.
*) V. 1935 =* 100..— Ar 1935 »  100 . — A n n ée  1935  «  ÎOCL y * .........................*
28. 1945






' Totalindex . 
Indice totale
f







Valo jVi lämpö 












. 1 9 4 4 . 1 1 9 4 5 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 4 1 9 4 5 ,1 9 4 4 1 9 4 5
■ i  . . . . . . •199. 2 0 4 : 1 9 5 1 9 7 1 1 8 1 1 8 • 2 7 9 2 8 4 2 5 8 ' 2 8 1 1 9 4 ' 1 9 5 2 1 1 2 2 1
H  . : . . . . 1 9 9 • 2 0 4 : 196- 1 9 7 1 1 8 1 1 8 2 7 8 2 8 5 2 6 2 2 7 9 1 9 4 1 9 5 211 2 2 2
I I I .......... 1 9 9 2 0 5 • 1 9 5 1 9 8 1 1 8 1 1 8 278" 2 8 6 2 6 5 2 8 1 1 9 4 1 9 5 2 1 2 2 2 2
• IV .......... 2 0 0 207 1 9 6 ■ 1 9 8 . 1 1 8 1 2 5 2 7 8 2 9 7 2 6 6 2 8 2 1 9 4 1 9 5 : 2 1 3 2 2 4
• V . . ' . . . . 2 0 0 2 1 0 ■ 1 9 6 1 9 8 1 1 8 1 2 5 2 7 8 3 1 6 2 6 7 2 9 2 1 9 4 ; 1 9 5 2 1 3 2 2 8
• VI ........... 2 0 0 2 4 3 • 1 9 6 ■ 2 6 3 1 1 8 ■ 1 2 5 • 2 7 8 3 3 8 ■ 2 6 8 2 9 6 1 9 4 1 9 5 2 1 3 2 3 0
'V I I  . . . . : . 2 0 1 1 9 6 1 1 8 2 8 4 2 6 9 197 2 1 6
VIII  .......... 2Ô2 ■ 1 9 5 1 1 8 2 8 4 2 7 3 197 * 2 1 6
IX .......... 2Ô2 ' 1 9 5 1 1 8 2 8 3 2 7 3 1 9 7 2 1 8 -
X . . . . . . ' 2 0 3 1 9 6 1 1 8 2 8 4 2 7 6 197 2 2 0
. XI  .......... 2 0 3 1 9 5  . 1 1 8 2 8 4 2 7 9 •197 , 2 2 0
XII  .......... • ;203 • • 1 9 6 1 1 8 2 8 4 2 7 9 1 9 7 2 2 1 '
I—X II 2Ö1 •- 1 9 6 1 1 8 2 8 1 2 6 9 1 9 5 - 2 1 5
*) VIH 1938—VII 1930 -  100.
30. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.1) — Byggnadskostnadernas utveçkling kvartalsvis.1) •
Le coût de construction, par trimestre. 
i ' V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. -  Année 1035 = 100.
194-1 • 1942 1943 3 944 1945
■m« h H
® !  x ¡¿N El) > Sa £ t( I il n i IV ^ 0.3 i II n i IV I n jri IV I n3-2. p: 3 S ¡»: S êgr S c?» u 2
T 3








R a k e n t a j a n '  i n d e k s i
191 212 226 231 228 244 252 259 264 255 267 271 272 283 273 299 396
— S y g g a r e n s  i n d e x
— Indice de l’entrepreneur 
en bâtiments __ •........... 192 213 227 233 245 230 246 254 261 266 257 269 273 274 2S6 276 302 399
Rakennusaineet — Bygg-
nadsmaterial —Matériaux 
de construction ............... 196 ■225 ■238 249 261 243 263 271 281 292 277. 292 300 301 302 299 322 401
Alaurakkatyöt — Under- \
entreprenadarbeten — 
Travaux soumissionnés . 199 220 229' 233 240 231 240 256 257 257 253 258 263 265 272 265 292 362
Työpalkat — Arbetslöner '
291 467i— Salaires...................................... 188 194 215 215 232 214 232 232 ‘242 242 237 252 252 252 291 262
..Työmaan .yleiskulut — Ali- « . , -
manna kostnader pà ar- 
■ betsplatsen — Dépenses »
256 343' générales........... '........................
R a k e n n u t t a j a n  i n- 
. d e k s i  — B y g g h e r -  
■ r e n s  i n d e x  — Indice
159 176 191 199- 208 194 213 220 223 223 220 227 .227 227 236 229
dit propriétaire d’une mai­
son en construction . . . . . 174 193 206 204 215 205 216 223 230 233 226 236 240 241 245 241 259 ■342
Arkkitclitipalkkio — Arki-
tektarvode — Honoraires 
de l’architecte ................. 162 180 191 182 191 186 192 199 204 208 , 201 210 213 214 21Ó 212 '222 293
Rakennuspääoman korot —
Ranta pâ byg'gnadskapi- 
talet — Intérêts du capi-
26T 263 288 380tal de construction . . . . . . 184 204 217 222 234 219. 235 243 249 254 245 256 260 273
') Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen m ukaan.—. Enligt Pinlamls Banks iristitiit tör ckonomisk iorsknlng.
\
\
7 *ít',i Vi -'."; 7
No, 5—6 2 9
31. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi
Mänad
i Koko maa — Hela ífkct —T o ta l  -
V
Kaupungit — Stüdcr —  V ille s Maaseutu — Laudsbygd— C o n im . tu r .
Mois 1041 1042 1943 . 1044 ‘) 104 L 1042 1043 1944 *) 1041 , 1 0 4 2 ’ 3043 1044 l )
i . . . . 6  7 5 5 7 0 01 6  3 0 2 6 9 6 5 1 4 0 1 1 4 4 0 1 3 6 9 1 5 8 6 5  3 5 4 i 5  561 4  9 3 3 5 3 79
n . . . . 7 7 3 4 ' 6  4 4 9 5  8 8 4 6  4 5 2 . 1 3 7 4 1 3 3 0 1 1 7 0 1 4 3 2 6 3 6 0 5 1 1 9 4  7 1 4 5  0 2 0
i n . . . . 8  6 3 4 5 5 4 6 ‘ 6  7 3 8 6 9 3 5 ‘ 1 7 1 4 . 1 1 8 4 1 5 4 2 • 1 5 7 9 6  9 2 0 4  3 6 2 5 1 9 6 5  3 5 6
I V  . . . . 7  8 9 5 3  5 1 6 6  5 9 0 6  7 8 0 1 4 7 1 8 6 2 1 4 4 1 1 5 6 5 6  4 2 4 2  6 5 4 5 1 4 9 5  2 1 5v .... 8  4 0 9 • 3 9 3 7 6  6 4 0 - 6  6 1 9 1 5 3 1 9 8 2 1 4 2 3 1 4 8 6 ■ 6  8 7 8 '2 9 5 5 5 2 1 7 J & 5. 1 3 3
V I  . - . . . 8  04 p 4 2 4 6 6  4 9 9 6 7 5 7 1 4 3 6 9 9 9 1 3 4 8 . 1 4 6 7 6  6 0 9 3  2 4 7 5 151 ^ 5 2 9 0  
5 '2 0 2V JI . . . . 8  0 4 2 4  5 9 7 6 6 1 8 6  7 7 6 . 1 444-- S -L 0 2 5 1 3 8 2 1 5 7 4 6 5 9 8 3  5 7 2 5 2 3 6
V I I I  . . . . 7 1 0 0 4  902' . 6  3 3 0 v 6 4 0 2 1 3 9 5 ^ 1 1 6 9 1 4 2 9 1 5 2 3 5  7 0 5 3  7 3 3 4  9 0 1 4  8 7 9
I X  . . . . 6  8 4 5 5 2 7 6 6 3 5 1 6  4 6 4 1 3 4 3 1 2 5 9 • 1 4 8 8 1 6 05 5 5 0 2 4  0 1 7 4  8 6 3 4  8 5 9x . . . .■ 6 5 81 5 1 2 9 5  921 6 0 5 5 1 2 9 4 1 1 4 7 1 3 2 2 1 4 4 4 - 5  2 8 7 3  9 8 2 4  5 9 9 4  611
X I  . . . . 6  6 1 5 5  2 9 6 ' 5  8 3 3 5  9 1 1 1 3 4 9 . 1 1 4 9 1 3 9 5 1 3 4 9 5  2 6 6 4 1 4 7 4  4 3 8 4  5 6 2
X I I  . . . . 6 9 1 0 5  7 7 7 6  4 0 6 6 1 6 4 1 3 9 0 1 2 1 4 .1 4 3 1 1 5 0 5 5  5 2 0 4  5 6 3 4 9 7 5 4  6 5 9
1— X I I 8 9  5 6 5 6 1 6 7 2 7 6 1 1 2 - 7 8  2 80 17 142 13  7 6 0 16  7 40 18  1 15 7 2  4 2 3 4 7  9 1 2 5 9  3 7 2 6 0  1 65
*) Emiakkotietoja — Prcliminiira uppgiftcr. — Chiffres préliminaires.
32. Kuolleet. ■) — Avlldna.x) — Décédés. x)
Kuukausi 
M Aliad
Koko maa — Hela riket —Total Kaupungit — Stíider — Villes ’ Maaseutu — Laudsbygd — Cornin, ru r ..
Mois 1942 1943 - 1944 *) 1945 5) 1942 1943 ' 1944 s) 1945 s) 1942 ‘ 1943 1944 3) 1945 s)
i . - . .. 6 2 6 3 4  6 0 3 , 4  9 7 4 4  6 2 5 1 2 77 1 0 4 1 1 0 4 7 9 4 1 - 4  9 8 6 ' 3  5 6 2 3  9 2 7 3  6 8 4
i l . . . 5  3 1 2 4 1 4 2 5  2 5 1 4  3 9 0 1 2 1 2 8 9 8 1 2 6 7 9 41 4 1 0 0 • 3  2 4 4 3  9 8 4 3  4 4 9  '
m ....... . 5 2 7 8 4  3Ö7 5  271 4  5 9 5 1 1 5 8 1 0 0 7 1 2 5 6 9 91 4 1 2 0 3  3 0 0 4  0 1 5 . 3 6 0 4
IV . . . . > .5 4 5 8 4  2 3 6 4  7 6 8 4  0 8 9 1 0 9 7 9 5 9 1 147 8 3 7 4  3 6 1 3  2 7 7 3  6 2 1 3  2 5 2
V . .... ■5 0 3 3 4  4 3 8 4  6 3 7 1 0 7 3 1 0 0 7 981 3  9 6 0 3  4 3 1 .3  6 5 6
VI . . . . 4  4 4 4 4  0 8 4 10  1 9 9 9 5 9 8 5 7 1 8 7 0 3  4 8 5 3  2 2 7 ' 8 3 2 9
VIL . . . 4  0 5 0 3  8 7 7 9 3 1 2 901 8 8 8 1 7 0 9 3 1 4 9 2  9 8 9 7  6 0 3
VIH. . . . 3  8 8 4 3  7 65 ■ 4  8 6 5 .  875 8 7 7 9 2 2 3  0 0 9 2  8 8 8 3  9 4 3
I X . . . . 3  8 3 7 3  6 61 4  0 2 1 871 8 2 7 8 4 8 2 9 6 6 2 8 3 4 ■ 3 1 7 3
X . . . . ■ 4 1 2 8 3  9 3 8 5/0 4 8 9 2 5 ’ 8 9 2 9.44 3  2 0 3 3  0 4 6 4 1 0 4
.XI . . . . • 4 1 0 7 4 1 2 3 4 1 4 9 8 9 5 9 3 6 8 5 8 3  2 1 2 3 1 8 7 3  2 91
X II . . . . 4  351 4  6 2 9 4  2 7 0 t 9 8 6 1 0 2 8 8 7 5 3 3 6 5 - 3  601 3  3 9 5
I—XII 5 6 .1 4 5 4 9  8 0 3 ‘ 66  7 6 5 12 2 2 9 11 2 1 7 13  7 2 4 4 3  9 1 6 3 8  5 8 6 5 3  0 4 1
I - I V '22  3 1 1 17  2 8 8 2 0  2 6 4 17  6 9 9 4  744 3 9 0 5 4  7 17 3  7 1 0 1 7  5 6 7 13  3 8 3 1 5  5 f 7 13 9 8 9
<) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Pörutom dödförklarade.,— ExcL les personnes déclarées mortes. 
») Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.






Passeports pris, par mois LääniD&partemenis
Passinottajat kotipnikkaläänin mukaan 
Passuttagarc efter hemortslan 
Passeports pris, par départements Lan, Départements
1939 1940 1941 1942 1943 1944, 1939 1940 1941 1942 1943 1944
i. +—
i . . . . 65 3 82 18 — ’ 1 •
i i . . . . 83 8 88 21 — 3 Uudenmaan 399 354 • * 298 "38 — — Nylands
m . . . . 112 ■7’ 104 22 1 2 Tunm-Porin 82 80- 54 21 — 4 Abo-Bjorneb.
IV . . . . 90 26 185 9 — ■ 3 Ahvenanmaa 78 38 ' '71 14 — — Âland
V . . . . 147 27 . 185 . 14 — • 14 Hämeen 34 32 13 — — — Tavastchus •
VI . . . . 109 67 156 2 " 3 Viipurin 42 17 1 — — — .Viborgs ■
V I I . . . . 79 111 '34 1 — 6 Mikkelin 15 6 14 • -- — — S:t Michels .
VIH  . . . . 139 226', 16' 6 — 22 Kuopion 12 14 2 — — — Kuopio
IX . . . . 69 125 9 ■ 5 — 1 Vaasan 262 312 390 ' 24 2 53 Vasa
X . . . . 61 156 8 5. 1 — Oulun 28 19 36 .. 10 — — Uleâborgs
X I . . . . ’ . 9 77 13 . 4 — — Lapin H 11 •12 — — • 1 Lapplands.v i
A l l . . . . — 50 11 — .3 Koko maa — Hela riket —
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35. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindcx.
_____ v Indices des 'prix de gros des pays étrangers._______.






1944 • . . 1945Keskiin.
I medeltal , 
Moyenne I II m IV V VI VII VIII IX X XI X II 1 n  ■ m IV V VI
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland
Tilastollinen päätoiminto — Ste*
1935 • 243 276 305 293 295 303 304 304 304 306 308 309 309 31Ö 314 322 326 331 343 348 383
Ruotsi — Sverige
Kommerskollcyium .................... 1935 ' 189 196 196 195 195 195 195 197 197 198 197 196 195 195 195 195 195 196 196 196 197
, Norja — Norge ’ * -
pet statistiske Sentralbyni........ 1938 172 175 177 176 176 176 176 176 177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178
Tanska — Danmark
Stal. Departement .................... . -1935 213 214 217 215 216 216 216 216 217 217 217 218 218 219 219 219 219 220 219 219 213
Iso-Britannia .
Storbritannien
Board of Trade .......................... •1930 160 163 166 164 165 165 166 166 166 i67 168 167 167 167 167 167 167 167
Statist...................................... . ■ 1913 179 182 187 182 183 183 186 188 188 190 190 188 188 189 189 190 190 191 191
Saksa — Tyskland . , \
Statistisches Reichsamt.............. 1913 ■ 114 116 117 117 117 118 118 *
Sveitsi-— Schweiz v
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 198 206 210 208 209 210 211 211 211 212 211 210 210 210 209 209 209 209 209 209
. Espanja '— Spanien
Bulletin Mensuel rfe Statistique I—VI. 1939 162 181 188 187 188 190 190 190 194 194 199 203
Portugali — Portugal -
Bulletin Mensuel de Statistique I-V I. 1939 177 220 248 232 242 244 246 256 253 246 249 251 250 251 250 247 248 248 247
Aasia —, Asien
. ’’Japani — Japan
(Tokio) <
Bank of Japan,.......................... 1933 197 209 220 221 222 V '
Afrikka — Afrika : $ *. -
Egypti — Egypten
(Kairo)
Statistical Dpt......................... I—VI.' 1939 213 272 311 295 297 298 299 304 311 312 314 326 326 327 328 '
Amerikka — Amerika . ,
Yhdysvallat—Förenta stat. -
Bureau of Labour Statistien ... 1926. . 99 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105
Argentiina — Argentina '
Bulletin Menstiel de Statistique I—V 1.1939 182 197 205 199 201 200 203 204 207 207 208 208 208 208 210 210 211 211 212
36. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast födan).
Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourr,









I  medeltal 
Moyenne 1 Ï I I l i i IV v Vx |v u VIII f ix X XI XII I . II l i i IV V y i v n
Eurooppa — Europa _
■ Suomi — Finland
Sosiaaliministeriö — Socialmi• ’
nisteriet........*.......................... 1935 189 211 214 214 214 214 214 214 214 214 213 213 214 213 214 215 216 216 216 216 288
’ Ruotsi — Sverige ' -
Socialstyrelsen ............................ 1935 162 160 160 160 160 159 159 159 159 159 161 161 160 160 158 15.8 159 159 .158 158
Norja — Norge *) . - ..
Det Statistiske Sentralbyrâ . . . . 1938 148 151 153 152 152 152 152 152 153 153 153 152 152 152 153 153 153 153
Tanska — Danmark
Stat. Departement...................... , 1935 164 166 167 168 168 ' . L
Iso-Britannia
Storbritannien
Bulletin Meiisuel de Statistique I—V 1.1939 118 122 124 124 124 124 124 124 124 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124
Saksa — Tyskland -
Statistisches Reichsamt.............. 1913/14 132 134 135 135 136 138 138
Sveitsi — Schwciz X
' Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 154 163 166 164 165 165 166 166 167 167 166 166 166 166 166 166 167 167 167 167
Amerikka — Amerika ‘ \ S?.
Yhdysvallat — Förenta stat.
Bulletin ùjlensuel de Statistique I - V I .  1939 131 146 144 144 142 142 142 143 144 145 146 145 144 144 145 145 144 144 145
Kanada
Bulletin Mensuel de Statistique I—VÏ.1939 129 133 133 133 133 134 134 133 134 134 133 133 134 132 132 133 .133 133 '
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires) /
Bulletin Mensuel de Statistique I—V 1.1939 .117 118 119 119 116 120 116 117 117 120 115 120 123 121 125 123 125 143 143
Brasilia — Brasilien N
(llio de Janeiro)
Bulletin Mensuel de Statistique I—V 1.1939 131 152 175 158 160 162 165 174 174 177 178 180 184 191 195 '
') Käsittää kaikki elinkustannukset — Ûmfattar samtliga Icvnadskostnadcrf *
..... .... ..... .7 ,' -i
32 1945
Traduction des rubriques.
I . Recettes de l 'É ta t.
Catégories de recettes:
1. Impôt sur le,revinu et la fortune.
2. Impôt sur le bénéfice exceptionnel.
3. Impôt d'héritage et de donation.
4. Impôt supplémentaire sur le revenu, 
ô. Impôt exceptionnel sivr la fortune.
6. ’Impôt supplémentaire sur la propriété.
7. Recettes douanières.
8. Accise aux produits de tabac. '
9. Accise aux bonbons.
10. Droits sur les boissons fermentées.
II. Accise sur Vesprit-de vin, l’eau-dc-vie et le vin de baies.
12. Accise aux pnèux.
13. Accise aux allumettes.
14. Accise au sucre.
15. Droits sur les boissons rafraîchissantes.
16. Timbre.
17. Impôt sur le .chiffre d'affaires.
18. Intérêts et dividendes. - ■
19. Recettes nettes clés chemins de fer.
20. Recettes nettes .des postes, télégraphes et téléphones.
21. Recettes nettes des forêts.
22. Recettes diverses.
23. Recettes proprement dites.
24. Recettes de capital.
t ‘
S. É tab lissem ents hypothécaires et Banque centrale 
des caisses rurales de crédit.
Convptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.’
4. Prêts.
5. Obligations et actions. 1
6. Immeubles et mobilier.
7. Frais des empnmts obligations.
8. Intérêts. <




13. Fonds de réserve.
14. Réserve de sûreté.
15. Bénéfices disponibles.
16. Profil.
' 17. Obligations à rembourser.
18. Emprunts.
19. Dépôts.
20. Établissements de crédit finlandais.
21. Autres passifs. • '
22. Comptes divers.
,6 . Banques com m erciales.
a. S itua tion  des banques. ^
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit f inlandais.
3. Correspondants à l'étranger.
4. Effets sur l'étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts. .
7. Comptes chèque.
8. Obligations et actions.
. 9. Immeubles et mobilier. ’ \
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Intérêts.
13. Capital social.
14. Fonds de reserve.
15. Bénéfices disponibles.
16. D é p ô t s '
17. Comptes chèque. _
18. Établissements de crédit finlandais.
19. Correspondants à l'étranger.
20. Mandats des banques. ■
21. Autres passifs. . ' .
22. Intérêts et droits de commissions.
16 a. Sociétés anonym es selon leur sphère d ’activité  





5. Industrie minière et enrichissement de minerai.
6. Fonderies, usines métallurgiques. 1
7. Ateliers mécaniques.
8. Fabrication d’instruments de précision: . .
9- Industries de la pierre de l’argile, du verre et de la toWw.
10. Fabrication d ’articles en pierre.
I I .  Fabrication d ’articles en argile.
12. Verreries,
13. Industrie de la tourbe. *
14. Industrie de produits chimiques.
15. Fabriéation de couleurs etc. j i .
16. Fabrication d'huiles et de graisses. •
17. Fabrication d ’engrais chimiques.
18. Distilleries il sec. ■ ■
19. Fabrication de matières explosives et inflammables.
20. Autre fabrication de produits chimiques.
21. Industrie de cuir et de caoutchouc.
22. Fabrication de cuir et de fourrures. .
23. Fabrication d ’articles en cuir.
24. Fabrication d ’articles en caoutchouc. - t
■25. Fabrication d ’articles,en poil etc.
26: Industrie textile et de vêtements. ” '
27. Filage et tissage. piji ‘ i i \
28. Retordage. > . • *, „ \.i
29. Fabrication de vêtenients. *■ . • ""
30. Autres industries textiles. <
.31. Industrie du papier. 1 1 ili
32. Industrie du 'pap ier et de la pâte de papier. "•
33. Fabrication d ’articles en papier et en carton.
34. Industrie du lois.
35. Scieries et raboteries.
. 36. Fabriques de feuilles de placage et fabriques de laihe de boû.
37. Fabrication d ’articles en bois.
38. Fabrication d’articles en liège.
39. Industrie des comestibles et des denrées de jouiséancé
40. Traitement des céréales.
■ 41. Charcuteries, fabriques‘de margarine et de conserves.
42. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
43. Fabrication des boissons etc.
44. Industrie du tabac.




49. Industries du bois et du papier.
50. Scieries et moulins.
51'. AïUres.
52. Autres industries.
53. Commercefexcepté les branches suivantes). ,
54. Drogueries.
55.. Librairies.
56. Commerce de commission. N
57. Bureaux d'architecture et d'ingénieurs, études cV avocats.
58. Établissements de crédit '
59. Assurance. > -r
60. Trafic. * ' ’’’





* 66. Attire trafic. . . v
67. Hôtels et restaurants. , *’ ' •
68. Théâtres, salons, etc. .
69. Autres, ’
-,» v  
r.'iit
- ^ q l l l j
\  t , . . ) / . 1
' *)*... V ’r‘ * 






.ftfpW Sî* ï ?. ■■■ T  ’ "V" V' :
ââ
16. b. Sociétés anonym es et, les changem ents dans leur 
nom bre et capital social, par trim estre.
1. Immeubles.
2. Agriculture.
’ 3. Pêche. ,
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, et de l’argile ete. '
S. Industrie de produits chimiques.
9. Industrie de cuir et de caoutchouc.
10. Industrie textile et de vêtements.
11. Industrie du papier.
12. Industrie du papier et de la pâte de papier. ' - >
13. Industrie du bois. ' Aï
14. .Scieries et raboter iss. ■
15. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
16. Éclairage, transmission de force, service d’eau.
17. Industrie graphique. ..
18. Construction.
1 9 . Industries combinées.
20. Autres industries.
21. Commerce (exepté les branches suivantes).
22. Drogueries. ‘
23. Librairies.
24. Commerce de commission.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études cl’àvocats.
26. Établissements de crédit. > . . .
27. Assurance.
2S. Trafic:
29. Hôtel et restaurants. '
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.






















•5. Russes de'l’U. R. S. S.









4. Gastroerderitis acuta e causa igmta.
5: Hepatitis ' epidemica ( Icterus catarrhalis)■■
6. Diphtheria- . / ' .
7. Laryngitis cfouposa.
5. Angina tonsillaris-
9. Scarlatina- • '
10. Morbilli.
11. -Varicellae. ■ '
12. Pertussis-
IS-. Parotitis epidemica-
14.. Meningitis cerebrospinalis epidemica.
15. Poliomyelitis anterior acuta. ■
16. Influenza. ' ,  '
17. Infectio acuta nasophcm/ngotrachealis..
IS. Bronchopneumonia.
19. Pneumonia crouposa.
20. Febris rheumatiea (Polyarthritis etc.) non medicata.
21. Abortus äsepticus.
22. » infeäiosusu • ' ‘
23. Febris püerperalis.
24. Scabies-
25. Conjunctivitis trachoniatosa. non medicata.
26. Syphilis non medicata primaria.
27. i) . i) » . secundaria '. .'
28. )> i> » tertiaria..
29. » »• i) • congenita. .
30. i> » • i) latens. . . .
31. Gonorrhoea non medicata. ’
32. Ulcus molle non medicatum.
33. Lymphogranulonvi inguinale non medicatum.










Aikaisemman oikeustilastomme luotetta- 
- vuudesta. . ' . ’
V uonna 1913’ju lkaisi professori A n tt i■ Tulenheimo 
huom attavan  artikkelinsa -»Rikosti las töllistä- yksityis- 
tutk ielm ista» ,1) jossa hän  to tesi, e t tä  suu ren 'saksala i­
sen tiläs ton tu tk ijan  Georg von M äyrin. B aijerissa vuo ­
sina 1835— 1861 oso ittam aa ja  useissa m uissa E uroo­
pan m aissa viime vuosisadalla h a v a ittu a  yhdensuun­
ta isu u tta  varkausrikosten  luvun ja  viljanhinnan vaih ­
telujen välillä on es iin tyny t myös Suomessa.
Seuraava kuvio valaisee puheena olevaa ilm iötä 
m aassam m e vuosina 1878— 1898. K uvion ylem pi, j a t ­
kuva k äy rä  oso ittaa  varkausrikoksiin  syypääksi tu o ­
m ittu ja  10 0  000  asukasta  kohden, alempi, katkoviiva, 
taas  ruishehtolitralle edellisen vuoden syksynä ase te ­
tun  verohin täm äärän  vaihteluita .
Ar var tidigare rattsstatistik tillforlitlig?
✓
Ar 1913 publicerade professor A nlti Ttdenheimo en 
m arklig artikel. »R.ikostilastollisista yksityistutkielm is- 
ta>> (*Om krim inalstatistiska specialundersokningar»)1). 
I . denna artikel konsta te rar han, a t t  den kohgruens 
rnellan tjuvnadsbro ttehs antal och sadesprisens vax- 
lingar, som den store tyske sta tistikern  Georg von M ayr  
pavisade i B ayern  un d er &ren 1835— 1861 och som 
sedan un d er d e t forra A rhundradet kunde iak ttas  i e t t  
flertal lander i E uropa, ocksa hade forekom m it i F in ­
land.
' Foljande diagram  belyser foreteelsen i v a rt land u n ­
der aren  1878— 1898.» Den ovre kurvan  u tv isar an tale t 
personer. som a ta la ts  for tjuvnadsb ro tt, b e iak n a t per 
10 0  000  invanare, m edan den undre, streckade linjen 
a te r  anger vaxlingarna i de t fbregaende-hbst.faststallda 
m arkegangspriset pa en hi rag. <
. R ukiin  hinnan ja  varkausrikosten vaihtelut Suomessa vuosina 1878— 1898. 
Rägprisets och tjuvnadsbrottens växlingar i  F inland under aren 1878— 1898.
Ruishehtolitra mk’. 
Räghektoli terns pris i mk
Syypääksi tuomittuja 
100 000 asukasta kohden 









1878 79 80, 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 1898
M Eripainos julkaisusta »Kaikuja Hämeestä. 8. Hämäläis- ‘) Särtvyck ur publikationen »Kaikuja Hämeestä. 8. Hämä-
osakunnan kotisentujulkaisu 1», Porvoo 1913 s. 61—94. läisosakunnan kotiseutu julkaisu 1», Porvoo 1913; s. 61—94.
H avaitsem m e, e ttä  kum paisetk in  k ä y rä t o v a t' häm  - 
m ästy ttävässä m äärin yhdensuuntaisia. T ästä voimme 
tehdä sen johtopäätöksen, e t tä  vuodesta 1878 vuoteen 
1898 sekä varkausrikosten lu v u t e t tä ,  viljanhinnan 
vaih telu t olivat maassam m e ilm eisesti hyvien ja .h u o ­
nojen taloudellisten aikojen uskollisina osoittamina.2) 
Täm ä ilmiö saatto i ku itenk in  k estää  vain  niin" kauan 
kuin leipävilja oli kansan m iltei yksinom aisena rav in to ­
aineena, kun  teöllisuusväestö ’ vielä oli vähäinen  ja. 
luontoistalous pääasiallisesti vallalla. Olojen m u u tu t­
tu a  lakkasi vähitellen viljanhinnan ja  varkausrikosten 
luvun vaihtelu jen  yhdenm ukaisuus.
Professori Tulenheimon to team a yhdenm ukaisuus 
Suomessa alkaa sangen m yöhään, m yöhem m in kuin 
muissa maissa. Täm ä on om ituista , sillä p itä isihän  
puheena olevien yhdenm ukaisuuksien edellytysten tulla 
sitä  varmemmiksi, m itä  aikaisem paan ajankohtaan 
Siirrytään. O m asta puolestani odotin  yhdensuuntai- 
, s uuden u lo ttu v an  • siihen ajanjaksoon saakka, josta 
säännölliset tilasto tiedo t alkavat, eli vuoteen 1842.
Yli puoli vuosikym m entä s itten  vertailin  rukiin  vero- 
h ih tam äärän  vuosittaisia m uutoksia varkausrikoksista 
tuom ittu jen  vaihteluihin ennen tu tk im attom ana a jan ­
jaksona, siis vuosina 1842—-1877. L uvuissa ei ollut 
m inkäänlaista yhdenm ukaisuutta. * Täm ä oli k ä s ittä ­
m ätön tä . K irjoituksessaan prof. Tulenheimo m ain it­
see o ttaneensa luvu t Tilastollisesta vuosikirjasta, jonka 
tiedo t varkausrikoksista ilm an näp istäm istä  alkavat 
vuodesta 1878. Vuosikirjan tied o t perustuvat viralli­
seen oikeustilastoon, jo ta  valm istettiin  aina vuoteen 
1890 S enaatin  p rokuraatto rin  to im ituskunnassa ja  siitä 
läh tien  laajennettunaS enaatino ikeusto im ituskunnassä . 
'Tilasto, joka aikaisem m in oli saatavissa vain  käs ik ir­
joituksena, ju lkaistiin  painosta vuodesta 1880 alkaen 
nimellä: »Suomen Senaatin  P roku raa tto rin  kertom us 
siviilioikeudenkäyntiasioista ja  rikosasioista maassa». 
Vuodesta 1892 läh tien  s itä  ju lkaistiin  Senaatin  oikeus- 
to im ituskunnan  kertom uksena. Lopulta , lcun en p ääs­
sy t m ihinkään tuloksiin, ryhdyin  vertailem aan prof. 
Tulenheimon' käy ttäm iä Tilastollisen vuosikirjan lukuja 
p roku raa tto rin  ja  oikeustoim ituskunnan kertom usten  
lukuihin ja  te in  sen uskom attom alta  tu n tu v an  h av a in ­
non, e t tä  Tilastollisen vuosikirjan luvut-poikkesivat huo­
mattavasti näistä. .
S
M iten täm änka lta ise t virheet ova t päässeet tilastoon? 
E nnenkuin  tä tä  kysym ystä voidaan käsitellä, on v ä lt­
tä m ä tö n tä  ra tk a is ta  toinen: kum m an tied o t ova t v ir ­
heellisiä, Tilastollisen vuosikirjan vai o ikeustilaston, vai 
ehkä molem pien? .
T ätä  v arten  esitän  aluksi pari tilasto  taulukkoa. Edel- 
linen sisältää prof. Tulenheim on k ä y ttä m ä t abso luu t­
tise t luvu t, jälkim m äinen v as taav a t tiedo t virallisessa 
oikeustilastossa.
I ■ - -
. Taulukko I .  V arkausrikoksiin, paitsi näpistäm isiin, 
vuosina 1878— 1898 syypääksi .tuom ittujen luvu t T ilas­
tollisen vuosikirjan m ukaan.
■2) Ruotsissa yhdensuuntaisuus •rukiinhintojen ja varkaus- 
rikosten hmm vaihteluissa päättyi jo 1350-luvulla.
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Vi kuuna pb‘se rvera ,;ä tt kurvorna aro i häpnadsväc- 
kande grad likformiga. Ay d e tta  förhällände kuuna vi 
clraga den slutsatsen, a t t  säväl tjuvnadsbro ttens an tal 
som växlingärna i sädesprisen tydligen u tgöra säkra 
ind ikatorer för ekonom iskt goda oeh däliga tid e r .2) 
Derrna företeelse lcunde ia k tta s  b lo tt . sä länge bröd- 
säden utgjorde folkets sä g o tt som enda näringsm edel, 
sä länge industribefolkningen ännu  var obetydlig oeh 
näturalhushällningen rädande. D a förhälländena. i 
d e tta  a.vseende förändrades, upphörde smäningöm även. 
analogin mellan växlingarna i sädesprise toch  tjuvnads- 
b ro ttens antal.
Den av  professor Tulenheimo konsta terade likheten 
börjar i Finland re la tiv t sent, betyd lig t senare än  i 
andra  länder. D e tta  är egendomligt, ty  fö ru tsättn in- 
garna för ifrägavarande kongruens börde vara st^jrre 
ju  längre b akä t i tiden  m an gär. F ör egen del v än tade 
jag a t t  den skulle s track a  sig än d a  tili den tidpunki, 
frän  vilken de regelbundna sta tistiska  uppgifterna be- 
gynna, näniligen tili 1842. • , 1
För m er än e t t  h ä lv t decennium  sedän jäm förde jag 
ele ärliga förändringarna i rägens m arkegängspris ined 
växlingarna i an ta le t personer, som ä ta la ts  för tjuv- 
nadsbro tt, under den tidigare, outforskade peridden 
1842— 1877. Mellan dessa ta i fanns ingen som heisi 
likhet. . D etta  var obegripligt. Professor Tulenheimo 
näm ner i sin artikel, a t t  h än  begagnät sig av  uppgif. 
te rn a  i S tatistisk  ärsbok, som ifräga om tjuvnadsbro tt. 
m ed undantag  av snatteri, begynna frän  oeh m ed är 
1878. Dessa uppgifter g runda sig p& den officiella 
i krim inalstatistiken, som tili oeh m ed ä r  1890 utarbe- 
tades i Senatens prokuratorsexpedition oeh däreftei’ i 
'u tv idgad  form i Senatens justitieexpedition. F rän  t i ­
digare är förel&g denna s ta tis tik  b lo tt i m anuskript, 
m en frän  oeh m ed är 1880 begynte den utgivas i tryck  
under tite ln  »Prokuratorns i; Seilaten för F inland be- 
rä tte lse  om-eivila rättegängsärendena oeh brottm äien 
i landet». F rän  oeh m  del är 1892 u tgavs den som berät- 
telse av  Justitieexpeditionen i Senaten. Dä jag  m e^ 
näm nda jämförelse icke uppnädde nägot som helst 
resu lta t, företog jag mig a t t  jäm föra de av  professor- 
Tulenheimo använda(ta len  i S tatistisk  ärsbok m ed talen  
i prokuratorns oeh justitieexpeditionens berättelser oeh 
gjorde därvid  den h a r t n är otroliga upp täck ten , att 
.uppgifterna i  Statistisk ärsbok i  betydancle ihan avveko 
jr&n uppgijterna i  dessa berättelser.
H uru  h a  sädana f el i s ta tis tik  en kunnat uppstä? 
Irm an denna fräga kan  dry ftas m era ingäende, ä r  det 
nödvändigt a t t  uppstä lla  en annan: vilka av  dessa 
uppgifter äro felaktiga, de i S tatistisk  ärsbok eller de 
i rä ttss ta tis tik en  eller m ähända i b ä d a ? .
För a t t  fä denna fräga besvarad, vill jag först fram- 
lägga e t t  par sta tis tisk a  tabeller. D en förra u p p ta rl 
de absoluta tai, som .prof. Tulenheimo n y ttja t ,  den 
senare m otsvarande uppgifter i den officiella. r ä t t s s ta ­
tistiken..
Tabell I .  A ntalet för tjuvnadsbrott,.-m ed undantag  
av  snatteri, under ären  1878— 1898 sakfällda personer 
enligt S tatistisk  ärsbok. N
2) I Sverige upphörde kongru6nsen mellan ragpriset ocli 
tjuvnadsbrpttens antal redan pä 1-850-talet.
\
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Vuosi Kaup. - Maas. Yht.
Ar Stiidci: Landsb. Summa
1878 . . . . . . . .- 505 411 916
1879 ----- ----- 435 494 929
1880 ... . • .,. . . 429 . 514 94.3
1881 . • • • ----- 503 583 1  086
1882 ----- ___  491 708 1 199
1883 ----- ----- 513 - 555 1  068
1884 , ___  ,467 ' 428 895
1885 ----- ....... 530 443 973
1886 . . .  . ... . . 465 480 945
1887 ----- . . . .  384 427 811
1888 . . • • ___  320 ' - 4.32 . 752
Taulukko I I .  V arkausrikoksiin, paitsi näpistäm isiin . 
vuosina 1878— 1898 syypääksi tu o m ittu jen  lu v u t v i­
rallisen o ikeustilaston m ukaan. K ursivo idu t luvut 
po ikkeavat tau lukon  I  luvuista . '  ■
Vuosi Kaup. Maas. Ylit.
Av ' Städer Landsb. Summa
1878 505 4.11 916
1879 ___ _ 435 4SS 923
1880 ........... .. 429 . 514 943
1881 . . '___  .' 503 592 1 095
1882 ...............  491 708 1 199 '
1883 . . . . .  ' .  . 479 555 1 034
1884 . .............. 467 428 895
18S5 ...... .. 521 . 441 962
1886 ..•■......... 459. 479 93S
1887 ...............  580 ' 427 . 1 007
1888 ...............  320 • 420 740 ,
I
K uten  kursiiviluvuista ilm enee, on kum paisenkin- 
.taulukon lukujen välillä m onia ja  ositta in  suuria e roa­
vaisuuksia. -
Tilastollisen vuosikirjan n iu k a t tied o t poikkeavat 
oikeustilastosta m uihinkin kuin-varkausrikoksiin  n ä h ­
den. Ne koskevat m urhaa ja  tappoa, lapsenm urhaa ja 
sikiön k ätkem istä , ryöstöä, väärennystä  ja  juopum usta. 
K oska ensiksi m ain itu t rikokset ovat erikoisen tä rke itä , 
es itän  n iis tä  vastaav ia  tau lukkoja . <?
Taulukko I I I .  M urhaan .ja tappoon vuosina 1878— 
1898 syypääksi tuom ittu jen  lu v u t Tilastollisen vuosi­
k irjan  m ukaan.
Vuosi Kaup. Maas. Yht.
Ar Stiider Landsb. Summa
1878 - .............  3 30 33
1879- . .............  ' 3 34 37
1880.-. . r: —  8 . 30 38
1881 •• 10 44 54
í 882 . .10 89 99
1883 . ................. 10 . 62 72
1884 . .........8 64 - 72
1885 . .............  '3 ,52 > 55
1886.. .............  1 1 . 58 69
1887 . .............  6 62 68
1888 . 2 51 53
/ .
Taulukko IM.. M urhaan ja , tappoon vuosina 1878— 
l.898;Syypääksi tu o m ittu jen  luvu t virallisen o ikeustilas­
ton  m ukaan. K ursivoidut lu v u t po ikkeavat taulukon ' 
I I I  luvu ista .
Vuosi n  . Kaup; ■ , Maas. Yht.
Ar Städer Landsb. Summa
ls S T  509 • 420 ,929
1890 ..................  662 367 ■ 1029
1891   680 377 1 057
1892 ................  673 629 1 302
■ 1893 ..................  720 758 1.478
1894. ..................  544 534. 1 078
1895 ................... 448 423 871
1896 . . . . . . . .  439 395 834
1897 .................   478 327-  805
1898 ........... ' 489 339 82S
• , 1945
Tabell I I .  A ntalet för tjuvriadsbrott, med undantag  
av  sna tte ri, under áren  1878— 1898 sakfällda persone!- 
enligt, den officiella rä ttss ta tis tik em  , De kursiveiade 
ta len  skilja sig fr&n ta len  i tabell I.
Vuosi Kaup. Maas. Yht. .
. Ar Stader Landsb. Summa
1889 ..................  496 a 420 916 '
1890 ............. *. 458 367 825
1891 ............... , 604 354 958
1892 .........:. . 653 ■ 598 1 251
1893 ................  1708 ’ 743 1 451
1894 544 534 i 1 078
1895 -----------  448 423 871
1896 , -----  439 395 834
1897 ....................  478 327 805 •
1898 ..................  489 339 828
Sásom av  kursiveringen fram gár aro skiljakbighc- 
te rn a . mellan de báda tabellerna m ánga óch dolvis 
ganska betydande. . 1
De knappa uppgifterna i S tatistisk  àrsbok avvika 
irán  rá ttss ta tis tik en s  uppgifter ocksâ i frága om andra 
b ro tt an  tjuvnadsb ro ttén . Sálunda skilja de sig aven 
betraffande m ord och dráp, barnam ord och lonnlagg- 
ning av  fostér, rán; forfalskning sam t fylleri. D á dé 
forstnam nda b ro tten  aro av  synnerligen stor betydelse, 
anfor jag  m otsvarande tabeller for dessa b ro tt.
Tabell I I I .  A n talet for m ord och d ráp  under áren 
1878— 1898 sakfallda-personer enligt S tatistisk  ársbok..
Vuosi Kaiip, 'Maas. ' Yht.
Ar' Stader Landsb. Summa >
’ 1889 -,.............  10 36 46
1890-...............  9 66 75
1891    15 52 67
1892 ...............  11 55 66
1893 ........... .. ■ 8 37 45
' 1894—  — ......... 10 50 ' 60
1895 ...............  8 • 34 42 '
1896 ...............  11 58 69
1897 ...............   19 50 ' 69
1898 ...............  9 4.9 • .5 8
Tabell I V .  A n tale t,fö r mord och dráp  under áren  
-1878M-1898 sakfällda ' personen en lig t' den officiella 
rä ttss ta tis tik em  De kursivprade ta len  avvika frán t a ­
len i tabell I I I .  ' , - .
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Vuosi Kaup. Maas. Yht.
Ar . Städer Landsb. Summa
1878^•••• . . .  . 3 26 ■••29
1879 ----- . . . :  3 34 37
Í880 . . . . ----- 8 ’ . 30 38
1881 . . . . ... . .  10 , 44 54
1882 . . . . . . . :  io 89 99
1883 . . . . .............8 62 70
1884 . . . . ----- 8 64 72
1885 . . . . . . . .. 3 52 55
1886 . . . . ----- 1 1 62 73
1887 ----- ___  6 62 68
1888 ___  2 52 54
Kursiiviluvub oso ittavat, e t tä  myöskin henkirikok­
sissa esiintyy lukuisia ja  yhdessä tapauksessa sangen • 
suuria  poikkeavaisuuksia.
T ilasto tiedot eivät ku itenkaan  lopu täh än . V iralli­
sen oikeustilaston ja  Tilastollisen vuosikirjan rinnalla 
on olem assa vielä kolm askin tieto lähde, joka sisältää 
yhteenvedon koko oikeustilastosta. Se on ju lkaistu  
»P rokuraattorin  kertom uksessa la inkäy tännöstä  ja  la ­
kien ho itam isesta  m aassa, an n e ttu  Suomen valtiosää- 
dyille. 1894 valtiopäivillä» (Helsinki 1894). K u ten  
ylem pänä m ainittiin , ei o ikeustilastoa vuosina 1842— 
1879 p a in a te ttu , m u tta  se oli käsik irjo ituksena k ä y te t­
tävissä prokuraatto rin to im ituskunnassa.3) P aine ttuna 
eh ti ju lka isua ilm estyä 11 vuosikertaa. K im  vanha 
sa rja  p ä ä tty i ja  tilasto  s iirre ttiin  vastaperuste ttuun  
senaatin  o ikeustoim ituskuntaan, ka tso i p rokuraatto ri 
tarpeelliseksi kertom uksessaan ju lka is ta  selonteon o i­
keustilaston koko to im in ta-a ja lta .. Selonteko sisältää 
to is ta  sa taa  sivua tek stiä  sekä lisäksi yhteenvetona '16 
eri tau lua  riita - ja  rikosasioista vuosilta 1843— 1890.
Taulukko V sisältää täm än  yhteenvedon m ukaisia 
tie to ja  varkausrikoksista vuosina 1878— 1890. 1
Taulukko V. Varkausrikoksiin, paitsi näpistäm isiin, 
vuosina 1878— 1890 syypääksi tuom ittu jen  luvut, y h ­
teenvedon m ukaan. K ursivo idu t lu v u t po ikkeavat 
tau lukon  I  luvuista.
Vuosi Kaup. Maas. Yht.
- Ar Städer Landsb. Summa
1878. ..................  505 4 1 l ' 916
1879 .................. 435 494 '  929
1880 ...........- 429 514 943
1881 ..................  503 593 1 096
1882 .................. 492 712 1 204
1883 .................. 479 555 1.034
1884 .................. 467 428 ' 895
Taulukon m onista kursiiv iluvu ista -päättäen  or v a r­
kausrikoksiin syypääksi tuom ituista-olem assa kolmen­
laisia  to is istaan  poikkeavia tilasto lukuja.
Taulukossa V I esitäm m e m ain itun  yhteenvedon tie ­
to ja  m urhaan  ja  tappoon syypääksi tuom itu ista.
. 3) Näistä käsinkirjoitetuista kertomuksista olen ottanut 
tutkimukseeni »Henki- ja ¡-ahoinpitelyrikollisuudcn kehitys­
suunnan ja tason määräämisestä I. Suomi ja sen naapurimaat» 
(Helsinki 1931), tiedot murhista ja tapoista sekä pahoinpitc- • 
Ivistä syytetyistä ja syypääksi tuomituista, g. 230—232,
Vuosi Kaup. Maas! Yht.
Ar • Städer Landsb. Summa.
1889 ..................  10 - 36. . 46
1890 ...................  4 66 70
1891 ..................... 16 , 53 69
,1892 ..................  10 44 54
■ 1893 ....................  8 38 46
1894 ...............  10 ' 50 60 ,
1895 ........... 8 . 34 42 ,
1896 ..................  11 58 - -69
1897 ..................  19 50 69
1898 .  ........... 9 49 • 58
- De kursivorade siffrörna u tv isa  a t t  d e t ocksa bland 
b ro tten  m ot liv förekom m er ta lrik a  och i e t t  fall ganska 
betydande avvikelser. , ■
Men d e t sta tistiska  m ateria l som ¡jt.är oss till buds 
ä r  icke härm ed  u ttö m t. Vid sidan av  den officiella 
rä ttss ta tis tik en  och ärsböken ges d e t ännu en tred je  
källa, som utgör e t t  sam m andrag av  heia rä tts s ta t is ­
tik en . U ppgiftem a inga i »Prokuratorns berättelse om 
lagskipningen och lagarnas handhavande i landet av- 
given till F inlands Ständer vid 1894 ärs lantdag». (H el­
singfors 1894). Som ovam näm ndes try ck tes  icke r ä t t s ­
sta tis tik en  för ären  1842— 1879, u ta n  den farms i ma- 
n usk rip t tili päseende i p rokuratorsexpeditionen.3) Av < 
Publikationen hunno 11 ärgängar u tkom m a i tryck . 
Dä den gam la Serien avslu tades och S tatistiken over­
fly ttades p ä  den .nyupprä ttade justitieexpeditionen, 
ansäg, p rokura to rn  d e t nödigt, a t t  i sin berä tte lse  av- 
giva en redogörelse för heia den tid rym d rä ttss ta tis ti-  
ken .om spunnit. Redogörelsen om fattar över hund ra  
sidor text, sam t 16 olika tabeller över de civila m alen 
och bro ttm älen  under ären  1843— 1890/
Tabell V innehäller uppgifter om tjuvnadsbro tten  
under ären 1878— 1890 och h ar sam m anställts enligt 
derma resume.
Tabell V. F ör tju v n ad sb ro tt, m ed undan tag  av. 
sn a tte ri, under ären  1878— 1890 sakfällda personer e n ­
lig t prokuratorsexpeditionens sam m andrag. T)e kursi- 
verade ta len  avvika frän ta len  i tabell I.
Vuosi Kaup. Maas. ' Yht.
Ar Städer Landsb. Summa
1-885 .................  .521 441 962
1886 ...............  459 479 , 938
1887 ....... .. 580 427 1 007
1888 : ................ 420 320 740
1889 .................. 426 420 846
1890 .....................458 '367 . '825'
v Av tabellens ta lrik a  kursiveringar a t t  dorna films 
d e t ire frän varandra  avvikande sta tistiska  uppgifter.
I  tabell VI anföra vi siffrorna för de för m ord och 
dräp  sakfällda enligt ovannäm nda sam m andrag. •
3.) Ur dcssa bcrättelser i manuskript luu jag härntat de.upp-- 
giftcr om för mord och dräp samt för misshandel ätalade och, 
sakfällda personer, som ingä i min avhandling »Henki- ja 'pa­
hoinpitely rikollisuuden kehityssuunnan ja tason määräämisestä 
J. Suomi ja sen naapurimaat» (Helsinki 1931) g, 230—232,
38 , 1945
Taulukko,.VI. M urhaan ja  tappoon vuosina 1878— 
1890 syypääksi tuom ittu jen  lu v u t yhteenvedon m u­
kaan. K ursivoidut lu v u t po ikkeavat taulukon I I I  
luvuista .
Vuosi Kaup. Maas. • Ylit.
Av Städer Landsb. Summa
1878 ................ 3 26 ' '  29
1879 ............... , 3 34 . 37
1880 ...............  8 - 30 38
1881 . . .‘......... 10 44 54
188 2 .-----•-----  10 89 99
1883 S 62 70
1884 ................ 8 64 ,  72
. K ursiiv iluvu t oso ittava t suuria poikkeam isia edellä 
es ite ty istä  tau luko ista  I I I  ja-MV.
N äistä  kolm esta tilasto sta  luulisi viim eksi esitetyn, 
vuonna 1894 ju lka istun  .yhteenvedon oikeustilaston 
koko to im in ta -a ja lta  olevan perusteellisen tarkistus- 
* työn  tu los ja  vastaavan  todellisuu tta . Asiaa enem m än 
hark itessa  on tä s tä  käsityksestä  luovu ttava . K un 
otam m e huomioon, e t tä  Tilastollisen vuosikirjan tiedo t 
varkausrikoksista tuom itu ista  o so ittava t selvää yhden­
m ukaisuu tta  ruk iinh in to jen  vaih telu jen  kanssa, siis 
v iit ta a v a t ilmiöön, joka on to d e ttu  m uissakin E uroo­
p an  m aissa, ei n ä itä  rikoslukuja voi epäillä vääriksi, 
poikkeavaisuudet Tilastollisen vuosikirjan ja  virallisen 
tilaston  sekä yhteenvedon välillä ova t n iin  huom atta- 
v a t, e t tä  jos prof. Tulenheim o olisi tu rv au tu n u t jom ­
paankum paan  viim eksi m ain itu ista  läh teistä , y h d en ­
suuntaisuus olisi jä ä n y t to te am a tta . J a  koska Tilastol- 
sen vuosik irjan  tiedo t varkausrikoksista ovat oikeat, 
voidaan tä s tä  pääte llä , e t tä  m uutk in  Tilastollisen vuosi­
k irjan  edellä m ain itu ista  n iukoista  rikollisuustiedoista 
p itä v ä t paikkansa. '
v-
M eidän on siis to d e ttav a , e t tä  v irallisen oikeustilas- 
, ton  ja  yhteenvedon tiedoissa y lem pänä m ain itu ilta  vuo - 
silta  esiin tyy  virheellisyyksiä. Olen aikaisem m in to i­
sessa yhteydessä h u om au ttanu t, e t tä  tilastoa varten  
lä h e te ty t alkuperäistiedo t o v a t1 ilm eisesti o ik e ita .4) 
V irheet o v a t todennäköisesti syn ty n eet vasta  tila s to ­
tie to ja  yhd iste ttäessä . M utta  m iten  on tällöin se lite t­
täv issä  se tosiasia, e t tä  T ilastollisen vuosikirjan tiedo t 
vuosilta 1878— 1893, vaikkakin  n e  peru stu v a t v iralli­
seen oikeustilastoon,' o v a t tä s tä  huo lim atta  tu llee t.o i­
keiksi? T un tuu  siltä , e t tä  oikeustilaston laatija  on 
o llu t tie to inen  kertom usten  virheellisyydestä ja  au ta- s 
n u t vuosikirjan tilasto luku jen  kerääjä lle  o ika istu t 
. tied o t. ■ • i
E räs seikka jää  vielä häm äräksi. Miksi ei vuoden • 
1894 yhteenvedossa seu ra ttu  Tilastollisen vuosikirjan 
lukuja? T äm ä lienee a ih eu tu n u t siitä , e t tä  y h te en ­
vedon tek ijä  ka ikesta  p ä ä ttä e n  oli to inen  henkilö kuin 
o ikeustilaston laatija .
Jos edellä käs ite lly t v irheellisyydet jo h tu v a t yksin­
om aan, v ä ä rä s tä -ja  puutteellisesta yhdistäm isestä, on 
olem assa m ahdollisuus joskus voida oikaista ja  t ä y ­
d en tää  ikävällä  tavalla  epäluo te ttavaksi jä te t ty ä  oi- . 
keustilästoam m e, koska alkuperäism ateriaali on edel­
leen säilössä valtionarkistossa..
■ 4) Verkko, m. t. I, s. 19 ja 20.
Tabell V I.  A n tale t for m ord och dráp  under áren  
1878— 1890 sakfállda personer enligt prokuratorsexpe- 
ditionens sam m andrag. De kursiverade ta len  avvika - 
frán  ta len  i tábell I I I .
Vuosi Kaup. Maas. Yht.
Ar ■ ' '  Städer Landsb. Summa
1885 ...............  8 7 á ' 82
1886 ...............  20 72 9*2
1887 . . . . .' . . .  14 ■ 85 ' 9 9
1888 ................ 7 - 6 5  72
1889 ...............   15 55 70
1890 .............  9 92 101
De kursiverade ta len  förete sto ra avvikolser frán 
m otsvarande ta l i tabellerna I I I  och IV.
Av dessa tre  S tatistiker vore m an frestad  a t t  anse 
den sistnäm nda, d e t ár 1894 u tg ivna sam m andraget av 
rä tts s ta tis tik en  för hela den tid  S tatistiken om fattar, 
u tg ö ra-resu lta te t av  e t t  grundligt kontro llarbete och 
sälunda m otsvara d e t fak tiska forhállandet. Vid när- 
m are övervägande m áste m an dock frángá denna 
uppfattn ing . Om vi tag a  i be trak tande , a t t  uppgif- 
te rn a  rörande personer som döm ts för tjuvnadsb ro tt i 
S tatistisk  ársbok visa en tydlig  likhet m ed växlingarna 
i rágp rise t och s&lunda v ittn a  om e t t  fenomen, som 
k u n n at konsta teras även  i and ra  europeiska länder, 
kunna dessa uppgifter icke m isstänkas v ara  oriktiga. 
S k iljaktighetem a mellan uppgifterna i S tatistisk  á rs­
bok och uppgifterna i den officiella rä ttss ta tis tik en  och 
sam m andraget aro sá betydande, a t t  ifrágavarande 
kongruens icke kunnat observeras, om professor Tulen­
heimo ty t t  sig tili n&gondera av  de sistnäm nda källorna. 
D& uppgifterna i S tatistisk  ársbok i fr&ga om tjuvnads- 
b ro tten  v isa t sig rik tiga , kan  m an följaktligen d ra  slut- 
satsen, a t t  ocksá de övriga knapphändiga uppgifterna 
om bro ttsligheten  hálla streck.
Vi k unna  sáledes fastslá, a t t  den officiella S tatistiken . 
och prokuratorsexpeditionens sam m andrag för näm nda 
ár inneh&lla felaktigheter. • Jag  h a r  tid igare i annat 
sam m anhang páp ek at a t t  de för S tatistiken insända 
. prim äruppgifterna synbarligen äro r ik tig a .4) Feien 
hava sannolik t u p p s tä tt  fö rst v id sam m anställandet av 
d e t sta tis tisk a  m ateria let. H uru  skall dá d e t faktum  
förklaras, a t t -uppg ifterna 'för áren 1878— 1893 i S ta ­
tis tisk  ársbok äro rik tiga , tro ts  a t t-d e  grunda sig pá 
den officiella rä ttssta tistiken?  D et förefaller, som om 
den person som uppgjort rä tts s ta tis tik en  v ä rit med- 
. veten  om felaktigheterna i berä ttelsem as uppgifter och 
läm nat korrigerade siffror tili S tatistisk  ársbok. . .
E n  om ständighet ä r  ännu  höljd  i dunkel. Varför 
- följdes ej uppgifterna i S tatistisk  ársbok vid utarbe- 
ta n d e t av  sam m andraget ár 189,4? Av a llt a t t  döma 
to rd e  d e tta  härleda  sig av a t t  sam m andraget.u tarbe- 
tad es av  annan  person -än den som uppgjorde x ä t ts - . 
S tatistiken.
Om ovan behandlade felaktigheter enbart bero p ä  
a t t  m ateria le t b liv it o rik tig t och 'b ristfä llig t samman- 
stä llt, förefinnes m öjliglieten a t t  vár rä ttss ta tis tik , som 
pá d e tta  beklagliga s ä t t  blivit otillförlitlig, en gbrfg skall 
kunna korrigeras, eftersöin d e t ursprungliga m ateria let 
, a lltjäm t finnes för v a ra t i. riksárkivet.
4) Verkko a. a. I s. 19 o. 20.
T odetu t virheellisyydet jo h ta v a t ’ kauaskantoisiin  
seurauksiin. K oska viralliset tiedo t erinäisiin rikoksiin 
syypääksi tuom itu ista  vuosina 1878— 1893 o v a t h a r ­
h aa n  v ievät, tä y ty y  m eidän o le ttaa  sam aa m uistakin 
virallisen oikeus- ja  rikollisuustilaston tiedo ista  tältä- 
ajan jakso lta . J a  y h tä  ilm eistä on, e ttä  koko s itä  a i­
kaisem pi oikeus- ja  rikollisuustilasto vuodesta 184.2 
vuoteen 1877 ei ole täy sin  luo te ttava.
A inoat joka suhteessa käy ttökelpo iset rikollisuus- 
tilaston  tied o t vuosilta 1878— 1893 ovat n ä in  ollen . 
Tilastolliseen vuosikirjaan' s isä lty v ä t.5)
No. 5—G
f) Emme kuitenkaan ole täysin vailla luotettavia tietoja 
■ menneiden aikojen rikollisuudesta. Äskettäin ovat tulleet tun­
netuiksi kuolemansyytilaston tiedot henkirikosten uhreista, 
jotka ovat maailman vanhimmat ja käsittävät lähes parisataa 
vuotta.. Iis. kirjoituksiani »Suomalaisen kansanluonteen kiel­
teisistä ilmauksista menneinä vuosisatoina» (Valvoja 1944, 
n:o' 5),,»Lapsenmurhat ja kansan siveellinen taso Ruotsin val­
lan aikana» (Valvoja 1944, n:o 7), »Nykyisen väkivaltarikolli­
suuden juuret» (Suomalainen Suomi 1944, n:o 7) ja »Väkivalta- 
rikollisuuden maantiedettä» (Suomalainen Suomi 1945, n:o 5.)-
De felaktigheter som h är konsta te ra ts  h a  vittgäende' 
följder. Da de officiella uppgifterna över personer, 
som under ären  1878— 1893 h iiv it sakfällda för h ä r  
näm nda b ro tt, äro m issvisande, m&ste v i an taga a t t  
förhällandet ä r  likadan t ocksä i fräga om övriga rä tts -  
och krim inalstatistiska pppg ifte r fr&n denna period. 
Följaktligen ä r  d e t lika uppenbart, a t t  hela den tidigare 
rä tts -  ooh krim inalstatistiken, ända fran  od i.m ed  1842 
tili och m ed 1877 icke heller ä r .fu llt tillförlitlig.
U nder förhandenvarande om ständigheter äro de i 
S tatistisk  ärsbok in tagna krim inalstatistiska uppgif­
te rn a  för ären  1878— 1893 a t t  anse säsom de enda i 
alla avseenden användbara .6)
Veli Verkko. .
' 5) Vi sakna dock icke helt tillförlitliga uppgifter om gängna 
tiders brottslighet. Nyligen har dödsorsaksstatistikens upp­
gifter om antalet offer för brotten mot liv, hiivit kända. 
Dessa uppgifter äro de äldsta i världen och omspänna inemot 
tvähundra är: Se minä artiklar »Suomalaisen kansanluonteen
• kielteisistä ilmauksista menneinä vuosisatoina» (Valvoja 1944, 
n:o 5), »Lapsenmurhat ja kansan siveellinen taso Ruotsin vallan 
aikana» (Valvoja 1944, n:o 7) »Nykyisen väkivaltarikollisuuden. 
juuret» (Suomalainen Suomi 1944, n:o 7) och »Väkivaltarikol- , 
lisuuden maantiedettä» (Väldsbrottsliglietens geografi), (Suo­
malainen‘.Suomi .1945, n:o 5). Av dessa utkomma de tie först- 
nämnda i svensk översättning under innevarande är, den första 
i Svensk Juristtidning under titeln »Brottslighet och folklynnc», 
den andra i Nordisk tidskrift under rubriken »Barnamorden. 
och sexualmoralen'i Sverige—Finland pä 1700 taletoochden 
. tredje i Statsvetenskaplig tidskrift under titeln »Väldsbrotts- 
liglietens utveckling och lagbundenhct i Sverige och Finland 
ären-1750—1940».'
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